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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
BKKVICIO P&UTlCliLAK 
D l á R l O D E L A M A i i I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E L S A B A D O . 
Nueva York, ¿8 de enero, á las ? 
8 áe ¿a noche \ 
L o s Sres . B r o s s e l m a n n y Schro-
der, de la H a b a n a , se l ian puesto á 
cubierto de l a s u m a de 2 2 , 0 0 0 pe-
sos que les d e b í a n los Sres . Salo-
m ó n , por baber embargado la pro-
piedad de diebos s e ñ o r e s . L a quie-
b r a de la casa S a l o m ó n es debida á 
l a s de otras casas . 
L a casa de los Sres . Ju l io Berl i -
ner é Hi jos , comerciantes t a m b i é n 
de tabaco, se hal la as imismo en u-
n a dif íc i l s i t u a c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
bl ican u n telegrama de Madrid, 
dando cuenta de baberse incendia-
do el teatro de Variedades , s i n que 
baya ocurrido desgracia alguna per-
sonal. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 30de enero, á las) 
8déla mañana. $ 
E l Gobernador de T á n g e r se ba 
quejado a l Ministro de E s p a ñ a , as i 
como t a m b i é n á otros individuos 
del cuerpo d i p l o m á t i c o , del proce-
der del C ó n s u l americano, que ha 
retenido propiedades pertenecien-
tes á l a Mezquita. 
Madrid, 30 de enero, á las ) 
8 y 45 de la mañana, \ 
Probablemente se s u s c i t a r á hoy 
en el Congreso de los Diputados un 
debate acerca de la cr iminal idad en 
Cuba . 
E n v i s ta de las noticias recibidas 
de esa is la , el Gobierno se propone 
celebrar esta noche Consejo de m i -
nistros en la Pres idenc ia . 
Berlín, 30 de enero, á l a s ) 
9 y 15 ms. de la mañana. S 
H a llegado á S a n Remo el doctor 
Mackenzie , e l cua l se muestra m u y 
satisfecho del estado del P r í n c i p e 
I m p e r i a l . 
San Petersburgo, 30 de enero, á las i 
9 ^ 25 ms. de la mañana. \ 
E n el baile efectuado en Palacio, 
l a C z a r i n a i n v i t ó a l representante 
de Austr ia á abrir la pr imera cua-
drilla, en lugar de hacerlo con el 
Representante de T u r q u í a , como es 
costumbre. 
E s t a hecho se ha comentado ex-
traordinariamente y se considera 
como u n pacifico augurio. 
V a r i o s soldados rusos que se ha-
l laban pescando en la oril la de un 
rio, y que h a b í a n cruzado la fronte-
ra, se negaron á repasarla , desobe-
deciendo la ó r d e n de los gendarmes 
a lemanes y haciendo fuego sobre 
ellos. Por consecuencia de esto, re-
s u l t ó uno ligeramente herido. Dos 
rusos se apoderaron de él, pero al 
pretender rescatarlo s u c o m p a ñ e -
ro, lo dejaron en libertad, l l e v á n d o -
se a l que estaba sano. 
Constantinopla, 30 de enero, á las} 
10 de la mañana. \ 
L a Puerta ha suplicado á Inglate-
r r a e v a c u é á Zai lah, ciudad princi-
pal de la costa de Adel . 
Nueva York, 30 de enero, á l o s ) 
10 y 35 ms. de la mañana. S 
Cinco grandes establecimientos 
situados en la parte occidental de 
E r o a d w a v , entre las cal les Pr ince 
y Spring, ocupadas por varios esta-
blecimientos, han sido destruidos 
por u n incendio, c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en 2 millones de pesos. 
Viena, 30 de enero, á las i 
10 ¡̂ 50 ms. de la mañana. \ 
E n u n discurso pronunciado por el 
Presidente del Go b ínete H ú n g a r o , 
Sr. T i s z a , dijo que á consecuencia 
de la insistente negativa de los ru-
sos á cambiar el ó r d e n de s u s fuer-
zas en la frontera a u s t r í a c a , el Go-
bierno, s i n poner en duda las decla-
raciones p a c í f i c a s del Czar , que-
riendo evitar todo carácter de pro-
v o c a c i ó n y considerando madura-
mente todo cuanto ocurre, crée 
necesario que se tomen las me-
didas indispensables para mante-
ner la seguridad en sus fronteras y 
s u e jérc i to en d i s p o s i c i ó n de que 
pueda estar listo para cualquiera 
emergencia que ocurra. 
L a triple al ianza, agregó , no hace 
nada que no sea en el sentido de la 
paz, se mantiene puramente á la 
defensiva, s in que de el la parta a-
gresion alguna, y conf ía en que de-
seando todas las grandes potencias 
que la paz no se altere, l ograrán 
mantenerla, removiendo el senti-
miento de intranquil idad que pesa 
do una manera m u y dura sobre to-
da la E u r o p a . 
OOTIZiOIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambies . 
B8PANA 
I N G L A T E R R A . 
Í B A N Ü I A . 
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Blanco, trenes de Derosne 7 
Rillieux, bído á regnlar. . . . 
Idem, ídem, idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H) 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem. . . 
Quebrado inferior á regnlar, 
número 12 á 14, idem.0. . i . I 
(dem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
láam fitiperior, n917 á 18 i d . . 
fdenu florete. n9 19 4 20 i d _ . i 
Mercado extranjero. 
OBNTRtFÜOAB DE GUARAPO. 
Extrajere.—Polariiaclon 94 á 96,—Sacos: de 5* 
& 6¿ rs. oro arroba.—Bocoyes: de 5 | á 5; reales oro 
arroba, aogun número. 
Nominal. 
Nominal. 




S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Meliton L ípez de Cuervo. 
D E PEUTOS — D . Ruperto llürriagagoitia, y don 
Ensebio García Ruiz. 
«•B .onia—Habana, 30 de enero de 1888 —El S ín-
dico Presidente, M. Núñe*. 
A instancia del colegial D . Antonio Flores Estrada 
y Bustamante, ha cesado como dependiente auxiliar 
suyo su hermano D . Francisco de los mismos apelli-
dos —Y aprobada dicha ceeaxlon por la junta Sindi-
cal de este Colegio, de órden del Sr. Presidente, se 
hice público para general conocimiento 
Habana, Enero 30 de 1888 —Pedro Q López, Se 
cretario. 
Cotizacioíies de la Bolsa Oficial 
el dia 30 do enero de 1888. 
O R O 
DEL 
BHPAÑOl 
Abrid ft 240!^ por 100 y 
cierra do 239% ft 240 
por 100 £ las dog. 
TBLBC*RAM.és.S COMEHCXA.I.H» 
Nueva York , enero 28 , d las 3% 
de l a tarde» 
Onzas espafíolas, & 915-75. 
Descnento papel comercial, 60 dir., 5 A 
7 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d ( T . (banqueros 
A 94-85^ Ote. 
Idem sobre Parig, 60 d i T . (banqueros) A 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqaeron) 
á95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, Si Í2(il¿ ex-enpon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, A 5%. 
Centrífugas, costo y flete, de 3 7il6 A '¿14. 
Regalar & buen reflao, <!o 5 '8 rt 5 S. 
Antícar de miel, de 4% A 4%. 
Vendidas: 60,000 seretas de azúcar. 
E l mercado pesado. 
Mieles nnevas, & 23. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 7.70. 
L ó n d r e s , enero 28 , 
Aedcar de remolacha, A 14i9. 
Axrtcar centrífuga, pol. 96, 
Idem regalar reflao, & 14i3. 
Consolidados, & 102 Í3[16 es-interés. 
Cuatro por ciento español, 67 ex-di vi 
deudo. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
Par is , enero 28 , 
Benta, 3 por 100, A 81 fr. 45 cts. ex-dl-
rldendo. 
Nueva T o r k , enero 28 , 
Existencias en manos hoy en Nuera-York: 
2,420 bocoyes? 1.291,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1887: 
10,560 bocoyes; 3,935 cajas; 1.717,000 
sacos. 
(Q teda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
Wt. 31 de la Ley de Progiedqd Inteleetml) 
FONDOS PUBLICOS. 
lienta 3 por 100 interés 7 
a n o de amortización 
anual 70 p 8 D . oro 
Idem, id. 7 2 i ) . . ¿ t k . . . . . 
Idem de anualidades t i . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba i á 1 p g P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del A y u n t a m i o n t o . S8 p § D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Español de l a lala 
de Cuba 15i á 15 j p g P . oro 
Banco I n d u s t r i a l . . . . . . . • 
Banco y Compañía de A l -
macones de Kegla y del 
Comercio 6 & 6 i p § D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Cty a de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Primera CompaBía de Va-
pores dé la Bahía 
Compañía de Almacenes 
doHacendados . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 60 á BOJ p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 55^ á &5f p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 9i á 10 p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 20 á 20^ p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 161 á 17 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus par á 1 p g P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
deí Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano ] 5 i á IBJ p g D oro 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas . . . p a r á 1 p g D . o 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . . . 
Tipo de 
ventas. 
P g D 
ex-d? 
ex-d? 
NOTICIAS D E VALORES 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L 
Abrid A 240 por 100 y 
cerrdde239% A 2*0 
por 100. 
. FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento.. . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Begla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco A g r í c o l a . . . . . . 1 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba. 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Ga* 
Compañfa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
OompañÍA da Camino» de Sierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste, 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. . . 
Compañía de b ie lo . . . 
Ferrocarril de Guantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalss Hipotecarias al 6 p g in -
tsrés an^al 
I d . d*» loo A l nacenen de Santa Ca-
titHna <•.-•» 3' ** i i ^ ir.'erés anual. 
Bonos o ¡a CompalSíft de Ga.-
Ifijptiu.-- Asuei.B»'i;i consolida 
da 
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Habana, 20 de enero de 1888> 
OFICIO, 
COMANDANCIA GENEllATi DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
V OOBIERNO MIIÍITAK, DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del batallón Reaerva de Gijon 
Manuel Díaz Fernández Cuervo, cuyo domicilio se 
ignora, ee servirá presentarse en este Gobierno Mi l i 
tar, de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para enterarle 
de un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de enero de 1858.—El Comandante Se 
cretario, Mariano Mar t í . 8-29 
COMANDANCIA « É N E R A L DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A , 
Secretar ía . 
A N U N C I O . 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para la ven 
ta del vapor Guadalquivir, acordó la Eicma Junta 
Económica del Apo tadero en sesión de la propia fe 
cha, repetirla bajo las mismas condiciones y tipo de 
2,600 pesos oro. Y habiéndose fijado para dicho acto 
el dia 18 del entrante febrero, á la una de la tarde, 
hora en que estará constituida la referida Corporación, 
se pone en conocimiento del páblico con ol jeto de que 
puedan concurrir á la misma con sus proposiciones los 
que deseen interesarse en la subasta. E l pliego de con 
(liciones estará da maniñesto en esta Secretaría desde 
las once á las dos de la tarde todos los dias hábiles. 
Habana, 18 do enero de 1888 —Luis de la Pi la . 
3-20 
SECRETARIA D E L E X C M O . A JUNTAMIENTO. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se ha 
Servido disponer quede abierta la cobranza sin recargo 
del Segando Semestre de 1887 á 1888, del arbitrio 
"Vendedores Ambulantes," durante todo el mes de 
Enero próximo, de 7 á 10 de la mañana 7 de 12 á 3 de 
la tarde en la Oficina de Recaudación, Cárdenas 13, á 
cargo de D . Faustino García Vista; en el concepto de 
que los que no ocurran á satisfacer las cuotas que les 
correspondan en dicho plazo y se les encuentre ven-
diendo ambulantemente desde el 19 de febrero al 30 de 
junio próximo, incurrirán en el recargo procedente y 
se les retendrá la parte proporcional de los efectes 
que conduzcan bastante á responder al pago, con su-
jeción al pliego de condiciones y tarifa publicados en 
*\Jioletin Oficial de 31 de agosto último. 
Se recuerda psrji evitar perjuicios que no están ex-
ceptuados del pago los que amtmlantemente expendan 
efectos en vehículos por las calles de esta capital. 
Habana, diciembre 80 de 1887.— Agustín Guaxar-
do. 3-3 
DON JOSÉ GODOY GARCÍA, Jaez de primera instan-
cia del Distrito de la Catedral. 
Por el presente hago sabsr haber señalado el dia 
veinte y ocho del entrante mes de Febrero, á las doce 
de la mañana, en los estrados del Jazgado, sito calle 
dfl la Habana núruero ciento treinta y seis, para el re-
mate de la casa Estrada ciento cuarenta y cinco, ta-
cada en cuatro niií ciento ochenta y cinco pesos, no-
venta y cinco centavos en oro, advirtiéndose que no 
se admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de su avalúo, y que el ejecutante ha manifestado 
su couformilad con los títulos de propiedad. Los que 
quieran hacer proposiciones tendrán que verificar el 
depósito qne ordena el artículo mil cuatrocientos no-
renta y ocho en la actual Ley de Enjuiciamiento C i -
vi l , pües así lo he dispuesto en los ejecutivos que sigue 
D. Antonio del Vallo Hernández contra los herederos 
de Doña Mercedes Rivaro Bo8qu«z —Habana, Enero 
veinte y uiete de mil ochocientos och nta y ocho.— 
Jhsé Godoy García —Ante mi, Jesús Rodrigues, 
1301 3 ^9 
Crucero Den Jorge Juan,—Comisión Fiscal —DON 
JUAN PEREDO Y CASTELANT, alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado de órden supe-
rior para inítrnir sumaria al marinero de segunda 
D . Fermín Arruelavena Incógnito. 
Por este mi segundo edicto, citr», llamo y emplaza 
para que en el término de veinte dias, á contar deede 
la publicación de este pregón se presente en esta Fis-
calía, sita en el expresado buque, á daí sus descargos, 
el mencionado marinero de segunda clase Fermín 
Arruelavena Incógnito, á quien estoy procesando por 
el delito de primera deserción^ en la inteligencia que 
do no verificarlo atí, se le seguirá la causa jungándole 
en rebeldía, sin más llamarle ni eraplaéarle. 
A bordo. Habana !íl de enero de 1888.—Juan Pe-
r tdó . 3-26 
D . CARLOS QUINTÍN DE LA. TORRE v COBI\N, Juez 
da primera instancia propietario del distr.to de 
Belén de esta capital. 
Por el presente se hace saber que á consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por el Excmo. Sr. D . José 
Eugenio Moró de Labastid J. Conde de C isa Moré, 
contra la Compañía de Almacenes de Depósito de la 
Habana, en cobro de ciento sesenta mil sciscietitos 
ochenta y un pesos treinta y dos cemavos en oro, se 
ha dispuesto sacar á páblica subasta, por tercera vez. 
por término do veinte días y sin sujeción á tipo, ios 
Almacenes de Depósito de !a Habana, s tuados en esta 
capital en el litoral de su br.hía, circun^cripcioa del 
Juzgado de Belén, limitados por el Mar con la Babia, 
el Real Arsenal, Baluarte de Paula, y calles del Arse-
nal, Desamparados y Bgido, cuya descripción es la 
<>ig"iouto; unw dnio» almacenen de mampoeitoría y uso-
tea, lindando por el Norte con la callo del A.rsenal, 
por el Este 00a la de Kgido, por el Oeste con el Arse-
nal y por el Sur con almat enes de la misma Compa 
ñía: trece almacenes con su muelle, lindando unos con 
otros por sus costados, y el primero y trece por el 
Norte con almacenes de la misma Compañía y callo 
de Desamparados, por el Este con la rampa que los 
separa de almacenes de la misma Compañía, por el 
Oeste con el Arsenal y por el ¡Su'- con el mar, cuyos 
dosúliimos linderos conesponden á los once restan-
tes por los otros costados: diez almioenes coa arma-
dura de buena pared da mampostería y su mueÜe, l i n -
dando unos con otros y el primero y décimo por un 
costado con otros almacenes, por el otro con el m»r y 
todos por el Nort^ con la calle de Desamparados y por 
el Este con el Baluarte de San José; otro almacén 
que ocupa el emplazamiento del semi-baluarte de la 
Terraza baja y además los solares de agua comprendi-
dos eotre los b duartes de Sm José y Paula, con cua-
t o muelles salientes de cien metros de largo cada uno 
por diez de ancho con las construcciones an» XÍS, ta-
sado todo en tres millones cuarenta y cinco m-1 nove-
cientos setenta y un pesos un centavo en oro, de cuya 
suma se ba rebajado ya el veinte y cinco por ciento, 
habiéudosií peñalado para el remate el dia dos del pró 
ximo mes de marzo, á las ocho de la mañana, en este 
Juzgado, calle de los Condes de Casa-Moré (antes 
del Prado) número ciento dos; advirtiéndose que la 
subasta se lleva á efecto sin suplir préviamente la falta 
de títulos de propiedad por haberse conformado el 
acreedor con la relación que de ellos se hace en la 
certificación de gravámenes que existe en autos.—Ha-
bana y enero veinticuatro de mil ochocientos ochenta 
y ocho —Carlos Q. d é l a Twrre.—Ante mí, F r a n -
cisco Oeeguera. 1222 3- 28 
H i M i f ilíll, 
D K 
SE ESPERAN. 
Enero 31 C'.t.y of Washington: Nuev» YorVs 
31 Hutchinson: N . Orleans y escalas 
Pbro. 2 Masootte: Tampa y Cayo Bueno. 
2 8an Marcos Nueva Vorfc 
2 Cataluña: Veracruz y Progreso, 
2 G diego. íjivarpool y osotiiMi 
3 Francisca: Liverpool escalas. 
4 Oüvette: Tampa y Cayo Hueso. 
5 Habana: Sant inder y escalas. 
5 Mantiela: 8t.. Thoma* v e!>naia« 
6 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
HALDRAÍ*. 
Fbro. 1? Hutchinson: Kuflva Orlíiftíi» v escalas. 
J Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
3 ^arainí;»: Nneva t'orK 
4 City of Colombia: Nue^a York. 
4 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
9 San Marcos: Nueva York. 
SS ESPESAN. 
Fbro. 1? Argonauta; (en Batabanó) de Cuba, Mansa 
nliii». Santa Cruii, Jácaros, Tánao, T r i 
nídad y Cienfuegos. 
5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. 
„ IB Ramón de Horrera: de Cuba, Baracoa ] 
Nuevitas. 
Fbro. 5 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuego», 
Trinidad, Tinas, Jácaro , Santa Crast, Man 
canillo y- Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
OLMÍA: par* Cárd^aA* Sagua y Caibortira, ios 
viérnes, regres^nd" lo 1 mártes, 
ALWA: lo-» miércoles D^a Cárdenas, Sagua y CAÍ 
bodsa. regreasudo lo; lúnes. 
RODKiotnas: pwpf. C rdeaos loe martes, rsgrssaai 
IOS Tl^rií)». 
TRITÓN: P>Í» Bshta Hoad*, Bío BUUM. Berra-
ooi, San Cayetsno y Mala» AgaM, los eibsdos segre-
tando los mlíraolo». 
Ar.ai .A: para Isabela de Sasnsa 5 Oaíbarfoa, l«» ft* 
h * ' »<Krrí»¡?>«n̂ ? í"* mi*»*'.**» 
PUERTO DE J J A H ABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 29: 
De Boston en 18 dias, berg. amer. Arlington. capitán 
Leach, trip. 10, tons. «78: con maderas, á R. San 
tamaría. 
Dia 29 
De Nueva York eu 4 i dias vap. esp. México, capitán 
Carmena, trip. 62, tons. 1,266, con carea general 
á M. Calvo y Cp. 
-Cayo Hueso en l dia, vap. de guerra amer. Fol -
phine, cap. Mr. F. F. Wilde, trip. 110, tons. 1 500: 
monta 8 cañones y la fuerza de su máquina es de 
2,300 caballos. 
Dia 30: 
De Tampa y Cayo Hueso «n l i dias. vap. ameri-
cano Olive Me, cap. M c K í y , trip 51, tons. 1,104 
con efectos, á Lawton v Bnos. 
-Nueva-Orleans y escalas en 5 i dias, vap. ameri-
Hutchinson, cap. Backer, trip. 35, tons. M 9 2 : 
con carga general, á Lawton y Hnos. 
-Panzaoola en 4 dias, bca. amer. Isaac Jackson, 
cap. Goodwin, trip. 11, tons. 58ft, con carga ge-
neral, á M Gómez. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán D;ak«n. 
Día 30; 
Para Cayo Hn«fo y Tampa vap. amer. Ollveíte, ca-
pitán M.i Kay: 
•Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. San EinMerio. 
Puorto-Ri™ y «scalas va», esp. Baldomcro lele-
sjas. icap. García* ' 1 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do N U E V A YORK, en el vap. esp. México: 
Sres. D. Evaristo Hernández—W. E. Death—A. 
W. Bedoc—José. D. Lima—Agustin üirald—Apolina-
nario Artigo—Manuel Pérez.—Además, 2 de t rán-
sito. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. W G- Williams—A. L . Peón—A. Lavea-
da—R. Redondo—Tomás Peredo—J. B. Palmer—J. 
M. B tbcock y s ñora—Crescencio Savio—Antonio S. 
Pa'ou—José 6 . Loro—Emilio F. Guerra—Sebastian 
Ati-aruburi—Pedro C. Figneras—Juan P. Male™ 
Henr í W. HaSi. 
De NUEVA-ORLEANS, PÍ INTA G Ó R D A y 
CAYO-HUESO, en el vapor amor. Hutchinson: 
Sres. D . Max Grandner—Geo Si^ke—Richar Srke 
—A. Grigo—Antonio M . Mal í—James Henry—Kati 
B. Henry—J. A. Boathroyd—José G. Barrio. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. City of 
Alexandria: 
Sres D. Charles G. Crawford—Bonifacio Piñón— 
Fred F. Baury—Fred L . Siemon—John Stravr—John 
Hogan. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Olive'te: 
Sres. Celestino Palacios—Fernando Iznasra—Tho-
mas Kraitweki—Michael Carey—L L . Tristani— 
Antonio Sard y Blanes—Antolin Amor Guzman— 
José de la Cruz Lea'—Pablo Valdés Puebla—Loren-
zo Blanco y Mora -P . P. Me Naughton - F . E. Briea 
—Thomes E. Livezay y Sra.—Henry Hallen—Ino-
cencio Agüero Pérez— Jo té Santiesteban—Aglae 
Liona—George Riley—John M . Hutchins—Tilomas 
A. Bmbry—Gerardo Castellanos. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo d u d a i Condal: 
Sres. D. Henry Watts Pearee—Rafael Hernández 
—Juana Cabren—Fermin Cabrera—Castor Rodrí-
guez—Gabriel Rusca—Antouio López—David A. 
AuseJ—)uan Alvarez—Rafael Fernández—Criotina 
Kiodelan y 2 hijas—Juan José—Félix Carreró —Cár-
men Rodríguez—\demá8. 9 de tránsito. 
Para N U E V I T A S , G I B A R A , CUBA. PONCE y 
PUERTO-RICO, en el vap. esp. Baldomcro Igle-
s''as: 
Sres. D . Federico de la Cuesta—Prudencio Serra-
no y Sra—Lucrecia Pérez y 3 de familia—Alberto 
Bravo—Joeé Antonio Girrdo—Enrique Garridd— 
Ramón Rodríguez—Amalia Bertrán—Joaquín d é l a 
Puente—Ven nra Manterola—Octavio Freiré—Fer-
nando Hernández—Vicente Fernández—Manuel Js i -
ijie Rodríguez—Enrique Rodríguez—Además, 35 i n -
dividuos de la Compañía de Opera Italiana—15 indi-
viduos del ejército. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 30 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat Cantero: con 
390 sacos azúcar, 60 pipas aguardiente y efectos. 
Morrillo gol. Agustins, pat. Lladó: ron 400 sacos 
azúcar. 
Matanzas gol. María Josefa, pat. Calafell: en 
lastre. 
-Caibarien vapor Alava, cap Bombi: óoíi ífectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia SO 
Paja Bahía-Honda gol. María Manzoni, pat. Amen-
gua': con efectos. 
—Cab ñas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
efectos. 
—Cabañas gol. Crisálida, pat. Lladó: con efectos. 
—Uberos gol. Matilde, pat. Alemany: con efectos. 
—Baracoa gol. Gaspa!-, pat. Colomar: con efectos. 
—Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alemany: con 
PftíCt^S. 
—Morrillo go'. Agustina, pat Lladó: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Avon, cap. Cameron: por Para Veracruz vap. ing 
GPO B Btlihven. 
-Del Breakwater bar] 
cap. Mundford: por 1 
-Del Breakwater bca 
amer. Fannie B. Tucker, 
C. Beck. 
amer. Bmjarain Dk-ker-
son. cap Cook: por H . Upmann y Comp. 
Del Breakwater be^g. amer. Onolaska, capitán 
Grggs: por R Truffin y Como. 
——Del B eakwater go!. amer. Furman L Mulford, 
r.ap. Little: por Hayley y Comp. 
Del B'-eskwater berg. amer. Harry Smith, ca-
pitán W n k s : por H . Upmann y Comp. 
Puerfo-Rico y escalas vap. esp. Baldomcro Igle-
sias, capitán García: p;>r M. Calvo y Comp. 
Del Breakwater, vía Matanza», gol. amer. John 
R Bergen, cap. Squire: por Hida go y Comp. 
Del Breakwater, vía Matanzas, berg. ital. Gio-
vanui, cap. Trapani: por H . Upmann y Comp. 
Buques que se Jaam despachado. 
P,ira Nueva-York vapor amor. City of Alexandria, 
cap. Desken, por Hidago y Comp.: con 1.000 
paoos azúcar; 399 tercios tabaco; 994,950 tabacos; 
3 500 cajetillas cigarrot-; 460 kilos picadura y efec-
tos. 
-Cayo-Hueso y Tampa váp. amer. Olivette, ca-
p i tm MÍ í tay, por Lawton y H» os : con 198 ter-
o.ioa tabaco y efectos. 
-Progr.Ho y Veracruz vao. esn. Ciudad Condal, 
cap. San Emcierlo, por IH. „ Tnnjn > con 
3 000 tabacot; 19 311 cajetillas cigarros y f f otos. 
-Cayo Hueso viv. amer. Christiann, cap. Carba-
11o, por M. Suárez: con 61 tercios tabaco; 5 ca-
ballos y yeguas y < fectos. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Del Breakwater bca ing. Howard, cap. Bj r ry : 
por Conill y Comp. 
S « t r a c t o de la carga de buques 
despachados. 
Azácar sacos . . . . 
Tabaco tercios... . 
Tabacos torcidos . 
Cajetillas cigarros. 









Tabaco tercios.. . . 
Tabacos torcidos.. 
Cajetillas cigarros. 






Ventas efectuadas hoy 30 de enero. 
1000 sacos arroz canillas vieja 9Í rs. ar. 
100 id. ga\banzos isleños 10 rs. ar. 
60 id. café corriente $21| qtl 
400 id. sal molida 12 rs. fan. 
50 id. id. gorda 12 re. fm. 
200 quesos isleños Almeida $3^ qtl. 
500 garrafones ginebra Competidora.. $44 uno. 
5 0 id. alcaparras 3 rs. uno. 
500(10 de pipa vino mistela Rdo. 
40 pipas viao tinto Arnaud $13 pipa 
10 i id id. id. id, 
20 i id. id. id. id 
25 cajas vinos finos Jerez A. y Cor-
tazar 
30 cajas vinos finos Competidora 4 
Perlas Í5 caj j . 
10 cajas tocino en pedazo3 $14^ qtl. 
6¡»0 id. fideos La Sa'ud $5¿ las 4 c. 
43 bles, frijoles blancos 12¿ rs. ar. 
40 tere, manteca chicharrón $18 qtl 
25 cajas l^tas Luz americana.. . . . . . 24 rs. csja. 
15 id. tabaco F. Danzarinl,»4»i4.. $25 qtl. 




250 id id. La Sabrosa. 12 uno. 
O B I B P O T OBB.APJ.A. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Isla» R»lwfi<« y OanaH»». O 20 156-E1 
8 , a. 
E S í | ü £ N A A « S B C A D S E f ^ 
B[Jt€MjN r A G O M r O B JBZi OAMXM 
F a c i l i t a n c«ms.sj do c r é d i t o , 
« i r a a l e t m »obr« Lónáraí , í íew-York, Neir-Or-
Uer-ss, ISüan, Turtn, Roma, Veneci», Florsncla, Náp( -
Uí, Lííboa, Oporto, Glbraltar, Brémon, Harabnrgo, 
PMÍS, Havre, íváníe», Burdooa, Marsoll», Lillé. Lycp, 
SSéjicft. Vare^ms, San Juan do Puerto-Etac». áa, fe. 
fifobee todavU» ccpltales y pusblos: cobre FKlmsic 
Afiloro*, Ibísa. Mmon j Santa Crns d*Ter»ylfo. 
asbre ÜSatáne&a, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Oslbsrien, Sagú* la Grande, Cienfuegos, TrüiMad, 
Sanoti-Spíriíufe, Santiago do Cuba, Ciego da Aviln, 
M&nsauiflo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. & In 29 156-E1 
o r j e s y 
B A N Q U E R O S 
9 O B I S P O S 
IBQUINA á MKROADBRIS 
F&oüitas cartas de crédito 
y g iran letras & corta y larga 
• " A X C I S C í ? , KÜJÍTA OaSLBASrS, TSK-ACfeüK, 
•.1WQ, SAíi JÜAW DB FUERVO-RICO, FO.W-
©K, K£AYA«ÜB3S, LOKDB.BS. P A R I S , B V R . 
DBOS, L Y O » , BAYOWWB, H A t ó B U R G O , BaB-
MKM, B Í J m í J m , V I E K A , AMSVBRDAN , BRU-
S2ELAS. BOJHEA, wJPOJLBS, M I L A N , CWffOTjt. 
B * 0 . . « » € ) . . AÉÍ COMO SOBRE VOBAfS 1LAS 
~ 9 Y mwK&on 
m 9 O B E A F I A m 9 
Sacan pagos por si cable, giran letras & o e m / iarna 
¥ltt» v da?: cartas da crédito sobre New-York. Phil*-
dclphk, -Orisans, San Prunoisoo, Lóndres, Paríf, 
afadrid, BMcelona y demás espítales y dudade» Im-
portíntoo 'ls los Sstadoz-Dnidoa y Europa, así ooma 
•obre todw'oa puehios de España y sus pertenenclíJ. 
In :i0 IRB-Kl 
ESFAfTA ^ I S I i A S GANABIAS 
i»» LO* ÉnvAfiim-vmmm \ CÜAL<|E?ÍKSA 
OVRA U% V A L O ^ S S P Ü B í . r " " » 
iu33 m-i-n 
•4 
m i m 
S I í AN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y ls;ga vista sobre todas las priacipales pla-
ta» y paeblos de esta I S L A y la de PUSRTO-
EIOO, SANTO DOMINGO y St. THOKTAS, 
I s l a s Ganariass. 
También «obre lr.9 principales plasas ds 
FsrarACia, 
I n g l a t o r r a, 
M é l i c o y 








fe. I n 31 
I I S P O 21, 
156 E l 
e s p i n a á A m a í g m - a 
m g m p o r e l 
F A C I L I T A N CARTAS OS C R B B I T O 
y fflran letras á corta y larga v i s ta 
íobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan da Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma. Nápoles, EOlBa, Gé-
nova, Marsella, Havre, iiüle, Nántes, St. Quintín, B ie -
ppe, Touloac, Veneoia, Florencia, Palermo, Tdrin, Me-
••na, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É í S t i A S O A N A B Í A S 
NBW-YORK, BATANA AND 
M a l ! B t e a m S h i p O o m p a n y 
SEA-BANA "ST H B W - T O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R B O 
SART MA.HCOS, 
ísplta» B Ü R R O R O S . 
espitan T. S. CURTIS. 
espitan BSNNIS. 
Con magníficas cámaras par* piuiajero», «aldrán i * 
dlobos pdertos como sigue: 
S A L B ^ T P B NBW-TOHBC 






















G N r i a t s y C |> . 
IRA R 
LA BARCA ESPASOLA VICTORIA 
tiene fija 'á su salida para el dia 10 del entrante. Se 
suplica á los pasajeros la entrega de sus pasaportes en 
el escritorio de los consignatarios, San Ignacio 3f5, y á 
l i s personas que tienen Í j ustada carga, la. entrega de 
ésta ánte^ de dicho dia.—Habana, En» ro 30 de 1S88.— 
E L C A P l t A N . 1360 15a-31 Iñd-Sl 
T J A R A CIENFUEGOS. T R I N I D A D y M A N 2 A -
L M I L L O goleta Amistad, saldrá á l a mayor breve-
dad. Adm te carga por el muelle de Paula.—Calata-
yud • 971 8-22 
PARA GANAR 
Saldrá á fines del próximo febrero la barca españo-
la "Triunfo," admite carga y pasajeros las que disfru-
tarán del buen trato que tiene acreditado su capitán 
D. Simón Sosvilla. Para mas informes su capitán á 
bordo y e is consignatarios en Obrapia n. 11, Martínez 
Mendaz j C? 624 26-15 E. 
U s u c a p a ( X ? l o r i d a ) 
F Í B M Stoasaship Xamo, 
SSh.9sh @®a SSotato. 
FAJTA TAM3PA ' 
COSÍ ESCALA E N C A Y O - f í ü E S O , 
LÍÍÍ li8?iR0S'js y r á p i d o s Taporos ÍÍO esto ¡íís*» 
Z&piMAtx Me K a y . 
C S a p i t s » M a u l e j a . 
Saldrán á !a una de la tarde. 
Haráfciloeylsjes en oí órden eíguiento: 
MASCOTTE. cap. Hanloc. Miíroole» FbrerV V. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay 
MASC( T T E . cop. Hanlon.. 
O L I V K r T E . . cap. Me Kay 
MASC(.TTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
















BQ 'í'empa hacen conexión con el Boa tu nor ia* 
B r i l l a ! (ferrocarril de la Florida) cajos trsn«8 están 
tta combinación con ios de las otras enxpreaao Araori-
oaaaí de ferrocarril, proporoíouftodo viaje por titu-rs 
de^de 
TAMPA A S á N F O S D . J A S C S O N V i L L E , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H , CHARLESTON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T Í M O E E , 
P í I X L A D B L P H I A N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A ORLEANS. M O B I L A , 
L Ü I S , CHICAGO. D E T R O I T 
5 tolas laa ciudades importantes de lo» Satados-ÜEi-os, como también por el rio d« San Juan de 8&nío?d 
á Jaoksonvllle j puntos iníermodlos. 
Se dan boletas de viaje por ostos vaporea en oona-
zloa con las lince» Anchor, Cunard, Fr&noesa, Guión, 
laman, Norddeutsoher Líoyd, S. S, C?, H&mburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nue^a 
York para los prinaipaies puertos de Europa. 
E i iadispenaable para la adquisición de páiii^e la 
Sreíeataclon de un certificado de vacunicloa «¿pe-ído por oí Dr . D . M . Burgess, Obispo 33. 
La oorreapondenoia se recibirá ánio%mente U-
Admlnlatraclon General d» Correo». 
D * mis pormenores tmpcnáráa mu coaBlvmizt'm. 
M fcaderes 85, L A W T O S HSRM.á l íOS . 
J . D. Hatóagsa, Afféníp'íal Ssiij. 2SÍ Brtsfcs 'fi,;. 
9**yn, York, 
COMPABIA DEVAPGSES 
DE LA MALA REAL INeLSS. 
SI vapor-correo Inglés 
c a p i t á n Milnesr, 
Saldrá para 
Jamaica^ Colón, Puertos del ITorte 
y Sud del Pac í f i co . 
S o u t h a m p t o n , v í a V e r a c r u z 
Sobre el (lia 7 de febrero de 1888. 
El flete para VERACRUZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SUD DEL PACIFICO, será psgadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veráoruá, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, el 
dia 6. Admite pasajeros 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. E U T H V E N , 
AGENTE, OFICIOS l»f 
1281 7-29 
U n e 
Saldíá diróctamente el sábado 4 de Febrero, á las 4 de 
la tarde el vapor- correo americano 
City of Columbia, 
Capitán Rotfcig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y C? 
I 27 312-B1 
f ü ¡A m n í i h n m n m m 




Saldrá para PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero á las 5 de la tarde llevando 
la carreapor.dencia páblica j de oficio. 
Admite carga y pasaiaros para dichos puertos. 
Tabaco para Pnéi to Rico y Cádiz solamente. 
Los paaaportes se e u t r e g K r á n Al recibu los billetes 
€e pasaje. 
Laa pdiisas de carga «« firmarán por lo» consignata-
lioa ántes de correrlas, eln cuyo reqnigito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C* OFICIOS 28. 
I n 24 312-E1 
. L I N E A D E C O L O N 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores déla costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . dia 20 
. . Sgo de Cuba.. . . 23 
. . Cartagena 26 
„ Colon 28 
. . Pto. Limón 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena 26 
Colon ... 27 
. . Pto. Limón 29 















2 Y llega á Carta-
4 gena dia 3 
5 Sabanilla 4 
5 . . Santa Mar ta . . . . . 5 
8 . . Pto. Cabello... 7 
9 La Guayra 8 
11 . . Ponce 11 
12 Mavsgüez 12 
15 Pto". Rico 13 
29 Vigo 29 
30 I , . Coruña 30 
2 Santander 31 
5 Havre * 
Liverpool 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente dí-1 Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habar a se efectuará, 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L. Villaverde. 
i.a s m - m 
SAN MARCOS . . . 
N I A G A R A 
SARATOQA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
g&RATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A . - . . 
SARATOCTA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A . i 28 
S A L B N D B L A B I A B A N A 
Ies j - a é v e s á las cnatro de la tarde 
N I A G A R A . Juéves Enero 5 
S A R A T O G A . . . . . . . 12 
SAN MARCOS . . . . 19 
N I A G A R A . . . . 26 
SARATOGA Febrero 2 
SAN MARCOS.. . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 16 
SARATOGA . . . . 23 
SAN MARCOS Marzo 1 
N I A G A R A 8 
SARATOGA . . . . 15 
SAN MARCOS . . . . 22 
N I A G A R A . i . iémi . . . . . . 29 
SARATOGA. .-. . . Abr i l B 
SAN M A R C O S . . . . . . . . . . . . . . . 12 
N I A G A R A . . . . 19 
SARATOGA . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 8 
N I A G A R A . . . . 10 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidadíes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelontes cocineros es-
pa&oles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta U 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión cenias líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para vi^es redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York y Oieníuegos, 
COK ESCALA E N NASSAU Y SANTIAGO D B 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de febrero el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O U V E L L O N . 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paoellop es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todad las ciudades importantes do Francia. 
Los señorej empleados y militares obtendrán venta-
jas eu viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
1800 I0d~27 10a-26 
"Vapor e s p a ñ o l 
GUáNIGÜiNÍCO, 
capitán Mari. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones, ponen sus 
dueños en su lugar una goleta que saldrá de ésta el 
dia 15 de febrero, conduciendo las cargas para Arro-
yos la Fe y Guadiana. 1356 4-31 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
AVILÉ S, Vapor 
cap i tán D. Fausto A l b ó n i g a . 




á las doce del dia. 
CONSIGNATARIOS. 
JSueriíM.—Br. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguai: 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PEDRO m 28. P L A Z A D E L U Z . 
I n 22 312-E1 
COMPAÑIA 
D E 
CAMINOS DE HIERRO 
D E L A 
Con motivo de la i fiestas que han de efectuarse eu 
Seiba Mocha los días 1, 2 y 3 de febrero próximo, ba. 
acordado esta Compañía establecer durante ellas tre-
nes extraordinarios entre la estación de San Luí» 
(Matanzas) y el apeadero provisional de la Alcanta-
rilla, frente al citado pueblo, donde igualmente se de-
tendrán eu sus viajes de ida y vuelta los trenes ordi-
narios. 
ORDEN D E LOS V I A J E S . 
P r i m e r dia. 
I D A . 
Ordinario n? 4 . . 
Extraordinario . . 
id . 





á la Alcanlarilla. 





Ordinario n? 7 — 
Extraordinario... 
de la Alcantarilla. 
11. 5' mañana. 
5.44' tarde. 
10.00' noche. 
Licitada á San luí?. 




I D A . 
Salida de San Luis. 
Ordinario n? 4 
Extraordinario, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
























V U K L T A . 
Vapor H O R T E R A , 
capitán L . A L L E N . 
C S E K T F t T S a O í 
espitan COLTON. 
üals en la forma siguiente: 





Mzo. . . 
Santiago.. Enro, 5 
Cienfacgos . . 19 Enro. 9 Enero. 7 
Santiago.. Fbro. 2 . . 23 . . 21 
Cienfut'gos . . 16 Fbro. 6 Fbro. . 4 
Santiago.. Mzo. 1 . . 20 18 
Cienfuegos . . 15 Mzo.. 5 Mzo . . . 3 
Santiago.. . . 2P . . 19 . . 17 
Cienfuegos Abri l . 12 Abr i l . 2 . . 31 
Santiago,. 26 . - 16 A b r i l . . 14 
Cienfuegos SO 
F&$aJeepor tobas líneas á opción del viajero. 
Para fists dirigirse £ 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA 25. 
e m á s ponnenorea impondrán sus consignatario» 
OBH APíA 5« H I D A L G O y CP 













A b r i l . . 10 
24 
Linea semanal entre la Habana 7 Nuera 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y do la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker Miércoles FebrV 1 
MORGAN - Staples . . 7 
HUTCHINSON. Baker . . 14 
M O R G A N . . . . . . . . Staples . - - 21 
HUTCHINSON. Baker . , 28 
Se admiten pft?,íJcro» / c*rga, »deraáa de los puntes 
arriíia meneióaati&ti. pava San Franciíco de Caflíornla 
y se dan boletas directas páfa Hong-Kong, (Cbint.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería ha»-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
Da tuáa por-nenorca informarán suio onsignatarios, 
Mercaderes 35, «AAWTON H E ^ S Í A N O S , 
121 ^ -22 E 
Di LA eOMPAlíA TRASATLANTICA 
áaíes de Antonio López y 
®n «©mbinac ioa con lo» v i a j e » á Bn-
r o p a , Veracnaas y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres vIt\jeB mensuales, saliendo los vapore» 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mm. 
E l vtpot-correo 
capitán GABMONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 del febrero • IÍIB 4 da la tarde. 
Admite ca?ga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredíta-
lo en ens (Üfeíentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Arastsrdsm, Rottordara, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de lo» Almacene» 
do Deposito, por donde recibe la carga, aoí como tam-
bies por el muelle de Caballería á voluntad de lo» car-
güdorefi. 
Ls carga sa recibe hasta la víapera de IB aalid». 
La correspondencia solo sa recibe on la Admloiitir» 
clon de Correos. 
NOTA.—Esta oompaflía tione abierta un» pd iza 
flotante, así para esta linea como para toda» la» de-
más, bajo k'oual puedan asegurar»e todos lo» ef̂ oses 
aue se embaro-iári cii ras vapore».—Habana, 33 <7e 
' HALVO r C»—OFICIOS 28 
espi tan D. Arturo Sitches 
Este rápido vapor saldrá de este puerto e' dia 6 de 
febrero, á las 5 de ia tarde, para lo» de 
Nnev i t ae , 






Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues, 
Gibara.—Sres. SÜVa y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sre». J . Mueno y O" 
Cuba.—Sres. L . Ro» yJC? 
Se doapaoba por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro 26. Píaea da Lu«. 
In22 312-El 
v'p" MAÑUELA, 
oopíianD. Federico Ventura. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 









Agnadi l la , 
Puerto-iRieo y 
St. T&oznas. 
La» pólicas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
NOTA.—A) retorno eme v»por hará escala eu Port-
au-Prince (Haití.) 
Nuevitas—Sr. D . Vicente Rodriguen. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigaez. 
¡baracOB.—íilre». Monésy C? 
Guantánamo.—Sres, J . Buono y Cp. 
í íuba.—Sraa. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y 0? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Poaoo.—Srea. B y P. Salazar. 
Mayagües.—S«hu!ze y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppleob y COIUÍ» 
PsertoRioo.—Sres. Federsoií y C? 
n.— ,yr x<r„n,íataií R» 
Se despacha por SOBRINOS D E H E l t K ü K A , 
S A £ T r E P » 0 26, P L 4 Z A D E L U Z . 
122 312-E1 
capitán D . M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viaj®» semanales á OárdL«nas, Sa-
gua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á las seis de 
la tarde y llegará á CARDSNAS y SAGOA. los sábados , 
y á CAIBARIEN los domingoi al amanecer. 
Saldrá de CAIRARI|!N los már tes directamente pa-
ra la HABANA á las Í.1 de la mañana 
Además de las buenas condioioEes de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 































Lo mismo que el primero. 
Los boletines se despacharán en la estación de San 
Luis, en el aoeadero provisional de la Alcantarilla y 
en la casilla situada á la entrada do la misma, á los s i -
guientes precios: 
En primera clase $ 1-00 billetes. 
En segunda clase 80 
En tercera clase 50 
A fin de evitar molestias, se suplica á los Sres. V i a -
jeros se provean de sus correspondientes billete». 
Todoa los trenes de viajeros, tanto ascendentes como 
descendentes, pararán en la Alcantarilla para tomar 
y dejar el pasaje durante los tres días de fiesta. 
NOTA.—Con la debida autorización, la Compañía 
se reserva el derecho de aumentar ó suprimir los t re-
nes, según el número de viajeros. Tanto los trenea 
ordinarios como los pxtraordinarios. se detendrán en 
el paradero principsl de Seiba Mocha. 
Habana, 18 de enero de 1888 —El Administrador 
general, A . de Ximcno. 
C n. 138 8-26 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de Sagua 
la Grande .—Secretar ía . 
Se participa á loa señores accionistas, que pueden 
ocurrir á la Contaduría de la Empresa, calle de Egi -
do número 2, por la Memoria referente al último año 
social. 
Habana y enero 25 de ISSS.—El Secretario, 
nigno del Monte. C 148 5-26 
E m p r e s a del F e r r o c a r r i l Urbano y 
Omnibus de la Habana . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta General ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 6 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la casa calle de Empedrado 
número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, so 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del úl t i -
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa do las cuentas relativa» á eso 
período y á ia elección de seis consiliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el término do su encargo. 
Habana, 25 de enero de 1888.— E l Secretario, 
Francisco S. Macías. C 146 10 26 
Compañía Anóama de Ferrocarriles 
J~ n . , í K o w o n 6 Rti SnifitnS 
Secretaría. 
La Junta Directiva en eesion de ayer, acordó quo 
se distribuya entre los Sres. accionistas á cuenta de 
utilidades el dividendo n 30 de un 3 p § en oro y que 
se proceda á su pago desde el dia 15 del próximo fe-
brero en las Oficinas de esta Empresa. Jesús María 
n. 33. y desde el 20 del mismo en la Administración 
del Camino en Caibarien. 
Lo que se publica para debido conocimiento de loa 
Sres. sóoios, advirtiéndosele» que las liquidaciones se-
rán hechas á favor de los que figuren con tal carácter 
en la tard? del dia del acuerdo. 
Habana, 2! de enero de 1888 —Matiucl Anton io 
Romero. Cn 122 1 21a 8-22d 
Víveres y ferretería 
Mercancía».. . 
á Sagua. á Caibarien 
$ 0-20 
$ 1-35 
enero í e 18^8 
R12- K l 
l e x i o a n M a i l S t e a m S M p L i n e 
Le» vaporee de esta acreditada línea 
City o í Alexandria, 
capitán John Deaken. 
City ©f Washington, 
capitán J . Reynold». 
City of Golumbia, 
capitán W . M . Rettig. 
sí Atlanta 
capitán J . Burley. 
$ 0-20 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-40 
. CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarei; y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D K HERRERA 
SAN PEDRO 38, P L A Z A D B LÜZ. 
íu 22 812-El 
Según el respectivo anuncio, ésLS vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á la"» seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, los mártes á la» 11, despne» de la llegada del tren. 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
Saldrá loe i/siérooles de GT.$A semani* á las seis de la 
tarde del muelle de LUK y llegará á Cárdena» y Sngu* 
los Juéves y 4 Caibarien lo» vtérnoa por la mañanf, 
R E T O R N O . 
; Saldrá do Caibarien directamente á las 11 deí do-
mingo y llegará á la Habana loa lúne» por la maTSana 
NOTA—-En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
te despachan conocimientos especiales para lo» parade-
ro» do ViBa», Colorado» y Placetas. 
OTRA.—L» carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las doa de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Rellly n. 50. 
Cn 18 1-E 
capitán F. Stevem». 
ÜSalen d@ ia h a b a n a todss l o » «feba-
dos á la» cuatro d© la tardo y d« 
M'ew-Xork todo» lo» j u é v e » & las 
ta©» de la tarde. 
L X & B A S B M A N A X . 
®ater« New-ITork y la Habana. 
S a l e n d e N e w - Y o r k , 
CITY OF A L E X A N D R I A . , Juéve» Enero 5 
CITY OF C O L O M B I A 12 
C Í T Y O F A T L A N T A . . 19 
CITY OF W A S H I N G T O N . - 26 
B a l e n d e l a K a f e a n a . 
CITY OF A T L A N T A Sábado Enero 7 
CITY OF W A S H I N G T O N 14 
M A N H A T T A N - 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
NOTA. 
Se dan boleta» de vls^e por e»to« vapore» directamen-
te á Cádiz, Gibraitar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con lo» vapores franoeae» que aalen de NeTr-York 
á mediados de cada me», y al Havre por lo» vapore» que 
«ales todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapore» fr&noece» (vía 
Burdeos, haeta Madrid, en $100 Currenov, y hasta Bar-
oelona en ?9B Currency desde New-York, y por lo» va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool) 
hasta Madrid, inelueo precio del ferrocarril en $140 Cu-
rsroney desde Ne-w-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeña» en 
los vaporoí , C I T Y OF A I . B M A N D R I A y C I T Y 
OF W A S H I N G T O N . 
Todos esto» vaporea, tan bien conocidos por U rapi 
dea y seguridad de eu» viajes, tienen excelente • oomo-
didaae» para pasajeros, aeí como también la» nueva» 
litera» colgantes, en la» cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horiBontale». 
Las oargao se reciben en el muelle de Caballería has-
ta Is Vtepera del dia de Is aalida, y se admite carga p ú a 
lagl^rr ; - , . Tlmbnrgo, Brémon, Amstexdasa, S o t t w » 
4am, IÍRVÍ-K-. 7 Amberes, «UB oonoclmlsntoo diraoiOB. 
Su» covisiga&tarioí Obrapia número 25, 




D E L FERROCARRIL D E SAGUA L A GRANDE. 
Secretar ía 
Habiéndose dispuesto por el Juzgado del Pilar en 
los autos seguidos por D . Jorge Vilar, como cesionario 
de la Excma. Sra. D * Susana Benitez contra los bie-
nes de D. Antonio del mismo apellido, que «sta Em 
presa emita y entregue al Escribano D . Mateo Gonzá-
lez Alvarez los títulos de las acciones números 8,374, 
8,375 y 8S76, y como quiera que esos títulos fueron 
emitidos ya y se han extraviado, se hace saber esto al 
público para que la persona que se considere con al-
gún derecho á las citadas acciones, ocurra á mani-
festarlo eu la Contaduría de la Empresa, calle de Egi 
do n. 2, en ei término de ocho dias, á contar desde el 
tercer anuncio, en el concepto de que si no se hiciere 
reclamación, se darán por nulos dichos títulos y se 
expedirán los nuevos reclamados. 
Habana 9 de Diciembre de 1887.—Benigno Del 
Monte. 1382 "-31 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto de un 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en 31 de mayo próximo, lo pongo 
en conocimiento de los señores accionistas, advirtién-
doles que desde el dia 17 del corriente y de doce á doe 
de la tarde, pueden hacer efectivas sus cuotas en la» 
oficinas de esta Empresa 
Habana, 7 de enero de 1888.—El Presidente, Ü7. 
Zorrilla On fi? 26-8 K 
"COMPAÑÍA 
del Ferrocarril de Sa^ua la Grande, 
Secretaría . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á Ue doce de la mañana 
del dia 31 del corriente en la calle del Egido n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre úliimo, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año, elegir cinco miem-
bros de la Junta Directiva en reemplazo de ot os tan-
tos que han cumplido su término y presentar los pro-
yectos de prolongacim á Camajuaní y de loo ramalea 
del Calabazar y Manicaragua. 
Y se recuerda que, según lo dispuesto en el Regla-
mento de la Compañía, no podrán concurrir á la Jun-
ta los accionistas que no lo sean con tres meses por lo 
ménos de anticipación al día señalado y que la sesión 
tendrá logar con los socios que concurran, sea cual 
foere su número y el capiUl que representen. 
Habana 4 de Enero de 1888.—El Secretario, Be-* 
nigno del Monte. Cn 65 
AÍISOS 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO QUE L O M A T A PARA SIEMPRE 
L A J ARA ¡EsP 
Mato el COMEJEN cn finoas. rwtas. muebles y 
donde quiera que sea, G A R A N T I Z i N D O L A O P E -
RACION PARA SIEMPRK. Terga 40 años do 
práctica y personas de arraigo lo acrciitan 
RECIBO ORDENES; SOL n? 110, A D O L M > 
ANGUEIRA-. SANTIAGO TRONCOSO, O A L 1 A -
NON?12n, Y E N M I CASA, C A L Z A D A D E L 
MONTE N9 255.—FRANCISCO L A J A R A , H A -
BANA. 1237 8-29^ _ 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES POR E L V A -por B A H I A H O N D A hasta el 10 de febrero p r ó -
ximo. Merced n. 12, Habana, enero 20 de 1888. 
1292 10 29 
Gompanía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada ayer y en vista de las utilidades líquidas rea-
lizadas en el segundo semestre del último año, ha a-
cordado se reparta á los señores accionistas por cuen-
ta délas mismas un dividendo de 3 p § en oro sobre 
el capital social, y que se les haga eaber por este me-
dio, asi como que desde 19 del próximo febrero pue-
den ocurrir por sus cuotas respectivas todos los dias 
hábiles de una á tres de la tarde á la Administración 
de la Empresa, Teniente- Rey 71: 
Habana 21 de enero de 1888. El Secretario, J . M . 
Carhonelly Ruis. 956 10-22E 
B A T O D E L COMERCIO, 
Almacenes de Regla y Ferrocarril de la 
BaMa. 
Secretaria. 
Por acuerdo dé la Junta Directiva se cita á los Sres. 
Accionistas para la primera sesión de la Junta gene-
ral ordinaria que tendrá lugar el día tres de Febrero 
próximo á las doce de la mañana, en la casa del Ban 
co, calle de Mercaderes n. 36. Se presentará el Ba-
lance d i 31 de Diciembre de 1887 y el Informe sobre 
las operaciones del mismo año, procediéndose al nom-
bramiento de la Comisión de exámon de cuentas y 
demás particulares que correspondan. Y se advierte 
que, según el art. 5? del Reglamento, son válido» los 
acuerdos, cualquiera que sea el número de sócios con-
currentes. 
Habana y Enero 21 de Arturo Ambla rd . 
0-12S 
DON J U A N CRESPO Y P A L L A , V E C I N O D K la calle de O'Rellly n. 59, hace presente al públ i -co que con esta fecha ha revocado el poder que le te-
nía conferido á D . Fermín Rodríguez por ante el no-
tario D . Manuel Fornaria, de.iándolo en su bnena o-
pinion y fama de que goza. Habana, 26 de enero do 
1888.—Juan Crespo. 1248 4-38 
AVISO. 
Ante el Notario D . Máximo de Solano y Vial, del 
Colegio de Santander, he revocado el poder confe-
rido a mi hermano D . José M . Alonso, por haber ce-
sado las causas que lo motivaron, dejándole en su bue-
na fama, y continuando dispensándole la misma con-
fianza que siempre me ha merecido.—Santander, No-~ 
viembre 20 de 1887.—^Boni/aeio AI0718O. 
1137 8-26 
A T M 
Ante el notario D . Máximo de Solano y Vial , det 
Colegio de Santander, he revocado el yoder ooBfe— 
rido á mi hermano D Ezequiel Barquín, por habeiT 
cesado las causas que lo motivaron, dejándolo en »uu 
buena fama, y continuando dispensándole la mism*. 
confianza que siempre me ha merecido.—Santander*. 
Noviembre 20 de 1887.—fferordo B a r q u í n . 
1188 8-26 
A L O S 
FABRICANTES DE TABACOS. 
Los fabricantes de tabacos que tengan negocio» con 
los Estados Unidos y el Canadá, y quieran entenderso 
directamente con los detallistas de dichos países sin 
intermediación de comisionista, hallarán provechoso el. 
comunicar conmigo con objeto de velar por sus i n t e -
reses en este pais, donde me lie dedicado por espacio-
de quince años á la importación de tabacos y en la ac-
tualidad desempeño un cargo de importancia en una. 
de primer órden, pudiendo asumir ^ representa-
ción de una 6 varias otras casas, ^07° ^ P ^ f o / ^ 
las mejores referencias en caso de hacerse arreglos sa.-
tlsfaotorios. . _ 
Diririrse á Post Office Box 3ib7. 
D l ^ N e / y o r k City. EBt»do9 Cmdos 
casa 
clon 
11 as r tisfa 
D 
LÜNES 30 DE ENERO DE 1888. 
P A R T I D O 
DE 
UNION CONSTITUCIONAL. 
La Janta Directiva, en unión de los pre-
sidentes de los Comités de los barrios qne 
componen el 9? Distrito electoral, ha desig-
nado para candidato por el mismo en la e-
lecoion parcial de Diputado provincial que 
ha de efectuarse los dias 30 y 31 del actual, 
y 1? y 2 de febrero, al 
S R . D . J O S É D E L R E Y Y G O N Z A L E Z . 
U L T I M O TELiEGí-RAMA. 
Madrii , 30 de enero, á l a s t 
7 de la noche, s 
E n la s e s i ó n de hoy del Congreso, 
el Sr. Romero Robledo ha estado en 
la rect i f icac ión m á s enérg ico que 
en su discurso, contra el Ministro 
de Estado, respecto de las indemni-
¡saciones á subditos norta-ameri-
canos. 
L a defensa del Sr. Moret fué débil , 
y en general ha producido muy mal 
efecto. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de enero. 
Nuestras costumbres políticas han ade-
lantado, por fortuna, todo lo necesario para 
permitir qne la verdad se diga sin ambajes 
por la prensa, á fia de que, conocido el mal, 
puedan aplicarse los oportunos remedios. 
Da esta franquicia dispongo hoy libremente 
con toda aqueüa imparcialidad que me per-
mite el apartamiento en que vivo de las lu-
chas políticas de los partidos insulares y 
nacionales; y habrá de aprovecharla para 
juzgar el acontec1 miento de la decena, que 
no ha sido otro sino el desdichado Real De-
creto con que nuestros gobernantes han 
precendido acudir en socorro de la también 
desdichada administración ultramarina. 
Jamás disposición alguna obtuvo ménos 
favor de la opinión públ?ca. Toda la prensa 
independiente y de oposición pronunció la 
más acerba censura, miéntras una parte de 
la ministerial guardaba honesto silefieio, co-
mo diría el Sr. Mártos, ante la desaproba-
ción esplíoita de la otra parte; en los círculos 
políticos, y sobre todo, en el animado salón 
de conferencias del Congreso se comentaba 
lastimosamente el Real Decreto; y en todas 
las tertulias y oficinas se manifestaba el 
mayor asombro al ver la firma del Presi-
dente del Consejo de Ministros al pié del 
documento. 
Como muestra del efecto qne en la opi-
nión produjo, roe limitaré á transcribir las 
frases con que El Imparcial, discreto y e-
levado siempre sobre toda pequeña mira de 
partido, juzgó el último acto de tua correli-
gionarios y amigos. "El decreto, dice, 
nombrando la junta informadora sobre la 
administración de Cuba fué comentado a-
yer con bastante viveza en todos los círcu 
los políticos, y especialmente en aquellos 
donde con más predilección se miran las co-
sas de Ultramar. 
"Los diputados de aquella Antilla no o-
cultaban su disgusto porque en la junta se 
habla prescindido de la representación cu-
bana en las Córtes, poesto que ninguno de 
los diputados ó senadores figuran en ella. 
"Además, una de las frases del preámbu-
lo, en que se habla del ambiente moral de 
aqicelpa{s,hsi, proánciáo irritación notoria 
por estimarla como una acusación que nun-
ca debió salir de labios del gobierno. 
"En cuanto al acierto eu la elección de 
las personas que forman la junta, se hacía 
notar, salvando la respetabilidad de todas 
ellas, que así como lo es la de los Sres. Jo-
vellar y Beranger, en cambio no se explica 
cómo se elige á los Sres. Prendergast y Lo 
ren, entre los cuales surgieron cuando ejer 
oían cargos en Cuba tales divergencias, que 
motivaron la dimisión de uno de ellcs. 
"En cuanto al general Calleja, al nom-
brarlo para la junta inf ormadora, ó se cen-
sara al ministro de Ultramar, que disintió 
de su gestión, ó no se comprende cómo po-
drá informar pobre proyectos y medidas 
que no ha estimade) conveniente proponer 
6 dictar cuando era la autoridad superior 
de la isla. 
"Finalmente, la opinión general confía 
poco en los resultadns de esta comisión, y 
sobre todo, en la urgencia para proponer 
los inmediatos remedios que la situación de 
Cuha exige," 
Decreto, suponiendo que al 
llegar esta carta serán ya conocidos para 
los lectores del DIARIO DK LA MARINA; y 
analizando el fondo del asunto, me permi-
tiré preguntar cuál sería el objeto que se 
propuso el Gobierno al nombrar la comi-
sión informadora. Cualquiera supondría qiie 
después de las acusaciones formuladas en 
la alta Cámara por el General SalamancSi 
de la proposición apoyada por el Sr. Bosch 
y de las frases que pronunció el Presidente 
del Consejo de Ministros para impedir que 
el Senado la tomase en censideración, se 
hubiera tratado de una información ámplia 
y desapasionada á fin de averiguar la exac 
tinad de los hechos denunciados, proceder 
á su ejemplar repreoion y evitar repetido 
nes en lo sucesivo. Lójos de per así, se habla 
como de pasada, de la inmoralidad, y se 
crea una comisión llamada á entender, en 
lo que entender debieran única y exclusi-
vamente los funcionarios que por el Tesoro 
de las Provincias de Ultramar disfrutan 
sueldos y dietas para ocuparse en ello. 
Si se trataba por el Gobierno de reformar 
la penalidad que nuestra legislación impo 
ne á determinada clase de delitos ¿para qué 
existe la comisión codificadora de Uitra-
mai? Si estimaba preciso alterar Regla-
mentos y reformar servicios para que sir 
ven el Consejo de Ultramar en Madrid y los 
de Administración en Cuba y Puerto Rico? 
SI consideraba oportuno legislar nuevamen 
te respecto del organismo de la administra 
cion y de las condiciones exigibles á sus 
funcionarios ¿para cuando se reservan la 
Iniciativa del Ministerio, que es su princi-
pal deber, y la de los representantes en Cor-
tes, que es el primero de sus derechos? Si 
se creía, por último, que había precisión de 
informar al Gobierno y al país de lo que 
ocurre en determinados casos y asuntos y 
de los remedios que ciertos males exijan 
a,para que sirve el Ministerio de Ultramar 
con sus archivos, direcciones y negociados? 
No es posible entender lo que el Gobier-
no se propuso al redactar ese Decrece. T 
nada tiene de particular que el vu'go de 
los mortales lo ignoremos, cuando Ministro 
hubo—el Sr. Alonso Martínez, nada mé-
nos—que, según mis noticias, al leer el De-
creto en la Qaceta buscaba en todos sus 
renglones el verdadero acuerdo tomado en 
Consejo de Ministros, sin encontrarlo en 
ninguna de las frases del preámbulo redac-
tado por el Sr. Navarro Rodrigo, ni en las 
que tiene la parte dispositiva que corrió de 
cuenta del Sr. Moret; que á estos dos Mi -
nistros se les atribuye la gloria paternal del 
articulado y del consiguiente preámbulo. 
Claro está que el ncuerdo del Coasejo, ba-
sado en la oferta que sa Preddente hizo en 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de enero de 1888. 
Yo os saludo afectuosamente, mis queri-
das lectoras, á la entrada del nuevo año: os 
deseo en ói, no felicidad completa, pues es-
ta no es posible obtenerla: pero sí esa feli -
cldad relativa qne nace de la conformidad 
en los contratiempos, da la sereridad de la 
o mciencla, del contento de la suerte que el 
Todopoderoso nos ha destinado: miremos 
para estar contentos á los que son más des 
dichados que nosotros, y partamos con ellos 
algunas horas do alegría, alguna pequeñez 
eupérflaa qne les djg«J; no somos ajenos al 
amor del prógimo y á la caridad: si nos 
comparamos con los opulentos de la tierra, 
jamás serémos felices, si volvemos los ojos á 
los desdichados hallarémos dulce nues-
tra suerte. 
En casa de los duques de Fernán Núñez, 
se ha celebrado con magnifico sarao y cena 
espléndida, el día primero del año, santo del 
duque y de su hijo mayor, el marqués de la 
Mina: la fiesta fué, como todas las que 
tienen efecto en aquel soberbio palacio, mag-
nífica: la señora de Cánovas del Castillo so-
bresalía entre todas las damas, por su her-
mosura, por eu elegante traje, y por la mul-
titud de riquísimas alhajas que la adorna-
ban; era la primera fiesta del grau mundo, 
donde Joaquina Oama se presentaba des-
pués de su boda. 
La 'luquesa da la Torre acompañada de 
aus dos hijas, la Condesa de Santo venia y 
-3Ía.J!nsrqoe8a de Castellón, presentaban un 
grupo encáiit?dor en el que no se aabla el 
el Senado al contestar al Sr. Bosch, no po-
día estar en aquel Decreto que sólo conte-
nía, á juicio del Sr. Alonso Martínez y al 
de la opinión f ensata, la triste confesión de 
qne el Gobierno carece de política propia 
en las provincias de Ultramar, resultando 
de esta suerte más qne desairada 1a situa-
ción del Ministro de Ultramar y de todos 
los funcionarios de este Ministerio que es-
tán al frente de los distintos departamen-
tos, desde el Subsecretario álos Directores. 
Y en verdad que es este el medio único de 
que las cooas subsistan como hasta aquí, 
pues esperándose la votación del Mensaje 
en el Congreso para la dimisión del Minis-
tro de Ultramar ¿qué personaje político de 
esta situación querrá encargarse de una 
cartera tan privada en absoluto de inicia-
tivas como sujeta á innumerables tutelas? 
La fuerza que ha querido concederse á 
la comisión llega al extremo de que dispon-
ga de facultades para proponer la reforma 
de la legislación política; y por si esto no 
resultare sobradamente claro de la inter-
pretación y letra del Decreto, citaré—con 
la indiscreción peculiar á los corresponsa-
les—el hecho de que el General Prender-
gast, admirado de verse en una comisión al 
lado del Sr. Loren, conferenció en el dia de 
ayer con el Sr. Sagasta, manifestándole 
que sólo aceptaba el cargo en el caso y con 
dicion de que se tratase de informar al Go 
bierno respecto de las causas del malestar 
•administrativo y económico de las provin 
cías ultramarinas, así como de los medios 
indispensables para combatirle; á lo que 
contestó el Sr. Sagosta que el Gobierno ve-
ría con gusto que la comisión indicara las 
reformas políticas que ennsiderase necesa-
rias. 
Qae los comisionados no vienen á juzgar 
actos y personalidades, lo dicen claramente, 
no ya el texto del Decreto sino los nombres 
de las personas designadas, que mal podían 
ser jueces en autos en que como funciona-
ríos casi en su totalidad fueron partes; y 
aunque no debo quiero ni barajar nombres 
y accos, qne Ébdos los primeros me son y 
han sido siempre muy respetables, preciso 
me será como úitimo punto de exámen del 
mencionado Real Decreto, bosquejar algunos 
ligeros rasgos que permitan conocer el re 
suitado que pueda esperarse de la Comisión 
aludida. 
El General Jovellar, que salló de la isla 
de Cuba poco tiempo después de la pacifi 
cacion, no puede conocer las perturbacio-
nes sufridas desde entóneos por las refor-
mas sociales, políticas y administrativas 
que más tarde se implantaron y que on pri-
mer término figuran entre las causas de la 
criéis económica que sufre esa preciada par-
te de nuestro territorio. 
Los mejores deseos inspiraron siempre 
los actos del General Prendergast; pero 
harto conocidas son en Cuba su breve per-
manencia en el mando y las contrariedades 
que experimentó, no siendo una de las me-
nores su desacuerdo con el Sr. Loren. 
El activo y recto Sr. Baránger no pudo 
tener ocasión desde la Comandancia Gene-
ral del Apostadero de la Habana para tocar 
de cerca las inconveniencias y defectos de 
la organización administrativa. 
En cuanto al General Calleja, modelo de 
caballerosidad y honradez, ¿no es sabido de 
todos que recientemente le fué admitida la 
dimisión del Gobierno General por desa-
cuerdo cr-n el Sr. Ministro del ramo? 
Hablemos del eiemento civil que figura 
en la Comisión y eliminemos al Sr. Jimeno 
Ají os, persona muy competente en cuanto 
á Filipinas se refiere y destinado como tal 
á informar de lo relativo á ese Archipió 
lago. 
El Sr. Loren se acreditó de celoso defen-
sor de los intereses del Tesoro; pero su paso 
por la Intendencia de esa Tala fué brevísi-
mo, y dimitió el cargo por efecto del desa 
cuerdo á que hemos aludido áates. 
Ea el laborioso ó inteligente Sr. Canelo 
Villamil quisiéramos no encontrar tanto 
vuelo imaginativo, causa Inmediata de que 
en las épocas en que dirigió esa Hacienda 
de Cuba no diese su gestión los resultados 
que hacían esperar su indisputable celo y 
aotoria honradez. 
El ex ministro Sr. Albacete no recuerda 
siquiera que por Cuba fué elegido como uno 
de sus representantes. Dejó los bancos del 
Congreso por el Banco de España y ni en 
la representación nacional ni en ningún ac-
to político ha podido por sus muchas ocu-
paciones servir á la proviacia y partido que 
le confirió sus votos. 
El Senador Sr. Fernández de Castro re-
side en Madrid deade hace veinte años y no 
puede, á pesar de su claro talento, apreciar 
las condiciones en que hoy se encuentran 
esas provincias. 
Jóven de gran ilustración ea el catedrá-
tico de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Centra' de Madrid íjr. Santa Ma 
ría de Paredes; pero como entre sus méritos 
reúne el de la modestia, hay que atenerse 
á su propia confesión. Invitado por el ac-
tual Gobierno para desempeñar la Secre-
taríadfll Gobiflrnn^""^"! ^ •* • ct-
ba, maniteslo ai Sr. Sagasta, con una rec 
titud que le honra, su temor de no cumplir 
bien eu territorio y asuntos que por com 
pleto desconocía. 
¿Qué puede, pues, esperarse de una Co-
misión que no por estar formada de perso 
ñas dignísimas deja de ofrecer los indicados 
inconvenientes? ¿Qué unidad de criterio 
tendrán los que en las respectivas épocas de 
su mando propusieron ó realizaron contra 
dictorias reformas? ¿Censurará cada cual 
sus propios actos? ¿Se atreverá á propo 
ner hoy como consultor lo que ayer como 
delegado del Gobierno de la nación no pro-
puso para impedir el daño padecido? 
No he de agotar la paciencia de mis lee 
tores con más coneideraciones. El decreto 
está unánimente juzgado por la opinión. 
Puedo afirmar á ustedes que si en el Con 
greso se provocare debate ó hubiere alguna 
alusión por parte del Sr. Romero Roble 
da al con«umir el tercer turno en la discu 
sion del Mensaje, intervendrán los Diputa^ 
dos que con verdadero celo etudian y de 
flenden los intereses de Coba, proponién-
doie, sin perder por ello su filiación en 
el partido liberal, juzgar severamente el 
zarandeado Decreto y anularlo después por 
medio de proposiciones da Ley que com-
prendan todo un plan gubernativo y de re-
formas en la administración. Así suplirán 
con su Iniciativa pa' lamentaría la abdica-
clon que de la suya hizo el Ministro de Ul-
tramar, adelantándose, como verdadera y 
autorizada expresión délas aspiraciones de 
Cuba, al remedio que para sus actuales ne-
cesidades y las de su porvenir, pudiera bus-
car Infructuosamente la Comisión informa-
dora. 
En igual actitud se maestra con relación 
al Senado el Sr. Conde de Galarza, quien 
jurará su cargo en la ptóxima semana y a-
provechará, sin duda, la primer ocasión 
que se le ofrezca {. ara mostrar su indepen-
diente actitud y censurar los actos del Go-
bierno que no respondan á lo que exige la 
opinión en aquellas provincias españolas 
que siempre le merecieron tan especial y so-
lícito inteiéa. 
La campaña promete ser enérgica, y el 
fhnco vulnerable del actual Gobierno, que 
era hasta hoy lo relacionado con las refor-
mas militares, pudiera ser mañana todo lo 
referente á la gestión del Ministerio en Ul-
tramar. ¿Resultará provechosa esta cam-
paña? Confiadamente me prometo qus sí. 
T. 
Isla de Cebú, que salió de este puerto el dia 
15 del corriente mes. 
En la tarde de hoy, lúnes, salló de Vigo 
con dirección á este puerto y escala en 
Puerto Rico, el vapor-correo nacional San 
Agustín. 
Telegrama oficial. 
El Excmo. Sr. Gobernador General reci-
bió en la tarde del día 28 el siguiente, diri-
gido á S E. con la propia fecha por el se-
ñor Ministro de Ultramar: 
"Recibido telegrama S. E. 27, autorizo 
para que desmienta que yo haya manlfesta 
do reparos sobre su gestión, de la cnal está 
Gobierno completamente satisfecho." 
D. Juan Veguer y Fiaquer. 
El sábado último, 28 del corriente, á las 
siete de la noche, pasó á mejor vida el apre-
ciable caballero cuyo nombre encabeza es • 
tas líneas. Natural de San Lorenzo de 
la Muga, provincia de Gerona, y resiída 
desde machos años entre nosotros, habien-
do llegado á conquistarse con su laboriosi-
dad y honradez un puesto entre los hombres 
de negocios, adquirió una fortuna que vino 
á emplear más tarde en la compra de la 
magnífica casa de salud ''Quinta del Rey," 
uno de los mejores establecimientos sanita-
rios de su clase qne existen en esta ciudad. 
Dicho establecimiento, con todas sus de-
pendencias, jardines y terreno en que se 
encuentra situado, va á parar ahora, seguu 
disposiciou del difunto, de la que nos infor-
man sus albaceas testamentarios, Ldo D. 
Leopoldo Sola y Dr. D, Antonio Jover, á la 
Sociedad de Beneficencia de naturales de 
Cataluña, que no podiá ménos de salir ga-
nanciosa de tan espléndido legado, que co-
loca el nombre de D. Juan Veguer al lado 
de los de la Sra. Santa Cruz de Oviedo, á la 
que se debe el hospital "Reina Mercedes," 
de D^ Susana B-nitez de Parejo, que do-
nó á los pobres la "Qainta de Santovenia," 
y de la opulenta propietaria del Bon Mar -
ché, Mad. B mcicaut, que acaba de fallecer 
dejando millones á los establecimientos be-
néficos de París. 
Sabemos que la mencionada sociedad de 
beneficencia catalana, por iniciativa de eu 
digno y entusiasta presidente, Excmo. Sr. 
D. José Gener y Batet, ha invitado á las 
demás Sociedades hermanas á que tributen 
un homenaje de simpatía, acompañando á 
su última morada el cadáver, que se en-
cuentra embalsamado y tendido en capilla 
ardiente en un salón alto de la "Quinta." 
No es, pues, una manifestación tan sólo 
de los comprovincianos de D Juan Veguer, 
la qne espera el mencionada Sr. Presidente 
de la Beneficencia Catalana, y nosotros con 
él, sino de todos los hombres de buen cora-
zón que quieran honrar la memoria de un 
filántropo en el entierro de sus despojos 
mortales. 
Y es de esperar que cuando se llama así 
á las puertas del sentimiento, no ha de ha-
ber una voz generosa que no conteste, ni 
un sólo hombre que deje de unirse á mani-
festación tan merecida. 
Elección de Sanadores. 
En el dia de ayer han sido electos Sena-
dores por esta circunscripción los Sres Con-
de de Casa Moré, Marqués de Pinar del Rio 
y General Chinchilla. 
Vapores-correos. 
Ayer, domingo 29, por la mañana llegó 
sin novedad á la Coruña el vapor-correo 
admirar más la belleza ó el lujo; y todas las 
señoras rivalizaron en buen gusto y riqueza, 
presentando los salones un encantador gol-
pe de vista. 
La duquesa de Alba, hija única de los du-
ques, estaba elegantísima, y era el más be-
llo ornato de los salones. 
La misma noche del dia 1? de año, se ve-
rificó la boda de uno de los hijos del Sr. A 
lonso Martínez (D. Vicente) con la linda y 
simpática de Bsa, hija del opulento banque-
ro de este nombre: y los que salían de la 
espléndida morada de los duques, llegaban 
al sarao nupcial del hotel de la novia. 
Al baile del palacio de Carvellon, asistió 
la infanta Isabel acompañada de sus damas 
desde las doce de la noche á las cuatro de 
la madrugada, prestando con eu asistencia 
mayor brillo á la fiesta. 
Durante toda la noche, hubo también 
fiasta en las calles de Madrid, porque casi 
todos los palacios estaban iluminados en ce-
lebridad del jubileo de León X I I I . Ya sa-
bréis, mis queridas señoras, pur correspon-
deacla de Roma, lo espléndido de aquellas 
fiestas en las que ha tomado parte con in-
decible entaalaemo todo el orbe católico. 
La corte de España ha asistido al Te • 
Deum que dispuesto por el Nuncio de So 
Santidad Monseñor di Pietro, ha tenido e-
fecto en la Catedral de Madrid, 
La Reina y la infanta Isabel que la acom-
pañaba fueron recibidas bajo palio, y con-
ducidas al presbiterio donde S. M. ocupó 
un trono preparado al efecto y S. A. un si-
llón inmediato. 
La concurrencia para recibir la bendición 
del Nuncio fué numerosísima: las damas de 
la corte, el cuerpo diplomático, el Gobierno 
en pleno ocupaban sus tribunas, adornadas 
y colgadas con tapices de terciopelo rojo, 
que tenían bordadas en oro y sedas, las ar-
mas de España: la reina llevaba yestido de 
Distinguidos huéspedes. 
Desde hace algunos días ee encuentra en 
esta ciudad el Sr. Mavor General del ejérci-
to inglés Mr. Owen Williams, hermano po-
lítico del señor Duque de Welllngton, á 
quien acompañan su distinguida esposa é 
hijo, el teniente Mr. G. Williams. 
E^te caballero, muy conocido en la alta so 
cledad de Inglaterra, ha visitado'algunos de 
los más acreditados establecimientos indus 
tríales, entre ellos la gran fábrica de taba-
cos "Henry Clay", propiedad de la señora 
viuda de J u l i á n Alvarpz v f!n.. s i tuada 
Luyanó. 
También ha asistido el Sr. General Wi-
lliams á las funciones efectuadas ú'tima 
mente en el Gran Teatro y á la corrida de 
toros, ocupando su honorable familia pues-
to de honor en el palco del Excmo. Sr. Go 
bernador General, acompañado de nuestro 
distinguido amigo Mr. Crowe, Cónsul gene-
ral S. M. B en esta Isla. 
Revista. 
Continuando el Sr. General Segundo Cabo 
su propósito de pasar revista á los cuerpos 
de Voluntarios de la Habana, efectuó ayer, 
domingo, ¡a de los Batallones Quinto y 
S^xto de Cazadores, que como los anterio 
res, damoatraron su excelen de instrucción y 
disciplina, mereciendo justos elogios del se 
ñor General Sánchez Mira. 
Registro de la Propiedad 
Hemos tenido el gusto de visitar esta ofi-
cina-modelo, y ver la bóveda que según hace 
algunos meses indicábamos, se proponía lle-
var á cabo nuestro particular amigo D. Jo-
sé Manuel Triana. Ya la casa, Cuba 40, que 
per su situación en el centro de los negocios, 
es una comodidad grande para el público, 
reunía la ventaja de una eóüda construc-
ción, hallándose además separada de todo 
establecimiento: la nueva obra, tal como es-
tá ejecutada, es la más absoluta garantía 
contra incendios y derrumbes en un archi-
vo de tanta importancia como el Registro 
de la Propiedad. Los materiales empleados 
son ladrillos refractarlos, hierro y ladrillos 
de los tejares de Vento, para el decorado y 
cornisas del frente y costados. El frontón 
del edificio es de órden jónico, y se compo-
ne de cuatro pilastras astriadas con sus ba-
ses y capiteles que sostienen su arquitrave, 
cen su friso, cornisa y un témpano de unos 
0'50 centímetros de alto; el todo, cerrado 
por dos puertas, igualmente á prueba de 
fuego. Todo su interior es de estaño lamina-
do, con un florón en medio y una luz eléctri-
ca bastante potente y los estantes ó arma-
rlos para la colocación de los libros. 
Entre las paredes externas ó internas, co-
mo igualmente entre loa dos techos de la 
bóveda, existe una separación de 0'50 cen-
tíme,ros que los hace independientes; y que 
en caso de incendio pueden llenarse de 
agua por una cañería que se comunica con 
el centro de la calle, donde hay un registro 
para colocar una manguera; teniendo como 
complemento desagües correspondientes pa-
ra evitar toda explosión al calentarse el a-
gua. Es, en conjunto, una obra hace tiem-
do reclamada por la opinión, que honra á 
su constructor el arquitecto Sr. Zequeira, 
y es un título más á la pública considera-
ción del Registrador de la Habana, que tan-
tas simpatías cuenta, y que con su energía y 
abnegación no perdió un libro, ni un solo 
papel en el gran incendio que en mayo úl-
timo se propagó á su oficina por el fondo 
de la calle del Obispo. 
Nos felicitamos de ver dotada á la Ha-
bana de un edificio-registro único en su da 
se no sólo en la Isla sino en España; y feli-
citamos á nuestro amigo el Sr. Tdana por 
su constante celo oa favor del público cu 
yos intereses t'ene campletamente garantí 
dos de cualquier accidento que, couurel ya 
aludido del mes de mayo último, pueda po 
ner en pallgro la existencia de ¡os numero-
sos éimportantes documautos que se guar-
dan en el registro de la propiedad do eeta 
ciudad. 
raso negro, abrigo de terciopelo negro bor-
dado de azabache, y velo de encaje negro, 
coa ondas á la cara: la infanta vestido de 
terciopelo azul marino con delantera de ra-
so lila, y velo de encaje negro. 
Las damas de la corte y de la grandeza, 
lucían preciosísimos trajea, en su mayoría 
de matices claros, y espléndidas pedrerías. 
* * 
Después de las fiestas de Navidad los 
teatros de salón: cada dia se abren nuevos 
y más concurridos: esta diversión muy agra-
dable para los que concurren á ella es su-
mamente molesta para los dueños de la ca-
sa; los ensayos, los preparativos, los convi-
tas, el órden mismo del espectáculo requie-
reu cuidados iacesantes: no hay tiempo más 
qae para atender al teatro, y lo mismo su-
cede en las familias de todas las personas 
qae toman parte. 
Cuando las hijas da familia se dedican á 
los teatros de salón y llegan á ser notables 
en el arte difícil en que tan pocas se han 
distinguido, puede asegurarse que no tie-
nen vida ni tiempo para otra cosa: el estu-
dio, los ensayos, el preparar é idear trajes 
bonitos, adecuados y que llamen la aten-
ción, ocupa todas sus horas: la hora de las 
comidas está sujeta á la hora de ensayar 
la función, ó de representarla y todo ea an-
gustia, atropello y malestar. 
Las diversiones, según mí pobre parecer, 
deben aceptarse con moderación y calma, 
y sin posponerlas á todos los deberes que 
"mponen el cuidado de la casa y de la fami-
lia. 
La duquesa de la Torre tiene aun cerra-
do su lindo teatro que es uno de los mejores 
de Madrid, y en el cual se están haciendo 
reparaciones: allí se reúne lo más elegante, 
opulento y distinguido de la ariscracia ma-
drileña, sin que la concurrencia deje de ser 
también numerosa y más ó méaoa dietin-
Censo de población. 
En el Boletín Oficial de la provincia/ de 
ayer, domingo, se publica la siguiente cir-
cular de la Presidencia de la Junta provin 
cial del Censo de población: 
Junta Provincial del Censo de población 
—Remitidos á las Juntas Municipales los 
impresos necesarios para llevar á cabo los 
trábalos que previenen los artículos 55 y 56 
de la Instrucción dictada para el empadro 
naraiento general de la población y habién-
dose suscitado dudas á algunos señores Al 
caldee sobre el modo de llenar aquellos, es-
ta Presidencia crée oportuno hacer presen-
te en primer lugar que las carpetas y hojas 
del cuaderno auxiliar de que se habla en el 
artículo 53 no se han recibido en esta Pro 
vincial y sí únicamente los cuadernos que 
hsn- de suplir á aquellos y que deberán lie 
narse en la forma qne indican claramente 
los encasillados de las mismas, extractán 
dose al efecto cada cédula, ya sea colectiva 
ó familiar en una sola línea del cuaderno y 
continuando en otro cuaderno tan pronto 
como se llene el primero ha-jta completar 
los que sean necesarios al número total de 
cédulas que ee hubiesen recogido^n cada 
término.—El extracto de las cédalas en los 
cuadernos auxiliares se hará correlativa 
mente, llevándose las sumas parciales de 
los unos á los otros por su órden y sin dejar 
claro alguno entre las cédulas de las distin-
tas secciones, como equivocadameate han 
creído algunos señores Alcaldes, bastando 
solamente que se consigne el número de la 
Sección y el de la cédula en las casillas co-
rrespondientes Todos los cuadernos de 
berán ser antorizados por los Presidentes y 
Secretarlos de las Juntas Municipales. 
Con los resultados que arrojen las cifras 
totales de cada casilla de las qae compren-
den los aludidos cuadernos auxiliares, se 
formarán los resúmenes municipales, por 
triplicado, en las hojas remitidas, al pié de 
cada una de las cuales se consignará en no-
ta el número de militares ó marinos que fi-
guren en las cédulas, según previene el ar 
tículo 41 de la Instrucción, así cómodos ins 
critos colectlvamonte en los presidios y ca-
sas de corrección de mujeres en loa puntos 
en que existan esas clases de estableci-
mientos. 
Concluidos los trabajos se coserán los 
pliegos que coustituyan los cuadernos auxi 
liares ordenadamente, uno á continuación 
de otro, para remitirlos á este Centro jun-
tamente con dos de los resúmenes, las cé 
dulas originales y la Memoria que dispone 
el artículo 59, todo deb'damente compro-
bado y rectificado en los términos que pre-
viene la 1 IB; rnecion. 
Por lo que r specta al Padrón que deberá 
formarse eu « Ü ipümiento de lo que dispo 
ne el artículo 57, es a Presidencia comuni-
cará lo procedente tan pronto como se reci 
ban de la Janta Central las hojas impresas 
al efecto. 
Habana, 27 de enero de 1888. 
JLuis A'onso Marlin. 
E l estudio de la fiebre amarilla. 
Es cosa corriente, no ya entre losjaxtran 
jaroá, que nos miran como pueWf>aAT>or ni 
'viii/,cu, bino eutre aquellos de nosotros que 
tienen una mania de extranjerismo hasta 
cierto punto vergonzoso, creer que en todo 
género de estudios estamos á la cola de las 
naciones ménos avanzadas, porque nuestra 
indolencia se cuida poco de desvanecer esos 
coaceptos; y en esto á la verdad no imita 
mos á otros países que no pierden la opor-
tunidad de dgjwoalce al menor descubrí 
miento, porque miran en los más pequeños 
detalles la gloria nacional. 
La fiebre amarilla es una enfermedad que 
por desgracia nuestra apareció, según al-
gunos historiadores, ántes de la conquista, 
y según otros, después; ha prosperado y se 
mantiene en los países hispano-americanos, 
y es que ha sido, ei no el mayor de los obs 
táculos, uno insuperable hasta hoy para 
que el aumento de población en las regio-
nes que el genio de Colon descubrió para 
España, haya marchado con una lentitud 
tal que afecta indirectamente nuestro co 
mercio y nuestra riqueza en general. 
Y aunque no ha sido España solamente 
la que sufre los males que canea la fiebre 
amarilla, pues, como dijo uno de nneetros 
colegas, la Guayana francesa ha sido y es 
diezmada por esta endemia hasta el punto 
de hacerse un país inhabitable, no han he 
cho los gobiernos extranjeros más que el 
nuestro por combatir esta enfermedad, ni 
los hombres de ciencia de otras naciones se 
han ocupado más que los nuestros en la 
tarea de arrancar á la naturaleza los secre-
tos de tan terrible afección. 
En esta Isla ha habido siempre, desde 
época inmemorial, hombres tan distingui-
dos como el Dr. D. Tomás Romay, que en 
1798 escribió una memoria sobre la fiebre 
amarilla y observaciones hechas en la es-
cuela de Aristizábal, atacada epidémica-
mente del mal, EIDr, D.Nicolás Gutiérrez, 
actual Presidente de nuestra Real Acade-
mia de Ciencias, inauguró los trabajos de 
éíta con un discurso titulado ''Relaciones 
entre la fiebre amarilla y la fiebre biliosa 
de los países cálidos", en el cual resalta el 
interés con que ha estudiado este distin-
guido profesor nuestra nosología médica. 
Secundaron sus esfuerzos los Dres. D, Fran 
cisco y D, Bruno Zayas, D. Joaquín Le-
guida en los teatros de los señores de Pa 
ton y de otros varios incluso el del conoci-
do industrial D. Matías López. 
Este último ha dado su primera función, 
compuesta de las piezas Un sol gue nace 
y un sol que muere: Más vale maña que 
Jucrza, y Huyendo del peregil.... 
A algunas lindas jóvenes de la aristocra-
cia han caído este año en suerte cantidades 
importantes en el ju^go de la lotería; una 
de ellas es la Sta. de Quadras y Melgarejo, 
sobrina del Ministro de la Guerra y del 
conde del Valle de San Joan; otra es la se-
ñorita Gloria Keller, hija del secretario del 
Ministro de la Guerra, que fué el encarga-
do de sacar el billete y ha sido agraciado 
por la parte que llevaba en él con 43,000 
daros. 
La Reina D* Isabel, que se halla en Ma 
drid, hace una vida sumamente retirada: 
casi todas las tardes pasea con la infanta D1? 
Isabel, su hija mayor, y también suelen ca-
zar algunos días en el Pardo la madre y la 
hija: en la Exposición del Vaticano, han si 
do muy elogiados los presentes al Papa de 
la Reina Regente y de la infanta Isabel, co-
mo asimismo el presente que han hecho á 
Su Santidad los reyes padres D* Isabel y 
D. Francisco de Asís: consiste en un pre-
cioso tríptico, con hermosas pinturas del 
ilustre pintor del siglo XV Alberto Durero, 
representando la pasión de Jesús. 
En el frontón de esta obra de arte, se vé 
el escudo de Leen X I I I y á ks lados las 
cifras de los augustos donantes, con la co-
rona Real en oro y colores. 
* * 
Pronto empezarán de nuevo las reunio-
nes de los barones del Castillo de Chirel: 
estas reuniones, aún en el rigor del invierno, 
tienen algo de campestres, que agrada á los 
sentidos y que los hace distintas de todas 
las demás recepciones de su género. 
bredo, Valdés, Castro, Giralt, La Calilo y 
Cayro, (1) así como después D. Pedro A. 
Auber y otros En e t̂os últimos tiempos 
los Dres. Argumosa, Fiolay, Delgado, Ca-
brera y muchos más se han ocupado de la 
materia. En la Península han aparecido 
numerosos trabajos, y entre ellos un tratado 
completo teórico y práctico del vómito, por 
el Dr. Antonio Pons y Codlnach, que fué 
premiado por el Ateneo Catalán de Barce-
lona, y loa trabajos publicados por loe Doc-
tores Granizo, Gatelbondo y tantos otros 
que sería largo enumerar. 
Después de lo expuesto, y habiendo de-
jado demostrado que en la Península como 
en la Isla no faltan hombres de talento y 
de ilustración bastantes capaces de em-
prender los árdnos problemas que al estu-
dio de la fiebre amarilla se refieren, no po-
demos ménos de llamar la atención de 
nuestro Gobierno supremo, á fia de qae no 
se repitan hechos como el ocurrido en 1884 
y de que dió oportuna cuenta nuestro cole-
ga la Crónica Médico Quirúrgica, que lo 
combatió enérgicamente, dando lugar áque 
el Gobierno de la Isla se fijase en la sorpre-
sa de que había sido indudablemente víc-
tima el Gobierno de Madrid y de todo ello 
resultase que la citada comisión extranjera 
no sa atrevise á poner en práctica sus su-
puestos trabajos, pagados por el Gobierno 
de España, que no eran otra casa que una 
vejación para el Cuerpo Módico Civil y Mi-
litar de la Isla de Cuba. 
C H O N I C A O-BNBRAX.. 
Procedente de Nueva-York entró en la 
mañana de ayer, domingo, el vapor-correo 
nacional Méjico, con carga general y 9 pa-
najeros, de óatos dos son de tránsito para 
Veraeruz. También llegó, procedente de 
Hayo Hueso, el vapor de guerra americano 
Fulphine, al mando de su comandante Mr. 
F. P. Wilde. Dicho buque es de 1 500 tone-
ladas de porte, monta ocho cañones y su 
tripulación se compone de 110 individuos. 
—En la mañana de hoy, lúaes, entraron 
en puerto los vapores americanos Olivette, 
de Tampa y Cayo-Hueso, y Hutchinson, de 
Nueva Orleans y escala. Ambos buques 
conducen carga y pasajeros. 
—Debiendo proveerse por concurso en 
propiedad la dirección de la escuela in-
completa para niñas de Mayarí dotada con 
el haber anual de cuatrocientos ochenta pe-
pesos para personal: casa y ciento veinte pe-
sos para material, da órden del Excmo. é 
Iltmo. Sr. Rector se convocan aspirantes á 
la misma, para que en el plazo de 30 días 
que empezarán á contarse desde la primera 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
de la provincia respectiva, presenten sus 
instancias documentadas en la Secretaría 
de la Junta Provincial de Instrucción Pú-
blica de Santiago de Coba. 
—En la junta de accionistas del ferroca 
rril de Cienfuegos y Villaclara, celebrada 
ayer, domingo, fué elegido Presidente de la 
Compañía nuestro am'go y correligionario 
el Sr. D. Agustín Argüalles, hermano del 
que lo es también muy distinguido, próxi-
mo á llegar á esta Isla, Sr. D. Ramón Ar-
güalles. 
- Hoy hemos tenido el gusto de ver el 
precioso kiosko que la muy acreditada fá-
brica de tabacos La Flor de Henry Glay 
dispone, con objeto de enviarlo a ia Expo-
sición Internacional de Australia. 
Es un trabajo de ebanistería, digno del 
mayor elogio: un magnífico muoblo todo de 
caaba modelado y esculpido «on verdadero 
gusto artístico. 
Sobre la base sexagonal SÍ destacan seia 
figuras de medio cuerpo de mujér, que sos 
tienen pequeñas vidrieras en que descansa 
una mayor, en cuyos ángulos coronando la 
parte superior se ven pequeñas copas sos-
tenedoras de ramilletes de tabacos. 
En una de las fases están colocados los 
escudos de armas de España y la Sabana, 
superados por la corona real, tín la cornisa 
se lóa eata insoripolou: ha Flor de Henry 
Clay, de la Viuda de Julián Alvarez. 
Dacimaá taa delicado trabajo el busto 
de nuestro inolvidable amigo el Excmo. Sr. 
D. Julián Alvarez, hecho de una sola pieza 
de caoba y de na parecido sorprendente. 
En suma, el kloeko de que tratamos es 
de lo más hermoso que hemos visto eu mué 
ble-: de esa clase; y, como ha de ir repleto 
de ios productos de la famosa fábrica que lo 
envia, creémos que llamará poderosamente 
la atención en aquel lejano país 
—En la tarde de hí-.y, lúaes, se han hecho 
á la mar ka vaporea Olivette, americano, 
para Cayo-Hueso y T ^ m p a i oivo-iad Condal , 
nscianal, mr*» P r o g r e s o y Veraeruz , y Bal 
aomero Iglesias, también nacional, para 
Puerto Rico y escalas. 
—En la tarde del viórnes, el tren de Cár-
denas que debe llegar á Colon á las tres, lo 
va¡ ideó con cerca de cuatro horas de retra-
so, á consecuencia de haber interrumpido la 
vía un tren de carga que descarriló en el 
chucho Paloma, 
—Ha sido nombrado presidente de los 
juegos tí males que han de celebrarse en 
Barcelona, durante la Exposición Universal, 
el Sr. Menéndez Pelayo, 
— La Uuion Ibero Americana tiene esta-
blecidos ya en Colombia siete centros: el de 
Panamá, instalado el 1? de mayo último; el 
de Bogotá, 15 de junio; el de Maní zalea, 2 
de agosto; el de Palmlra, 3 de octubre; el 
deTunjar, 6 de octubre, y el de Socorro, ms 
talado el 10 del próximo pasado octubre. 
En breve parece qoe se instalarán tam-
bién otros en Medellin, Cali, Buenaventura, 
Buga, Tnmaco, Barbacoas, Cartago, Pasto, 
Ibaguó, Neiva, Espinal, Guamo, Honda, 
Santa Rosa, Bucaramanga, O^aña, Pamplo-
na, Cúcuta, Pledecueata, La Mesa, Cipaqui 
rá, Facatativá, Segamaso, Cartagena, Ba 
rranquilla, Santa Marta, Rlohacha, Córdo-
ba, Colon y otros principales, 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
30 de enero, lo siguiente: 
Importación $ 14,406 16 
Ex portación , . „ 0'» 00 
Navegación 6,433 11 
Depósito Mercantil .v, 00-00 
Muirás,, 256 48 
Impuesto sobre bebidas 11,682 76 
10 por 100 sobre pasaje 435 30 
Impuesto sobre toneladas.... 338 39 
Cabotaje..,, 112 07 
Consumo de ganados -60 
Total $ 33,664 87 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
dos días más recientes que los que teníamos 
por la roism* vía. Hó aquí sus principales 
noticias: 
Bel 11. 
Ayer comenzó en el Senado la discusión 
derproyecto de ley estableciendo el juradr. 
Aoteayer tarde hubo á primera hora bas 
tante animación en los pasillos, y comenta-
rios sobre los preliminares de eate debate, 
qoe promete ser muy interesante, á juzgar 
por la opobicion que trata de hacer al mis-
mo ia minoría liberal conservadora. 
(I) Anales Academia 1870 t? 8, p í g . 61. 
Compraron los barones del Castilo de 
Chirel, el hotel que en la calle llamada de 
Pajaritos estaba construyendo el ilustre A-
yala: la calle cambió su nombre por el del 
egregio vate español, y el hotel fué adqui-
rido con muchos de los primores que fué 
enviando á él quien concibió "El hombre 
le Estado", "El tejado de vidrio" y "El 
tanto por ciento." 
Hay en el hotel un gabinete resa, ador 
nado con porcelanas de Sevres que parece 
el camarín de una princesa: un salón vestí-
de de raso blanco y oro: los marcos de los 
espejos terminan en talladas coronas qne 
brillan como el oro bruñido: la sala de bi-
llar está adornada con cuadritos cuyas flr-
mae son todas ilustres en la pintura de gé-
nero: en otro salón más pequeño, se ven por 
todas partes cómodas marquesitas vestidas 
de peí oche rojo y artísticos esmaltes y por-
celanas colocadas en preciosas taqueras, y 
en diferenti s mesitas diseminadas retratos 
de familia. 
Las señoras asisten con trajes de paseo 
y con sombrero; la luz está velada con pan 
tallas do seda de colores: adornan los salo-
nes espléndidas palmeras naturales, y eu 
todas partes se advierte el sello de la senci 
Hez y del buen gusto. 
En el espléndido comedor de los marque-
ses de Corralvo, se sirven todos los lúnes 
espléndido banquete, á loa amigos de la ca-
sa: la vajilla de plata y oro, el cristal de 
Bohemia y de Bacarrat, las paredes cubier-
tas con cuadros de mérito inestimable, las 
puertas que ocultan antiguos tapices con el 
escudo cardenalicio, todo esto dispone el 
ánimo para saborear con delicia los primo-
res del artista culinario que nada tiene que 
envidiar á los más renombrados. 
Se preparan varios bailes en las embaja-
das, de los cuales el primero será en la de 
Inglaterra, que será tan espléndido como 
El Sr. Pisa Pajares consumirá el segundo 
turno en contra de dicho proyecto, pero 
su oposición será esencialmente doctrinal y 
científica, y no bajo el punto de vista polí-
tico. 
Con este motivo, el Sr. Vidal no podrá ya 
consumir ningún turno de la totalidad, pero 
intervendrá en otro concepto. 
Los turnos acordados por la eomislon en 
pro del proyecto, son: al primero, del señor 
conde de Torreanaz, el Sr, Alcocer (D Ma-
teo); al segundo, del Sr, Pisa, el Sr Rada y 
Delgado, y al tercero, del señor marqués de 
Trlves, el Sr. Aldeó* y Villasante. 
Respecto al Sr. Sdvela, qne pu^de consi-
derarse que consumirá un turno cuarto de la 
totalidad, aunque sea contra el art. Io del 
nroyecto, parece que proponiéndose aludir 
á determinadas opiniones del Sr. Le t amen-
dl sobre el jurado, la comisión cederá al 
Ilustre doctor el derecho de contestar al dla-
curso de aquel 
Respecto al Sr. Romero Girón, es casi se-
guro qne intervendrá en el debate ante las 
repetidas alusiones de qne será objeto, pero 
su discurso, conforme, como es natural, con 
el principio y espíritu del proyecto, f ólo dis-
crepa! á de éite en algunos puntos del desa-
rrollo del mismo, puesto que difiere del que 
presentó como ministro de Gracia v Justicia. 
—Nuestro apreclable colega El Liberal, 
dice que la minoría conservadora del Cou 
ŝ reso ha desistido de continuar el d«bate 
ÍQÍciacLo en su nombre por el Sr. Lastres, 
respecto del apunto llamado de las indemni-
zaciones al súbdlto americano Mora. 
Con toda seguridad podemos afirmar que 
los conservadores están resueltoa á conti-
nuar el debate y el Sr. Lastres decidido á 
todo para hablar en el asunto, para lo cual 
está también dispaeeto el señor Moret, se-
gún declaró ayer el Sr. Mártos. Lo que 
hay es que el señor presidente del Congre-
so, siguiendo la práctica constante y en a-
catamiento á la cortesía debida á la corona, 
está resuelto á no permitir ninerun debate 
que estorbe el del Mtnsaje. Así lo dijo a-
yer al jf-fa de la minoría conservadora, con-
viniendo con el Sr. Lastres en que eate den-
tro del Mensaje, para alaslones diga cuanto 
hubiere dicho en el debate de su interpela-
ción sobre el asunto Mora, y es de creer que 
el señor GU B-̂ rgea hará lo propio por lo 
qne á la minoría republicana Interesa. 
Eata es la ver iad y dentro de muy poco 
tiempo se convencerá nuestro apreclable co-
lega de que estamos bien Informa-loa. 
—La combinación de gobernadores firma -
da aver, se reduce á admitir la dimisión al 
Sr. Pé^ez Cüballero del cargo de goberna-
dor de Gaipúzaoa; nombrando para este 
puesto al Sr. Moral, que lo ea de Sevilla, á 
quien reemplaza el Sr. González Montero, 
gobernador cesante; trasladando á Gerona 
al Sr. Zancada qne lo ei de Salam^nc-*, y 
nombrando para este cargo al Sr, O tiz y 
Gas s do. 
—La propesícion de ley del 8; ñ>r mar-
qués de Trlves pide al Senado "se sirva a-
cordar q<ie se excite al gobierno para que 
presento los proyectos necesarios á reme 
dlar la crisis que arrnlna l * agricultura, tin 
que haeta discutir y aprobar los que se es 
timen m á s eftoacea ae pueda discutir ni a-
probar ningún otro proyecto ni proposición 
de le>". 
LH proposición está firmada por los seño-
res Mo?ano, marqués de San Cárlos, conde 
de Guaqoi, Botella, marqués de Muros, Cal-
derón y Herze y marqués de Tdves. 
—La proposición de ley del señor mar-
qués de Trlves no ha tenido gran interóa 
político; ha sido un incidente más provoca-
cüdo en favor de la agricultura, pero des-
virtuado realmente por las declaraciones 
del jefe del gobierno, afirmando con since-
ra buena fe que el gabinete presentará so-
luciones en favor de la agricultura, pero no 
aisladamente, sino un plan completo tradu-
cido en diferentes proyectos. 
Han votado eu favor de la proposición 
con los conservadores, los ministeriales se-
ñíres marqués de la Liguaa, Maluquer y 
marqués de O meo, Calderón y Herze y Ro-
dríguez Díaz (D. B.) 
LOA reformistas se han abstenido y los 
posibiiistas votaron con los ministeriales 
—A y ir tarde fie ha reunido la comisión 
de actas y ha dado dictámen favorable á las 
de los señorea Pacheco, Urzaiz y Alonso 
Castrillo. 
El dictámen sobre el acta del Sr. Zam-
brana no se ha presentado. Cuando se pre-
sente se dejará también en la mesa el voto 
particular, proponiendo la admisión de a 
quwl candidato. 
—Ayer fio ha dicho que el Sr. Azíárate 
no pensaba tomar parte en la discusión del 
Men«aie por no verse obligado á disentir de 
Us opiaiouea de alguno de sus correligiona 
nos, que seguramente hablará en aquel de 
bato. 
—Ayer ha comenzado á última hora la 
diseasion del Mensaje en el Congreso por 
au diáoarHq del d i p u t a d o re formis ta s e ñ o r 
Dávíla, qu ien , aparte do la mayor 6 menor 
justicia de su oposicitin, ha hecho un dls 
curso elocuente, cortés en la forma, y que 
h i producido en sus correligionarios el me 
jor efecto. 
—La comisión que entiende en la propo 
alción de la ley de empleados públicos, pre 
sentada en el Congreso, ha acordado en su 
reunión de ayer tarde qae el proyecto re 
mitido á la misma por el gobierno, pase 
exámen de los ponentes, Sres Rodríguez 
Sampedro y Cepeda, con el objeto de que 
procuren armonizar sus proposiciones con 
las de la propesicion acerca de la cual han 
de dar dictámen. 
—Ayer no ha circulado ninguna noticia 
política de interés. 
La atención eatá ya reducida á los deba 
tes del Cungreso, que ae prolongarán du 
rante todo el presente mes 
—Parece que el Sr. Raíz Zorrilla ha de 
clarado que no admite la fórmula de la con 
cordla republicana, y que en vista de esta 
declaración han retirado de ella sus firmas 
los Sres. Lahoz y Muro. 
—La geute política estaba anoche poco 
agitada en los círculos. 
Los qae querían reformas políticas han 
viscos eatiefechos sus deseos y callan. 
Los que no las deseaban se vau conven 
ciendo de que tienen que acptarlas y se re 
signan, produciendo esto una agradable 
tranquilidad en todos los círculos. 
—Los Sres. Gil Bergea y Lastres se pro 
ponen intervenir en la discuaion del Men 
saje tan pronto como en ella se hable del 
asunto de las indemnizaciones á súbditoa 
extranjeros por motivo de la guerra sepa-
ratista. 
—En la votación recaída sóbrela propo 
sicioo del marqués de Trlves, emitió el se-
ñor Maluquer su voto en contra, sin qne 
esto signifique, según sus declaraciones, 
que discrepe de las doctrinas políticas del 
partido liberal dinástico, puesto que se ha-
lla resuelto á votar en pro del jurado y de 
todas las reformas análogas que el gobierno 
presente. 
La misma actitud observa el señor Cal-
derón y Heice. 
—Según telegrama recibido anoche de Se 
villa, en la isla de Menor, término da Corla 
y Puebla, al descender las aguas se ha po-
dido apreciar todo el daño producido por la 
inundación de estos días. Se ven 10,000 ca 
bezas de ganado lanar que se ha ahogado. 
La autoridad gubernativo, al tener cono-
cimiento del suceso, de acuerdo con la jun-
ta de Sanidad, ha dispuesto para hoy la 
cremación de todos loa animales ahogados. 
—En el restaurant Inglés se reunieron 
anoche loa diputados de la unión constitu-
cional. Oijuparónse de la campaña parla-
mentaria que se prometen, y en asuntos de 
Ultramar, Los acuerdos fueron unánimes. 
Del 12. 
Un periódico atribuye al Sr. Gamazo el 
decidido propósito de presensar nn nnp>vo 
proyecto de ley sobre cereales, sosteniendo 
teorías y doctrinas idénticas á laa defendi-
das por el Sr. Cánovas y refutando com pie 
tamente las que ha expuesto el Sr. Ministro 
de Hacienda. 
Varios periódicos aseguran que el motivo 
que obliga al diputado republicano Sr. Pe-
ñalva á dejar su representación, es el pro-
pósito de ingresar en la carrera judicial con 
la cateeroría de magistrado. 
—Ha sido breve el Consejo de Ministros 
celebrado bajo la presidencia de S. M., y no 
se ha puesto á la Real firma ningún decreto 
autorizando al Sr. Ministro de Hacienda 
para que presente á las Córtes el proyecto 
de ley en que se manda que todos los Mi-
nistros estén sometidos á sus respectivas 
ordenaciones de pagos; es decir, que entren 
en la legalidad económica los de Guerra y 
Marina. 
Tampoco se ha firmado la combinación de 
altos puestos militares. 
En cambio se ha hecho una nueva combi-
nación de Gobernadores civiles, que no sa-
bemos por qué no se firmó anteayer con la 
última. El Sr, Moróa va á Santander, el 
Sr. Raíz Villegas á Cáceres, el Sr, Sales á 
Oviedo, el Sr. Mártos (D R.) á la Coruña. 
Después se firmaron varios decretos so-
bre competencias; se admitió la dimisión de 
Gobernador general de Puerto-Rico al Sr. 
Polavieja; se resolvió el conflicto del Canal 
deTamnrite; se di<S onenta A. S M del robo 
dei Museo Naval, El Gobierno puso también 
á la firma varios decretos de Indulto, 
Eo el Consejillo que luego se celebró en 
la secretaría de Estado, hablaron los Minis-
tros de la cuestión política y económica, de 
las disidencias de la mayoría y de lo qao 
deberá hacerse para contenerlas. 
T imbien acordaron dejar para el Consejo 
del lúnes tratar de la combinación de man-
dos militares. 
Y no hubo más, segan dicen los informes 
oficiosos. 
—Ayer comenzaron los festejos eo Valón-
ela del centenario de Rivera, recorriendo 
dlveraes calles de la capital con una mag-
nífica bandera loi socios de Lo Rat Penat y 
los alumnos de Bailas Artes del Conserva-
torio. 
Por la noche se iluminaron los principa-
les edificios, dándose serenata frente al A-
teneo. Ayuntamiento y Palacio de Bellas 
Artes. 
Para hoy, día d^l centenario, se anuncia 
una gran manifestación al inangnrarae la 
estátua del Españólelo. 
Además del banquete que se celebrará 
mañana por iniciativa de la comisión, se ve-
rificará el domingo otro organizado por va-
rios artistas. 
—Ayer mañanaba llegado á Madrid, pro-
cedente de Boma, el marquéa de la Vega 
de Arraijo. 
A las once estovo en Palacio á cumpli-
mentar á S. M. la Reina, entregándola una 
carta del Papa. 
—Ha llegado á Sevilla S. A. la Condesa 
de Paría, acompañada de sus hijos y del Sr. 
Duque de Chartres. 
En la estación esperaban á la regla via-
jera las autoridades y varias personas dis-
tinguidas. 
—Se encuentra gravemente enfermo de 
pulmonía en Vitoria el Capitán general de 
las Provincias Vascongadas, D. José María 
Loma. 
—Anteanoche se sintió acometido el Sr. 
Marqués de Miravalles de uaa violenta i n -
dlapoaicion que hizo precisa la asistencia 
del doctor Otaño, cuyo dictámen fué qoe el 
General Qaesada presentaba todos los sín-
tomas de hallarse atacado de una pulmo 
nía. 
El doctor Ledesma confirmó esta opi-
nión. 
BOLSA OS MADRID 
GottBacion del dia 11 de enero 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 Inte-
rior 65.65 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . 6 6 . 1 0 
ídem fin de mes . . . . . . . . . . . . . . 65.60 
Exterior. 67.40 
el que acaban de dar los ántes menciona-
dos raarqnesea de Cerralvo, tan conocidos 
por su ardiente adhesión al partido leglti-
mista, como por su opulenta fortuna y su 
artístico gusto. 
« 
En la tarde del 2 del actual, la marquesa 
viuda de Benemejis, ha solicitado la mano 
de la señorita doña María de Barreda y 
Puentes, hija única de los marqueses de Ro-
bledo y de Casa Mena, para su hijo primo-
génito D. Joaquín de Pedro, marqués de 
Benemegis del Sistallo: en este enlace en-
tran por partes iguales tres grandes ele-
mentos de felicidad: juventud, belleza y 
fortuna, además de un mutuo amor. 
Para el dia? está fijada la boda de la se-
ñorita doña Pilar Leony Liñar, hija menor 
de loa condes de Belascoain y nieta del 
ilustre general D. Diego León, con D. An-
tonio Cubillo y Muro. 
Se habla también del casamiento de la 
interesante señorita D" Isabel Roma Ra-
tazzi, con el diputado por Huéscar y rico 
propietario don Luis Villanova de la Cua-
dra. 
El inteligente redactor de E l Correo don 
Andrés Mirallea, se unirá muy pronto con 
eternos lazos á la distinguida señorita doña 
Soña Madrazo y Rosales, hija del consejero 
de Estado y erudito académico don Pedro: 
así la simpática novia, como sus hermanas, 
aon muv estimadas en la buena sociedad 
madrileña por 6a talento, distinción y ele-
gancia. 
De otras varias bodas mo han dado noti-
cia á última hora: pero casi todas empla-
zan con la fórmula se dice y prefiero espe-
rar á que sean una verdad, mejor que ha-
cerme eco de proyectos que pueden desha-
cerse según se vo todos los dias. 
Los Ministros, los diplomáticos y los al-
tos fuDcionarios de Palacio se han reunido I 
Imortízabie 83.10 
Billetes hipotecarios de Cuba 97.50 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba no.00 
Banco de España - 407.00 
Comp" Arrendataria de Tabacos.. 110.50 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
í lora al 5 por 100 i 102 05 
Obligaciones de 500 ps al 5 por 100. OOü.UO 
Banco de CastlUa 00.00 
Cotización de París: 
Norte 299.37 
'víediodía 258.75 
Rio T i n t o 536.25 
Acciones del Banco Hipotecarlo... 510.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 43.00 
Cambios: 
fjóndres, á 3 meses fecha 25.41 
Parle, á 8 días vista l .00 
Berlín, cheque 00.00 
Observaciones y noticias. 
Las oscilaciones que han tenido hoy los 
cambios con relación al último de ayer no 
han tenido importancia, si bien es verdad 
que la Bolsa de París ha abierto, como el 
dia anterior, á 66f 
El valor que ha acentuado más la tenden 
cía al alza ha sido el Rio Tinto, qae se ha 
repuesto ya del retroceso producido por la 
quiebra de la casa alemana de que habla-
mos dias pasados. 
Con todo, la animación es escasa, lo mis-
mo en la Bolsa de Madrid que en la de Pa 
ris, y muy reducidas las transacciones, 
EQ Bolsa, á las tres de la tarde, quedaba 
hoy el 4 por 100 Interior, á 65 66 fin de mes 
Barcelona, 12 (lO'OO ro.)—4 perpótuo inte-
rior, 65'62; exterior, 67'23. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua 
tro perpétuo á 65/60 al contado, y 65'55 fin 
de mes. 
BOLSA DE BARCELONA. 
Dia ll.—Interiof, 65 72; fin de mes, 65!70; 
exterior al contado, 67<30, fin de mes, 67í3"2; 
(tmortizable, 83-25; Cubas nuevas, 97'37; 
Nortes, 64'25; Colonial, 91'50; Mercantiles, 
46'00; Pranoías, 5*3 87. 
París, 11,—Bo'sa: foados españoles: 4 por 
100 exterior, 66 25,—Obligaciones de Cuba, 
482 !50, 
Ültima hora, 4 por 100 exterior español, 
66 l i2. 
Las fiestas one se van á celebrar aquí eü 
honor de la Virgen de Covadonga pro-
meten ser muy lucidas pues además del 
entusiasmo que en obsequio de las mlsmatí 
desplegan los astúres, ae nota gran anima-
don en los naturales del país y en los hijos 
de las distintas provincias de allende aquí 
residentes. 
Se concibió la idea do erigirle una capilla 
á la Virgen, pero como ésto originaría gastos 
muy superiores á los eacanoa recursoa con 
qne por ahora se cuenta, han acordado la 
construcción de un retablo en la Iglesia, el 
cual ae eatá llevando á cabo, bajo la direc-
ción del inteligente artesano-D. Nicolás Me-
nadal; al mismo tiempo que nuestro dlprno 
párroco Sr, D. Ramón Urqulola está pin 
tando la referida iglesia y levantando loa 
ranroa del atrio de la misma, que estaban 
completamente deteriorados. 
Seirun tengo entendido, laa indicadas 
fiestas tendrán efecto los días 74,15 y 16 del 
próximo abril v ya e«tán nombradaa las co-
misiones de adorno del campo de la rome-
ría, y las que han de ir á esa capital á invi-
tar á laa demáa sociedades hermanas, con 
el fin de que acudan á dar más realce á 
nuestra fiesta. 
Como algunos periódicos han dado en 
pregonar que la viruela ae había eatendido 
aquí de nn modo colosal, apénas acude gen-
te de los pueblos limítrofes, y es alarmante 
la paralización qne el comercio experimenta. 
Y afortunadamente, la viruela ha toma-
do insignificante incremento, graciaa á la 
Divina Providencia y á las acertadas medi-
das que para combatirla han puesto en 
práctina la ciencia mélica y el Ilustre A-
yuntamiento, 
Ds cincuenta atacados de aquella enfer-
medad sólo han fallecido tres ó cuatro, y 
por máa que esto es de lamentarse, puea no 
quisiéramos que se muriera nadie, no es esa 
circunstancia suficiente para la alarma y la 
vocinglería que por todas nartes se ha ar-
mado, quizá, con el laudable propósito de 
desdorar á laa antoridades y demás perso-
nas encargadas de velar por la salubridad 
pública. 
En el día de ayer estuvo á punto de ser 
muerto el jóven y aprovechado estudiante 
D. Salvador Miranda Carbajal, hijo mayor 
de nuestro buen correligionario Sr. Miran-
da Ibarra. 
Hallábase aquel sentado en una barbería 
próxima á su morada, miéntras que jugan-
do el aprendiz de la misma, con un revolver, 
hubo de dispararse éste y herir el proyectil 
á dicho jóven en el hombro derecho. 
Los Ldos. Sr. D. Francisco Pórtela y el 
Sr. D Román Castillo, le hicieron la prime-
ra cura, v la manifestación de los mismos 
tranquilizó el ánimo del padre, madrastra y 
hermanitoa del indicado jóven, y también 
el de las inmensas y merecidas amistades 
que cuentan en eate vecindario. 
El proyectil no le interesó el hueso nt 
articulación que impida el más pronto y ra-
dical restablecimiento. 
A los pocos momentos de la ocurrencia se 
conatitnyó el Juzgado de primera instancia 
á instruir las oportunas diligencias* 
Queda de V. affrno. y S. S. Q. B. S. M. 
Lóndres, 11.—Clausura de la Bolsa 
hoy. 4 por 100 exterior español, 65 93. 
de 
Correspondencia de la Isla. 
Guanajay, 26 de enero de 1888. 
SI dentro de breves días caen algunos a-
guaceros, la cosecha de tabaco próxima á 
su recogida será abundantísima y de inme-
jorable calidad. SI la sequía continúa, no 
sólo quedarán defraudadas las risueñas es 
peranzas que los vegueros concibieron al 
ver la lozanía que ostentaba aquella hoja, 
sí que también las de los habitantes de este 
pueblo, pues que del mayor apogeo do las 
"escogidas" depende el mayor movimiento 
del comercio, al par que el sustento de mu-
chas familias que viven á costa de su traba 
jo personal. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—En la noche del sá-
bado último fué puesta en escena por la 
compañía lírica-italiana del Sr. Napoleón 
Slene, á beneñcio da an primera soprano l i -
gera Srta, Francisca Prevost, la bellísima 
prodoeoíon de Jorge Bizel titulada Los Pes-
cadores de Perlas, cu?a o iginal y deliciosa 
música tiene trozos verdaderamente admi-
rablea. 
En su desempeño se dlstíngaleron mucho 
la'beneflciada y loa Hres Lombardiy Aragó, 
á quienes la numerosíaima concurrencia col-
mó de aplausos y llamó varias veces al pros-
cenio. 
Todos los principales artlstrs así como los 
cuerpos de coros y las comparsas lucieron 
nuevo y lujoso vestuario. 
Aioche ae despidió de nuestro público la 
expresada compañía con la hermosa ópera 
Hernani., cuya ejecución fué tan esmerada 
como en ana anteriores representaciones. 
Hoy oarten con rumbo á Santiago de Cu-
ba las Srtas. Cerne y Rolutti, los Sres. Glan-
nini, Aragó y Tanzi'ni, el maestro Valllnl y 
varios coristas, para dar funciones en a-
quella ciudad. El resto de la compañía 
saldrá el miércoles para Matanzas, Cárde-
nas y Santa Clara, en cuyos teatros traba-
jará, 
A todos les deseamos feliz viaje. 
BENEFICIO D I GUEERITA.—Ayer nos de-
cía Guarrita miéntraa nos paseábamos en la 
concurrida y alegre R >mería Asturiana: 
—Nanea podré olvidar las atenciones que 
debo á este bondadoso público. H * aplau-
dido con entosiasmo mis pobres méritos y 
ha sentido con siocerid&d mía cornadas. 
Aficionados hay en la Habana, y mu-
chos, que me llenan de obsequios y me 
colman de atencionee A la pronsa perió-
dica sólo agradecimiento le debo. 
—Consiste—le contestamos—en que us-
ted, con sa arrojo temerario, con su vista 
admirable, con su pocas veces igualado ins-
tinto torero y con-sus inacabables ansias de 
agradar á todos, se hace digno del aplauso, 
consideración y cariño de todos los públi-
cos. 
—Mil gracias Pero ee me concede 
mocho. 
—Lo que Vd. se merece y nada más. 
Iguales concesiones le hacen á Vd. los más 
reputados ci íticos y públicos peninsulares. 
—Eso es vernad, pero exageran. Mi me-
jor cualidad es mi amor acendrado á la pro-
fesión. Tímido precisamente no soy, y me 
saben á gloria las palmas. 
-Con eso, con las condiciones de Vd. y 
con la vergüenza torera de Vd., se va á to-
das partes y se alcanzan todos los triunfos. 
¿Y cuándo da Vd. su corrida de gracia? 
-El jaéves, 2 del próximo febrero, día d© 
la Candelaria. 
¿Tiene Vd. confianza en el ganado? 
-Mucha y con fundamento. Son de la 
ganadería de Lagartija, que me quiere con 
delirio y me ha dado las seis mejores reses 
de eu torada. Ee ua regalo de príncipe 
¡ine rae hizo el principa de los toreros. 
—Pues le han salido á Vd. mny barati-
tos. 
-Sí, me han salido de bnlde. Lagartijo 
me dijo: R >faelillo, ahí tienes la flor de 
mis toros. Te los reg Jo como presente que 
te hago por la alternativa que te he conce-
ido. Mátalos como tú puedas, y las pal-
mas se oirán en Córdoba, y honrarás mi ga-
nadería. 
—¿Y matará Vd, los seis bichos? 
—Sí, señor; así complazco á Lagartijo, y 
a&í agrado á la mayoría del público que de-
sea verme matar mecho y seguido. 
—Cierto es. Su beneficio de Vd. será un 
gran acontecimiento. 
Eeo es lo que yo deseo—dijo Guerrita. 
Y nos despedimos. 
TE STRO DE A i BISU.—-La compañía lírica 
eepañola del Sr. Robdlot anuncia para ma-
ña, mártes, las siguientes obras: 
A las ocho.—Chateau Margaux. 
A las mx&7Q.—Tiple en puerta. 
A laa diez.—los trasnochadores. 
ZARZUELA, EN TACÓN-.—La empresa del 
coliseo de Corvantes, accediendo al deseo 
de muchas personas que ansian ver en el 
gran teatro da la araña mono mea tal á las 
Sras. Padilla y Cuenca, ha combinado una 
escogida füncíon que deba efectuarse el 
miércoles inmediato en dicho gran teatro, 
presentándose en el miaran eea afamada 
bailadora del género fl imenco y las señoras 
Padilla y Carmona. Véase el programa de 
mencionada fancioc: 
en un banquete más espléndido que todos 
os que hasta ahora han tenido efecto en el 
palacio de la Nunciatura: monseñor di Pie 
tro, acompañado de dos secretarios recibía 
amablemente á sus invitados: la comida fué 
elegantísima, y el número de platos que no 
pasaron de siete según el riguroso buen te 
no de hoy, estaba condimentado en casa de 
Lardhy, el rey de los fondistas de Madrid 
los salones de la nunciatura, así como el 
magnífico comedor, estaban eaplóndida 
menta iluminados, y al personal da pajes y 
criados para atender á los convidados era 
muy numeroso. 
« » 
Algunos libros nuevos—aunque pocos— 
hay que mencionar en asta dacana: DO es 
grande el movimiento literario, pues la ven-
ta mayor la obtienen las obras extranjeras, 
y las traducciones de las mismas, aunque 
sean mny malas y hechas sin conciencia al-
guna: así La Tierra da Emilio Zola, de que 
tanto se ha ocupado la prensa, se vende 
traducida más que otras obras originales. 
Para aguinaldo de loa niños en pascua, ha 
tenido la buena idea una casa editorial de 
poner á la venta un bonito libro titulado 
Cuentos Morales ilustrado con fotograba-
dos, y qoe se venda al económico precio da 
una peseta: este lindo volúmen se vende 
muy bien porque rauna al mérito á lo aco-
nómico del precio. 
Narraciones de Cuartel ha titulado don 
Enrique Ceballos Quintana á otro bonito 
volúmen, escrito con la amenidad y culto 
gracejo da que al autor tiene dadas tantas 
pruebas: eatá destinado especialmente á la 
instrucción y solaz de las clases militares. 
La Seductora se llama una interesante 
novela del inspirado poeta D: José Siles: 
está muy bien escritn y ÍÍODO interesantísi-
mo argumento. 
Por fin, está próxima á terminarse la im-
presión de un nuevo libro de eata vuestra 
humilde servidora, que an la próxima se-
mana se pondrá á 1̂  venta: titúlase ISABEL: 
y es un Estudio del natural, que no tiene 
otro mérito que la buena intención que ha 
guiado la pluma de la autora: ha querido 
probar que de la más humilde condición 
puede salir la dicha, llevando por norte y 
guia, Dios y al deber. 
La venta de este libro y de todas las de-
más obras de esta vuestra humilde servido-
ra, la administra D. Joeé M" Faguineto, 
Olivar 6 pral. en Madrid, y en esa Isla los 
corresponsales da dicho señor. 
La literatura dramática tampoco ha ofre-
cido en las pasadas pascuas da Navidad 
grande? alardes de vida robusta: con las 
piezas de repertorio han alternado otras de 
escasa importancia, en su mayor parte sai-
netee: hay que hacer, sin embargo, una ex-
cepción, á favor da E l sombrero de copa, 
linda comedia de D. Vital Aza, que se ba 
estado representando con aplauso en al tea-
tro de la Comedia, vuelto á su brillante exis-
tencia con la compañía que dirige el señor 
Mario. 
En el Roal se ha puesto en escena después 
de muchos años la ópera de Meyarbaer L a 
Estrella del Norte; para una gran parte del 
público esta representación era un estreno: 
el lujo con que se ha puesto es asombroso y 
los coros y comparsas llenaban el espacioso 
escenario: üetam hizo un "Pedro el Gran-
de" asombroso: la Sra. Gargano, una Cata-
lina dulce y delicada, como contraste del 
coloso emperador: la opinión del público, no 
pudo conocerse, por haber permanecido frió 
y reservado, hasta nuevas audiciones. 
La compañía Calvo-Vico, ensaya E l hijo 
de hierro y el hijo de carne, del fatídico, del 
siniestro Echegaray, que en su vida priva-
da dicen qne es el mejor hombre del mundo. 
MAEÍA USU PILAS SIFUÉS* 
• 
L a bellíaima zarznela Por un inglés, en la 
oaal la Sra. Padilla cantará, el precioso vals 
Apareció muy genttl en palacio. 
E l disparate cémico isiño Pancho. 
Tjfi divertida zarzuela La Soirée de Ca 
chupín. 
El bonito baile Una corrida de toros se 
pondrá en escena con todo el aparato que 
requiere y en el cual tanto ee distingue la 
Sra. Cuenca, quien además ejecutará otro 
baile denominado La Feria de Sevilla. 
ROMERÍA ASTURIANA.— E l sábado se 
Inauguró brillantemente esa fiesta popular, 
que ha llevado centenares de personas á 
los terrenos del Club Almendares, vistosa 
mente engalanados y de noche iluminados 
de una manera espléndida. 
A las tres de la tarde del expresado día 
recorrió el itinerario designado de antema 
no la lucida procesión en que figuraban 
comisiones del Centro Asturiano y de todas 
las asociaciones benéficas existententes en 
esta ciudad, en lujosos carruajes, llevando 
sus estandartes respectivos, así como una 
eoccion y un carro del Cuerpo de Bomberos 
Municipales, con la música de éste. Tam-
bién iba en la expresada procesión la ex-
celente banda de múatca del Apostadero. 
Ayer, domingo, por la mañana, se cele-
bró la miea de campaña en el campo de la 
romería, concurriendo A ella faerzaa del 
beneméiito instituto de Voluntarios. 
Durante todo el dia hubo multitud de pa-
satiempos; y por la noche bailes, retreta, 
fuegos artificiales y otras diversiones, para 
todos los gustos y para codas las clases so-
ciales. 
En el mencionado campo de la romería 
llama sobremanera la atención la bien de-
corada tienda de La Covadonga, en cuyo 
centro se destaca una preciosa gruta con la 
sagrada imágen de la Santísima Virgen. A 
Un lado y otro de la gruta están colocados 
loa eetandartes de todas las sociedades be-
néficas y corales que han contribuido con 
en presencia á dar realce á la fiesta. 
También son dignas de especial mención 
la hermosa calle dedicada al Centro Astu-
riano por la Marina del Apostadero; las bien 
adornadas glorietas donde se celebran los 
ballee; la pintoresca plaza en que se efec-
túan las retretas; las tiendas especiales de 
la Comisión Organizadora de la Romería; la 
glorieta de la prenp.a; el pabellón de la po-
licííi; la línea cU arcos anunciadores de La 
Filosofía, La Física Moderna y otros po-
pulares establecimientos mercantiles ó in-
dustriales; ei gran carro alegórico de la in-
dustria minera astuiiana y la fábrica deca 
ñones de Trubia; y por último, la hilera de 
improvisadas tiendas de diversas clases en 
que se venden licores, dulces, frutas y otros 
efectos propios para meriendas. 
Para la tarde de hoy, lúuea, se ofrece en 
©1 campo de la romería la novedad de una 
novillada, por la compañía infantil. 
Además la comisión respectiva nos encar-
ga aunneiemos al público que esta noche 
son grátis todos los bailes. 
También nos recomienda el Sr. Presiden-
te del Centro Asturlauo demos en su nom-
bre las más expresivas gradas á las socie-
dades que con su cooperación han contribui-
do y contribuyen al esplendor déla referila 
romería, que esta tarde y esta noche pro 
mete estar más concurrida y brillance que 
ayer 
EL EDÉN.—En las diferentes ocasiones 
que hemos visitado los almacenes de ropa y 
artículos de fantasía que se acabaa de abrir 
en San Rafael n? 29, los hemos visto cons-
tantemente favorecidos por numeroso pú 
blico, lo cual demuestra que las mercancías 
y los precios de E ' Edén corresponden á los 
ofrecimientos hecnoe por sus dueños en los 
elegantes anuncios que en forma de perió 
dlco han repartido el dia de su apertura. 
Tomad un coche que os lleve 
A tan afamado "Edén" 
¿Sabéis do está ese almacén? 
San Rafael veintinueve. 
Q ü I R O P E D I S T A NOTABLE —Lo CS SÍU du-
da alguna el Sr. G. Aniceto, de cuya habi-
lidad tenemos á la vista los testimonios 
más laudatorios Ea una especialidad en 
la extracción de callos, ojos de gallo, ojos 
dí perdiz, uñeros y demás protuberancias 
dolorosas de loa piéa. No vacilamos en re-
comendarlo eficazmente á nuestros lecto-
res. Recibe órdenes en la calle de la Ha-
bina número 122, entre Amargura y Te-
niente-Rey. 
TBATRO DK CERVANTES.—Véase el pro-
grama de las funciones de tanda dispuestas 
para mañana, martes; 
A las ocho.—Estreno de Venir por lana. 
B a i l e . 
A las nueve.—Niño Pancho. Baile. 
A las diez.—Para casa áe los padres 
Biile 
VACUNA.—Mañana, mártes, de 12 á 1, 
sa administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales del Espí-
ritu Santo y Monserrate por D. Santiago 
Lluria y D. Julio Cisneros. 
CIRCO DE JANÉ —La famosa compañía 
de autómatas mejicanos anuncia para ma-
ñana una función extraordinaria, con nue-
vo y variado programa, que divertirá gran-
demente á la concurrencia 
E l joóves habrá doa funciones: una al 
medio día y otra por la noche, con muchos 
atractivos. 
ACADEMIA CALASANCIA.—Sa nos ha fa-
vorecido con la siguiente invitación, que 
agradecemos mucho: 
"Los PP. Escolapios tienen el honor de 
invitar á V. para la Sesión Académica, que 
bajo la presidencia del Iltmo. Sr. Obispo, se 
celebrará en su Real Colegio el dia 2 de fe-
brero, á las seie y media de la tarde." 
He abuí el programa de la función: 
1? -lacroduccion.—Sínfauía de Marta, á 
sexteto. 
2? Discurso inaugural por el P. Director 
da la Academia, 
3? "Salutatio ad Illmum. Pucaulem".— 
Por el Socio Cooperante D. Gabriel García 
y Echarte. 
4o Mosáico sobre Los Hugonotes, por el 
saxteLo. 
5? Poesía "A la Virgen", que recitará el 
S )cio Activo D. Estóban Torrademó y 
Balado. 
6o Poesía "La madre", que recitará el 
socio activo D. Hipólito Alvarez y Artís. 
7? "Problema del destino humano"— 
Discurso por el socio activo D. Federico 
Gutiérrez y Hernández. 
8o Poesía "La oración del niño", que re 
citará el socio cooperante D. Eduardo Prie 
to y Alzpúrua. 
9? Fábula "Lechúne et le Rosean", que 
recitará el socio activo D. Eduardo Enri 
q ;ez y Costa. 
10 "La Biblia".—Discurso que dirá el 
socio activo D. Salvador Ferrer y Ka 
gusa. 
11. Sátira " E l filosofastro", que recitará 
ol socio activo D. José Antonio Fresno 
Bastión!. 
12 Sinfonía de JRaymon, por el sexteto 
13. "Introducción al arte poética", que 
dirá el socio activo D. Pedro Dlago y Da 
bouohet. 
14 Poesía "La violeta", que recitará 
el socio activo D. Servando Santiuste 
Renté. 
15. "Estadio sobre el feudalismo "—Dis 
curso por el socio activo D. Antonio Mar 
ttn y Fierro. 
16. Poeaía " E l arroyuelo", que recitará 
el socio cooperante D. Guillermo Sopo 
Calzadilla. 
17. Poesía "On Prayer", que recitará el 
socio activo D. Pedro Manuel Llanlo 
Cruz. 
18. "Por la victoria de Lepante", que 
dirá el socio activo D. Adolfo Roca 
Grifol. 
19. Fábula "Los huevofc", que recitará 
el socio cooperante D. Enrique Barinaga y 
Fernández Pellón. 
20. Mosáico sabré Fausto, por el sex 
teto. 
21. Representación del Auto reiigioso 
" E l Seise, mártir de Zaragoza", por el so-
cio cooperante D. Eduardo Prieto y los eo 
cios activos D. Gregorio Ramos, D. Angel 
Portilla, D. Hipólito Alvarez y D, Gregorio 
Suirez, con el coro de hebreos, etc. etc. 
Para la entrada bastará la ostensión del 
presente programa. 
BJEÍÍKPICIO DB C t r j R R i T O . — L a corrida de 
toros extraordinaria efeetnada ayer, á be-
neficio del primer espada Francisco Arjona 
K3ye8, Currito, llevó á la plaza de la cal-
zada de la lufanta una concurrencia muy 
numerosa. Loa palcos casi en su totalidad 
se hallaban oenpados por familias conocidas 
en nuestra soledad. 
Currito, qae lucía un rico traje lila y oro, 
brindó el primor toro á la Excma. Sra. D* 
Matilde de León de Marín, digna esposa de 
nuestro Gobernador General, regalándole la 
preciosa moña que correspondía á aquel. 
Con las demás moñas, todas muy lujosas, 
obsequió á algunas de las señoras y señori-
tas concurrentes. 
L a banda de música del Apostadero ame-
nizó la función tocando escogidas piezas, 
con su acostumbrada maestría. 
Nos falta tiempo y espacio para reseñar 
la lidia de ios McJm, en la cual hubo de to-
do, como en la viña del Señor. 
PÍEDIDA.—Según puede verse en otro 
lugar del presento número, en la noche del 
pábado se extravió en los terrenos de la Ro-
inaría nn brazalete de oro, cuya dueña lo 
estima por ser recuerdo de familia. L a per-
éona que lo haya encontrado prestará un 
verdadero favor á su dueña, devolviéndolo 
©n la casa número 36 de la calle de la Mu-
r*U9i 
D o í r A T i m s . — L a caritativa señora que 
firma Micaela n̂ s ha enviado tres pesos bi-
lletes para D. Perfecto de Jesús García, 
Otros tres para D* Dolores Aogulo y otros 
tres para el matrimonio enfermo de la calle 
de las Delicias, barrio de Jesús del Monte. 
POLICÍ A—En el barrio de Tacón fué de-
tenido un individuo blanco, que en los mo-
mentos de pasar la procesión de los astu-
rianos, le arrebató un reloj con leontina á 
D. Manuel Corral, que se hallaba parado en 
la calzada de la Reina. Al detenido se le 
ocupó el cuerpo del delito. También fué 
reducido á prisión un moreno que era perse-
guido á la voz de ¡ataja) por haber arroba 
tado un reloj á D Celestino Campaney, en 
los momentos que se hallaba á la puerta 
de una casa del barrio de Marte, viendo 
pasar la procesión citada, que iba para los 
terrenos del Club Almendares. 
—En el barro de Vives fué herida de gra-
vedad por proyectil de arma de fuego, una 
morena, por cuestión de ñáñigi s, siendo el 
autor de este hecho un individuo blanco 
que fué detenido. 
—Ha sido reducido á prisión nn moreno 
que en el barrio de Jesús María le infirió 
varias heridas con arma blanca á dos indi-
viduos. Animismo fué detenido otro more-
no por herida con arma de fuego á D . Cris-
tóbal Beltran. 
—En Jesús del Monte fué herido un se 
reno particular, por un individuo blanco á 
quien había requerido, siendo detenido ei 
agresor. 
— E l celador del Reconocimiento de Bu-
ques, detuvo á un individuo blanco por ro-
bo do un re oj, eu un kiosko próximo al 
muelle de ta Machina. 
Dos PALABRAS —¿Quién que tenga la 
más ligera noción de la vida pocial no cono-
ce estas dos palabras: Agua Fiorida1? 
¿Quién en América, Europa, Asia, Africa 
y Ooeanía, que haya ocupado una mediana 
posición en la vida, no ha apurado con deli-
cia el delicado aroma de este riquísimo per-
fume? 
Y sin embargo, el Agua Florida de Mu-
rray y Lanman es siempre nueva; los años 
pasan, pero no así la necesidad de su uso, 
que es cada vez mayor, ni el placer que 
produce, que es cada vez más intenso, ni la 
dulzura de su aroma, que es inextinguible. 
—¿Por qué? -Porque esta deliciosa agua flo-
ral se disiitgue de todos los demás perfu-
mes conocidos hasta hoy por ser el extrac-
to puro de las flores primaverales cogidas 
en toda eu lozanía, por no entrar en su com-
posiiñon ninguna sustancia química que 
pueda irritar los nervios ó afectar á la sa-
lud, por ser en grado superlativo refrescan-
te, higiénica y calmante, y final y especial-
mente por la utilidad y variedad de sus a-
plicaciones en eí pañeio, el tocador y ei ba-
ño; que hacen de ella hasta cierto punto una 
necesidad de la vida. 12 
s 
E L REDENTOR 
Colegio de 1' y 2*? enseñanza y de comer c'o. 
Incorporado al Instituto Provincial. 
DIRIGIDO POR LOS 
SRES. E S T I V I L L Y PRADES. 
Dragones 44, esquina á (jalíano. 
E l conbidorable aumento de alumnos que ha tenido 
este colegio con la nueva dirección, es un» prueba 
evidente de que los métodos adoptados para la ense-
ñanza, el numeroso é idóneo profeeoiado con que 
cuenta en la actualidad y el órden interior que se ob-
serva en los trabajos, son te los padres de familia re-
conocidos como ¡a garantía más completa para la edu-
cación é instrucción de sus hijos. 
De la Segunda Euseñanza autorizan y explican 
asignaturas loa ilustrados y distinguidos catedráticos 
de nuestra Universidad, el D r . D . EveHo Bodrígueu 
Lendian y el arquitecto D . Pedro Córdova y Leal. 
Las clases de Tenedur ía de Libros y Ari tmét iea 
Mercantil , á cargo de uno de los Directores, se ense-
ñan con arreglo a los adelantos y procedimientos mo-
dernos, interviniendo en los asientos operaciones rea-
lizadas en oro y en billetes del Banco Español de la 
Habana. 
El diñeio reúne magníficas condiciones: ventilado, 
céntrico y cómodo, pudiendo asistir diariamente ios 
alumnos que residan en Marianao, Cerro, Jesús del 
Monte, etc., etc. 
Son asistidos provisionalmente los alumnos pupilos, 
en caso de enfermedad, por el reputado D r . D . Joa-
qu ín Zi. D u e ñ a s . 
Respecto á otros pormenores, la dirección se hon-
rará y tendrá mucho gusto en facilitarlos á cualquiera 
que se sirva pedirlo. 
E N E L MISMO COLEGIO. 
Academia comercial para adultos. 
Desde el dia primero de Febrero próximo se expli-
carán de 7 á 9 de la noche las asignaturas siguientes: 
ARITMETICA MERCANTIL, TENEDURIA PE LIBROS, 
LETRA INGLESA Y 0E ADORNO PARA ENCABEZA-
MIENTOS, O RA ¡VI ATICA T ORTOGRAFIA CASTELLANAS, 
CORRESPONDENCIA Y REDACCION DE DOCUMENTOS 
DE COMERCIO; INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
P I D A N S E REGLAMENTOS. 




IOS ESTADOS MDOS. 
R O P A 
A L 50 F . 100 D E SU VALOR. 
Todas las telas y gé-
neros de invierno, se 
dan á la mitad de los 
precios á que hasta 
ahora se vendían. E n 
las sedas se han he-
cho considerables re-
bajas. Zlios otomanos, 
granadinas y brocha-
dos se dan á 6, 8 y 
12 reales. L o s G-roes, 
Hasmir y Granadinas 
negras, también se 
han rebajado conside-




E l casimir criollo se 
vende á 3 0 cts., á 15 
los percales america-
nos, á 2 rs. el piqué, á 
4 rs. las frazadas, á 
20 las colchonetas, á 
real las lanitas y po 
plines brochados que 
eran de 2 pesetas, á 4 
rs. los polizones, y to-
do por el estilo en los 
almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
San Hafael y G-aliano 
al lado de la popular 
peletería LA MODA. 
Xios lunes venta de 
retazos medio regala-
dos. 
Cn 125 P 4-23a 4-22d 
S E N S A C I O N 
s e i s p e -
s o s t r a j e s 
c a s i m i r l a -
n a p u r a , á 
e s c o g e r e n 
u n g r a n 
s u r t i d o . 
V é a n s e 
L A P A L M A 
53, MURALLA 53. 
LA P E R S E V E R A N C I A . 
COLEGIO oa 1? Y 2? ENSEÑANZA Y DE COMERCIO. 
Director: D. Agast n de ürrnt ia y del Moral 
ESCOBAR n0 168 , e n t r e R e i n a y S a l u d . 
La riguroia observancia de nuestros deberes y el 
dütema v método del Plantel han merecido la aproba-
ción de varias personas ilustradas, según lo justifican 
alíUüos uer ó ticos d^ esti* ciudad, y el aumento con-
siderable de discípulos. 
Los ramos de instrnecion y órden establecido se 
hallan consignados en su Reglamento. En 1» clase de 
Ortografía se emplea fí sistema de MODCBtEZ, adop-
tado por la Universidád de Paris. 
Cláses nocturnas para adultos. 
Aritmética Mercantil y Teneduría d Libros.—Gra-
mática Castellana.—Letra inglesa, sistema an t i - angu-
lar.—Idiomas 
Los alumnos de 19 Y 29 CURSO DE 2* ENSEÑANZA 
concurrirán, diariomeiile, á los ejercitios prácticos de 
Aritmética, Lectura y Escritura. 
Las asignaturas de Matemáticas, Tenednría de L i -
bros y Francés, están á cargo del piofesor M ALBERT 
LARTHE. 
SSÍP' SE ADMITEN internos, medio-pupilos y exter-
nob.—Pensione* convencionales. 
1271 P 4-29 
C R O I S I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 1 DE ENERO. 
La Fiesta dé la Oración de N S. J C en el Monte 
de Olivos; santos Pedro Nulaaco, confesor, Julio, 
presbítero, Germiniano, obispo, y Clodomiro. 
Abüolucíon general en la Merced. 
FIESTAS EL. M I É R C O L E S . 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia. & 
las ocho y media, y en las demás iglesias, las de cos-
tumbre. 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
El dia dos de Febrero préximo, á las ocho de su 
mañana, emnez -.rá en esta ig'esia de S;.hto Domingo 
la gran fiesta dn la Caridelaiíji, eu (jae predicará el R. 
Padre Büyotla. de la CompaÓía de Jesús; y habrá pro-
cesión coh la tSantfsitna Virgen. Por la (arde, á laota-
óion, se rezar i el Santo Rosari > con la Meditación 
del. d a, como se aoóstanib.-a diariamente todo el sño. 
Todot lo i viérnes del año. después de dicho rezo, 
tendrá lugar el Santo Ejercicio del V'a Crucis. 
Todoo los sábados del año á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la Misa votiva solemne á la Sma. Virgen 
del Rosario, con Renovación y B ndicion del Soao. 
Sicram^nto Enseguida habrí procesión de difuntos 
por los hermanos de la ArchicofVadía del 8mo. Rosa-
rio. Por la tarde á la Or«ci'-n, después del Rosario, 
Se cantarán solemnemente la Salve y Letanías á la 
Sma. Vi'gen d t l Rosaro. 
Rab ^ 28 d-- En' ro de 18S8 —El Pre idente Pbro., 
Miguel fíradit, Misionco Apeo. 
1192 6 27 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 30 D E ENERO D E \m 
SERVICIO PARA EL DIA 31. 
.3>f* di* día. — T . Coronel del Ser Baiailoi: de 
Voluntarios, D. Julián Solórzano. 
Vicica de Hospicai.—Bon. ingenieros de Ejército. 
Capitanía General f r a r a a » . - 3er ^acailon de 
Voluntarlos. 
Hospití.i Militar.—Bon. Ineenioroa de Eiército. 
Batería de la Reina.—ArtiUertade Sfyétúito. 
Ayudante de guardia on ei Gobi<m<o Milita».~ 
Bl 8? de la Plasa, O. Francisco Sobredo. 
ImaKinaria en Idem.—Kl IV de la uaisma, D . Ma 
nuel Durillo. 
Es copia.—Él Coronel Sargento Mayor, Üe'eaño. 
j i f l l l 
1% ilüjy 
Si hay cualquier persona, víctima de una enferme-
dad eruptiva que no tiene esperanza de ser curado j a 
más, que deje de tener desconfianzas. Mientras que 
puede procurar el Jabón de Azufre de Glenn no tiene 
motivo para temer que no sea posible curarse. 
Hágase jóven, mi amigo, usando el Tinte de Pelo 
Instantáneo de H i l l . 23 
Asociación Canaria de Beneficencia. 
SECRETARÍA. 
La Directiva de esta Sociedad ha acor .lado cele 
brar el dia 2 de febrero, una función á favor de sus 
fondos, en el te 'tro de Tanou Se pondrá en eRcena la 
comedia Champagne F r a y p i , desemoeñada por la 
inteligente actriz ísr* PaclU'a y los Sres. Rasilla y 
Baüós. el proverbio Quieto encasa, por 'a Sección de 
Declamación del Centro, y la zarsuela E l JOucero del 
A Iba, en la que tanto se distirgae la Sra Carmena 
Tomarán parte, además, en la función el orfeón JSCOÍ 
de <?aHcíay el Coro Montañés que generossmente 
han ofrecido su valioso concurso á esta Socie •aii 
Las localidades se hallarán á la v^nta, hasta el j u é -
ves. á las doce del dia, en hs cufés de Luz, Europa y 
E l Lonvre, Asociación de Dependií ntes. Mercado de 
Tacón, barntillo del 8r. Martortino; D Emilio Sierra, 
en la Lonja de Víveres y en la Secretaría de esta Aso-
cipcion. Prado 1VS. 
Habana, SO de enero de T8S8.—El Secretario, J . A 
Pérez Oan ion. C 1*9 3-31 
CENTRO CATALAN. 
SECCION HUMORISTICA. 
Atentamente invitada esta Sección de órden del se-
ñor Presidente cito á todos los individuos de la misma 
{>ara el jnéves 2 de Febrero, á las 2^ de la tarde, en el ocal del Centro, < oa objeto de ir á la gira camp 
en el local de la Romería como deferencia al Centro 
Asturiano. 
NOTA.—Se les suplica la puntual asistencia con 
trage humorístico completo.—El Secretario, Ventura 
Orenck. Cn 170 3d-31 la-80 
C H O C O L A T E S 
D E 
Matías López, de Madrid 
Los mejores del mundo. 
El gran consumo que d público viene haciendo de 
tan celebrados chocolates, ha obligado á encauchar el 
inmenso edificio de la fábrica, hauiéadofe construido 
grandiosos talleres para los nuevos aparatos de torre-
facción que el Sr. López ha montado y que permite el 
desarrollo del arom i y la conservación de la parte 
esencial alimenticia del cacao, para comprobarlo no 
hay forma más evidente que hacer nn ensayo com-
parativo, dos tazas á la vez, una de Matías López 
y otra de cualquier otro, y se convencerán de la supe-
rioridad del de Matías López f obre todos los demás. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres, ca 
fés y panaderías. Despacho Central, O'Reilly 10J, en 
tre Villegas y Bernaza. 1262 i-2ü 
WAJAY. 
Fiestas á Maestra Señora de Candelaria. 
E l dia 19 de Febrero entrante al amanecer habrá 
repiques de campana, cantándose por la noche una 
gran Salve, y terminada esta, fuegos attiflciales. 
£1 dia 2, á las 9 de su mañana, habrá Misa Solemne, 
estando el panegírico á cargo del ilustrado orador ta-
grado Sr. Prebendado D. Pedro Almaoza. 
A las cinco y media de la tarde procesión por la ca-
rrera de costumbre, concluida que sea, se quemarán 
algunas piezas de fuego artificíalas. 
Habrá en las noches de los indicados dí^s gran bai-
le, así como también peleas de gallos y otras diver 
alones lícitas. 
La orquesta contratada para todos los actos, es la 
del popular y acreditado profesor D. Claodio Martínez 
Tanto el Sr. Cura Párroco como la Comisión de se 
ñores Mayordomos, no omitirán gasto alguno á fin 
que la festividad quede con el lucimiento de costumbre. 
Wajay, Enero 26 de 1888.—Z/a Comision-
an 158 i 27 
PARA LA R p l i l A . 
C o r t e s d e v e s t i d o y p r e c i o s a s 
t e l a » de n o v e d a d y p r e c i o s eeo-
n ó m i c o s , se h a n r e c i b i d o e n l o s 
a l m a c e n e s d e t e j i d o s LOS ESTA-
DOS UNIDOS, S a n K a f a e l y G-a-
l i a n o 
Cn 127 4-24 
CEN 
SECRETARIA.. 
En cumplimiento de lo acordado por esta Sociedad 
en Junta general ordinaria de 15 del a.uual, queda 
suprimida la Casa de Salud, que la m i m n tiene esta-
blecida, á partir desde el dia primero de febrero pró 
ximo. 
En lo suceuivo, los Sres. só-jioa en caso da enferme-
dad tan eolo tendrán derecho á consultas, operaciones, 
y visitas á domicilio; por el Dr. Médico Inspector, 
D . José F. Homero y l^eal 
Lo que de órden del Sr. Presidente accidental, 
publica para general conocimiento. 
Habana 55 de ftnero de 1888.—El Secretario, t7bí¿ 
8 Feliú. Cn 137 la-25 5d-26 
l í l ír 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y As i s t enc ia Sanitaria. 
Secretarla. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo prevanido en el artículo 28 del Reglamento, 
se cita á los Sres. tóelos para la primera Junta gene-
ral ordinaria correspondiente al año actual y que ten-
d r l efecto en el Teatro de I r i j o a á las 13 dol dia 5 de 
Febrero próximo. 
En dicha Junta, cumplidos que sean los requisitos 
marcados en el precitado aní julo, se leerán el acta de 
la sesión anterior y la Memoria anual; pasándose des-
pués á verificar la elección de nueva Junta Directiva 
y Comisión de Glosa. 
La Junta general indicada se constituirá á la p r i -
mera reunión, sea cual fuere el número de conourren-
; y será requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones, la ezhibioion 
del recibo correspondiente al mes de la fecha 
Habana. Enero 26 de 1888.—El Secretario, R a m ó n 
Armada Teijeiro. C 160 8 28 
JUNTA LA ODA 
Necesitando una tuerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Te légrafos . 
Abonarés del E jérc i to . 
Cruces y Montepíos . 
Mis pagos al contado. 
Dirigirse en ésta capital, á 
JOSÉ LACÜET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 17^. Telefono 2 7 ^ . 
Cable y Telégrafo h m x t i l HABANA, 
LA BENEFICIOSA POPULAR. 
AT, P U B L I C O . 
Tiempo es ya que demos al púb ico habanero algu-
nas nociones de ¡o que psla BlíNEPioiOSA FOPDLAR, 
cüíle sus tendencias y fines que se próp"ué 
La B-sm fioiosa Popular, al quedar d»ftuit vameíite 
instalada detpiies de mucho tiempo de un asiduo tra-
b yo, se presenta al pueblo cubano, y el desarrollo de 
su complicado mecani mo es la obra que Mi iniciador 
dodica á ese mismo pueblo por si quiere aprovecharse 
de 1 s beneficios que indiscutiblemente ha de repor-
tarle. 
No me he de ocupar en someter al juicio del público 
ilustrado el probkma que he tenido la suerte de resol-
ver; bastará, por lo pront-, exponer algunas conside-
raciones por las cnHle^ espero convencer á todos que 
es una verdad la ' 'Garantía del Reemb'-lso." 
¿Y cómo se ha resuelto ese problema? 
Vamos á demostrarlo. 
Todo establecimiento que se asocie á la Beneficiosa 
Popular ha de pa^ar ñau cuota que varía según cla-
se v categoría del establecimiento. 
Después de asociado coma de la asociación la canti-
dad que creaconv nient.e en comprobantes del desem • 
bolso bonos de la Beneficiosa Popular do cuyas canti-
dades dfbrt de pagar, por a1ora, de un 5 á 6 por cien-
to; es decir, el que tome 100 pesos pagará el tanto por 
ciento en efectivo. 
Asegurado el establecimiento y con loa bonos en su 
poder, tiene la obligación de reemb' laar ai público 
que le compre la misma cantidad que le invierta des-
de uu medio en billetes haíita la mayor suma 
Seifun se ve, par ce salir perjudicado el estableci-
miento en ese tanto por ciento que ha pagado p ir los 
bonos que só'o le sirven para regalar al púiilico ¿Pero 
setá verdad que el establecimiento se perjudica con el 
ob equio que hace al públicoí No; primeto porque la 
ameia' ion está obligada á reembolsarle con Pólizas la 
misma cantidad que desembolsa por el tanto por cien-
to: segunda, porque el aumento de venta que le Ha de 
proporcionar el reembolso, puesto que el público aflui-
rá a SÜ estabie^iniicntu. le nejará íi.ni-ánsamente más 
que lo que ter gaqn pagar por los bonos que regala. 
Otras muchas ventajas indiscutibles tiene el esta-
blocihlieiito asociado que »o son nec*8 ría» mencio-
ciouar por ahora, puesto que con lo diclu queda bien 
probado que en nada se perj uica por lo que al pú-
blico regala. 
Vamos á exponer las ventajas que al público repor-
ta la asociación, por más que éstas resaltan & la vista, 
eh el supuesto que todo es par» el público consumidor 
como fin p iucijial que se ha propuesto esta gran ins-
tituc'O J. 
Gastáis en un trimestre, supongamos 300 peéos que 
invertís en alimentación, vestuario, eiC , etc ; pins 
bien, estos 30" pesos es ver isd que los gastáis por un 
lado, pero también lo es que os <Í i centráis con la mis-
m i cantidad en bonos déla Benafiñosa Popular con 
sólo el trabajo de habpr heibo vuestras compras en los 
establecimientos a-tgurados, loa cuales, como se ha 
dicho, tienen la obligación de entregar en el acto en 
bonos la misma cantidad que le habéis invertido. 
Ahora bien; poseedores de estos 300 pesos en bonos 
¿qué debemos hacer? La Administración de la Benefi-
ciosa Popular es la obligada á recogerlos y dar en 
cambio de los S'lü pasos en bonos 12 póliza* por valor 
de 25 pebos cada una. con la>> cuales tenéis asegurado 
el reembolso d^ vuaetro diaero, que apercibiréis ín te -
gro en más ó ménos tiempo, 
Pero como quiera que esta asociación no tiende so-
lamente á devolver al poseedor de Pólizas el valor de 
ellas, sino que le ha guiado fiues más trascendentales, 
más g'-andiosos, cual e* el evitar á todo el mundo y 
principalmente á 'os padres de familia que tengan que 
pensar en el por> énir de sus h'jos y el suyo propio; de 
aquí la gran cuuibiua<'.iou de que por medio de estas 
mismas Póbzas >e logren tan grandiosos objetos. 
Para conseguir p, . estinará si a í lo deseáis una, dos 
ó más Palizas d« las que o^ corresponde de los gastos 
del trimestre y ponerlas á f-ivor ''e vuestros hijos ase-
gurándolo por 10, 15, 20 ó 25 años y tener la convic-
ción que as-gurais el porvenir de ellos, si los tenéis y 
hacéis con todos la misma operación No olviden los 
padres de familia este ^ato importante, á quienes i n -
vitamos piincipalmente para si tienen dudas sobre 
e t̂e panto ocurran á esta administración, donde le 
ofrecemos completa satihfaccion. 
Demostrado como queda que el estableoimiento a-
segurado no se perjudica por dar al núblico el reem-
bolso ó sea la devolución en bonos por la misma canti-
dad que le compráis. Hemostrado también do una ma-
nera indiscutible los beneticios'que si público reporta el 
sólo hecho de comprar en los e«tab¡ecinreuto8 asocia -
dos; réntanos tan sólo hacer pequeñas indicac ones del 
modo de desenvolverse el mecanismo interior de esta 
asociación y veremos si )ogri<mos hacer desaparecer 
lai preocupa iones de la ignorancia de unos; la pro-
p-gonda dema'a ieyde otros, y sacar de dudas á los 
más que con sana razón y sereno juicio no se han atre-
vido á lanzar opinión sobre esU gran instituoion por-
que esperan tiempo oportuno para cerciorarse de la 
verdad, y entóneos j u gar con arreglo á sa criterio. 
La Beneficiosa Popu ar es una asociación benefi-
cíente de seguros mú uos, y por lo tanto, no repre-
senta en su fundaciou ningún -apital porque tampoco 
lo h i necesitado. Fl cxpítal de esta asociación lo ha 
formado y seguirán formándolo los asociados. La res-
ponsabilidad que la asociación contrae con el público 
tenedor de Pólizas, está asegurado con los fondos que 
ingres m en ella por los conceptos de ingreso de socios 
efectivos y el tanto por ciento de la cauiidad de b nos 
en circulación que pagan en efectivo los estableci-
mientos. Porque si por ejemplo, un establecimiento 
asegurado vende al mes 2,( 0(1 pesos, de esta cantidad 
tiene que pagar á la Beneficios* Popular el 6 por 100 
que son 120 pesos: esta cantidad nene su aplicación 
inmediata, cual es constituir los fondos para responder 
al valor de las pólizas que hayan en circulación des-
contando un tanto por ciento que se destina para gas-
tos de instalación y administrac on. 
Los fondos para estas atenciones se depositan en el 
Banco Español de la Isla de Cuba en valores reales, 
de cuyas cantidades entenderá la comisión d i tres aso-
ciadoí nombrados al efecto. 
Para que el público se convenza de la seguridad que 
garantiza esta operación, debe compresder que en 
ningún tiempo circularán mayor número de pólizas 
que las que es én en relación con la emisión de bo-
nos circulantes de cujas cantidades serán amortizadas 
el i por 100 anual, ó sea el uno por 100 trimestral. De 
molo, que el que posea 12 pólizas que han importado 
los 300 pesos que gastó en un trimestre, tiene derecho 
á que la suerte le proteja en el primer sorteo con ana 
ó más pólizas, y así suc -sivamente. sin perjuicio de 
qao la suerte se decida á favor ó en contra del posee-
dor 
Las pó'izas que sean favorecidas por la suerte en los 
sorteos trimestrales de amort z teion, serán pagadas 
en el acto por su valor íntegro. 
E l público deb fijarse en lo trascendental de esta 
operación y hacer Ci mparaciones entre lo que emplea 
muchas vece,-» para buscar la suerte de ana sola vez y 
lo qne le proporciona esta asociación, donde sus póli-
zas, que nada le cuestan, no caducan sino cuando sean 
favorecidos por la suerte, que irr^ misiblemente tiene 
que serlo porque tienen su tiemp:) determinado para 
su amortización, sin lo cual ¡ o llevaría la asociación 
ei galardón de "Garantía del reembolso." 
No crtémos procedente decir ni una palabra más 
por ahora, bastando ocn lo dicho para que el público 
no desatienda los consejos de una sana razón y sereno 
juicio, por las alharacas que suelen divulgar séres i n -
conscientes, entre los cuales no faltarán otros que con 
tanta mala fe como ignorancia tengan interés e n hacer 
creerlo contrario délo que dejamos expuesto. 
¡Madres qae tenéis h jos! acudir sin temor de nin-
gún género á formar el porvenir de vuestros hijos. 
¡Pueb o! no desatendáis la voz de la conveniencia y 
labrar vuestra felicidad con sólo comprar en los esta-
blecimientos asegurados.—JSdi. JET Ar thur , O'Reilly 
n. 51. 1273 2-29 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Beneficencia. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 2* 
del Reglamento, se convoca á los Sres. sócios para la 
Junta general órdinaria que d b^rá celebrarse el día 
5 de febrero próximo, á las doce de la mañana, en 
los salones del Casino Español, con objeto de dar 
caeüta de las operaciones realizadas por la Aroeiacion 
durante el ejercicio de 1887 á 1888. 
Habana tnoro 27de 18^8 —El Sacretario, Juan A . 
Murga. Cn 165 7 28a 7-29d 
SORTEO N. 1260. 
0.190 $100.000 
6.714 2.000 
V e n d i d o s p o r 
R A M O N V I V A S , 
S u c e s o r d e P e l l ó n y Ca 
T e n i e n t e R e y 16. 
Cn l f 6 
P l a z a V i e j a . 
5-28a 5-29d 
Junta de la Deuda. 
COMPRAMOS títulos de la Deuda y Créditos de 
corte de cuentas, como son: Certifijados de Telégra-
fos, Abonarés de Comisión Activa y Cuadro de Reem-
plazo, Cruces y Montepíos v ABONARES de SU-
MINISTRO y del E J K R n i t O . 
N Ü K S T R 0 3 PAGOS A L CONTADO. 
Bárzaga, Oro y Ca 
A g u i a r H l , H a b a n a . A p a r t a d o 33 
1094 11-25 
DEFENDIENTES del COMERCIO 
D B L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Según prescribe el Reglamento de esta Asociación 
el jnéves 2 ^el próximo mes de Febrero y á las 7 de la 
noche, tendrá lugar la Junta General ordinaria del 
2? trimestre del 8V Año Social, en los Salones de este 
Centro. 
Dd órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de los señores 
Asociados, los que para asistir al acto habrán de pre-
sentar precisamente el recibo de la cuota del mes ac-
tual, cuyo requisito es irremplazable. 
Habana 25 de enero de 1888.—El Secretario, M . 
Paniagua. Cn 136 7-26 
P 
MIGUEL G U T I E R R E Z , 
CIRUJANO-DENTISTA.—Operaciones de 8 á 5. 
Recuerdo á todos los Sres. Cirujanos-Dentistas y 
nada más, que á este Depósito es al que deben de agra-
decerle el que havan bajado en los precios los efectos 
Dentales Lujosos sillones de operar, nuevos, y todo 
lo demás concerniente en la profesión. Neptuno 105, 
excepto los domingos y de noche 
li.77 13a-24 13d-25E 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 10Í, entre Teniente-Rey y Amargura. 
12Q0 4-29 
A n d r é s Truj i l lo y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21.—Apartado número 19.—Consultas de 
12 á 4 1210 30-27E 
DR. ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
m m m m ANIMAL 
de las islas de Guba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIOBNTB LÜIS PBRRKB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Albert in i 
y D. Enr ique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan póstulas de vacuna á todas la« 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida nn* 
sacarsal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
dúm. U , do 1 á 8. bí^o l.<i direnoion del Dr O. Joa-
quín Diago. C 10 1-E 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Btipec^alldad. Enfermedades renéreo-slfilítiCM y 
afeootnrte.'; de la piel. Conchitas de 3 á 4: 
Mártes. ¡uéves y libado, grátis á los pobres, de 3 á i , 
r*o « 1. K 
Dr F . G - I R A L T 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Olurapfa 93. 
1133 9-26 
Oscar de los Reyes 
ABOOADO. 
i t i trasladado su domicilio y su estadio á la calzada 
deGalianoSS 383 28-10 E 
D H . J . A . T R E M O L S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de nifios y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Cónsul'? s de 
once 4 nna. I09< 9-2*5 
JOSÉ M- D E J A U B E G U I Z A R 
MEDICO-CIRUJANO. 
Do 12 á 2. Aguiar 101, entre Sol y Muralla. 
Cn 49 26 5E 
DR. G. M, D E S V E R N I N E , 
C U B A 103, 
f'n 9 
D E 12 A 4. 
1-R 
Dr. J&Túñez, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110 H A B A N A , 110 
G R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Reiuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben t x'gir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depósito Dental 
Hay un completo surtido de todo lo concerniente á 
la profesión.—Consultas y operaciones de 7 á 5. 
r i« 4-T5 
1 > R . O A R G A i V T A . 
L A M P A R I L L A 17. Horaa de consaita de 11 á 1. B*-




Hace toda clase de operaciones eo la boca 
por los más modernos procedimientos. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 7 9 
eutre Bernaza y Villegas 
lO!? 9 24 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . GROS.—Sol 83. 7«K 15-19E 
DR. R . RODRIGUEZ V11LAM1L. 
Abogado y Profesor 
0-Reil!y número 34. 
«39 12-22 
D R . L O P E Z 
OCULISTA 
de la Escuela de Paris. 
79» 
Sol 74. De 12 á 2 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A. entre Virtudes y Animas. Consultaí 
y operaciones IÍP « 44. 71 28 3E 
SRA. D» G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E PAS-
TO RIÑO. 
Comadrona facultativa —Calle de baratillo n. 4, 
esquina á Juztiz, altos.—Correo, Apartado f>00. 
47 28ED3 
JOSE EUGENIO B E R N A ! , 
JOSE A U R E L I O PESSINO 
Y 
C A R L O S R I E S G O , 
ABOGADOS. 
ESTUDIO, Mercaderes 16 aitos.—Consultas, de 
nna á cuatro. 86*? 17-20 
DR. V A L E R I O , 
CIRUJANO-DENTISTA. 




Miembro íundador de la Sociedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr. Wilson por espacio de 
seis años, contando doce de práctica, pone en conoci-
miento del muy ilustrado público de esta capital y de 
sus clientes en particular, como ha rebajado sus pre-
cios poniéndolos al alcance de todas las fortunas. 
En su gabinete, situado Giliano n. 43, entre Con-
cordia y Virtudes, encontrarán sus favorecedores pol-
vos, elixir y cepillos, de excelentes cualidades para la 
conservación de la dentadura. 
Horas de consultas, de sie e á cuatro. 
478 18 12 E 
F . N . J u s t i n i ^ n i C h a c ó n . 
DENTISTA MEDICO-CIBOJANO. 
Salud número 42, 
401 
entre Campanario y Lealtad. 
29-11 E 
ERASTÜS WILSON, 
MÉDICO - CIRUJANO • D E N T I S T A . 
Prado 115. 
N U E V A A D V E R T E N C I A —Por exigencia de su 
clienttla, demorará su viaje al extranjero hasta abril, 
y como dprante veinte años aquella le ha pagado por 
dientes artificiales ó post zos los precios que él ha 
querido, ahora hasta el dicho abril la surtirá á los pre-
cios qae ella misma señale. 
Horas desde las 8 hasta las 4 de todos los días no 
fsstivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
Cn1«31 30 ^Kr» 
Manuel V a l d é s P i ta 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estu iio á la calle del Obispo n'.' 27, 
altos de abética de Santo Domingo. Consultas de 12 
4 4 Domi.-.ilio Escobar 115. 445 29-11R 
María Ursula Valdó* de Rivera. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Manrique número 51, entre Neptano y Concordia. 
672 14 -17 
Dr. Ricardo Hoyes G-aliano. 
A B O G A D O . 
Lamparilla 74, frente á la plaza del 
á 2. 319 
Cristo, de 11 
28Eül 0 
PROFESOR D E SOLFEO Y PIANO, D I S C I -pulo del reputado maest o D. Mnnad P. Caballe-
ro, de Madrid,"clases diarias de 10 de la mañana á 9 
de la noche, $5 S'1 oro Bernaza 70. 
1351 4-31 
ÜNA PROFESORA SUPERIOR QUE HA sido Directora de un acreditado colf gio de esta capi-
tal, se ofrece para dar cláses á domiciíio. Informarán 
Suárez n. 103 En la misma se venden varios útiles 
de colegio. 1311 4-31 
ÜNA PROFESORA I N G L E S A D E LONDRES con título, da clases de idiomas á domicilio (que 
enseñaá hablar en poco tiempo), música solfeo, dibu-
jo lineal, aritmédoa, imtruccion en español y borda-
dos; precios desde media onza oro al mes y en casa en 
clases un doblo . Dirigirse á Compostela 77. 
1284 4-29 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
A G U A C A T E 84, entre Empedrado y Tejadillo. 
1189 4-27 
P r o f e s o r d e c a n t o . 
CRISTIANO M A R Z I A L I , da clase á domicilio y 
en su casa por la noche. Calle Crespo 38. 
1125 11-26 
ÜN J O V E N PRACTICO E N L A E N S B Ñ A N -za, se ofrece para dar clases á domicilio ó bien 
para auxiliar de un colegio. Suarez ^3. 
1001 7-24 
F. HERRERA 
profesor de i i glés, enseña diclu idioma por su méto-
do parricular práctico y sencillo AGOSTA 39-
765 1B-18 
COLEGIO 
del*, y'2?: enseñansa de primera clase 
LA GRAN ASTILLA 
A G U I A R 71. Director propietario, 
Ldo. Enrigne Gil y Martínez. 
ge admiten pupilos, medio pupilos y externos. Par» 





MOSAICO N O L L 4 
(legítimo) en nuevos y elegantes dibaios.—Sin rival en su clase. 
L O S E T A S 
blancas y rosadas de la tan acreditada marca PEDRO PASCUAL 
L O S A S H I D R A U L I C A S 
ó sean mosáicos hidráulicos de Orsola, Solá y C?—Superior calidad: bonitos dibujos. 
UNICOS receptores en esta Ulz, 
PONS HERMANOS, EGID0 N. 4. 
C o r r e o s : A p a r t a d o 169 . T e l e f o n o : 1 8 3 . 




1193 3-26a 5 27d 
UGOHOL 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFÜEGOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en 
garrafones de 4 ¿ ídem. 
Unico agente para la venta, A. MXJNIATEGIJI, 
B A R A T I L L O 5. Cn 1845 78-31D 
BDENi OG&SION 
V e s t i r b i e n y c o n e c o n o m í a 
Con motivo de tener grandes existencias de géneros de la mayor nove-
dad, recibidos para la estac ión actual, y siendo el sistema de esta c á s a l a 
continua renovación de sus mercancías , para poder presentar así las ú l t imas 
novedades que producen las fábricas extranjeras, hemos resuelto H A C E R 
UNA N O T A B L E R E B A J A E N N U E S T R O S P R E C I O S . 
Ko por esta rebaja de precios, dejará de confeccionarse la ropa que se 
ños encargue, con el esmero, buen gusto y elegancia que tiene acreditado 
E L NOVATTOR. 
Bebe tenerse presente, ^tie nuestros trabajos, son siempre de primer 
Órden, los géneros que empleamos de calidades superiores y extra, y-los fo-
rros de ricas sedas. 
Además , la reconocida habilidad del Sr . MASEGOSA es una garant ía . 
L A V E R B A B B E L A R E B A J A , se demuestra de un modo evidente, 
por medio de una tarjeta que en cada pieza de género indica el precio de la 
prenda ó traje. 
E s indudable que E L NOVATOR es una casa de verdadera utilidad 
pública. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E X . N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela. 
148 10a-25 lOd 26 
S O I i F E O Y P I A N O . 
LECCIONES POR LA SEÑORITA ISABEL MUNOOL. 
Almacén de música de D. Anselmo López. Obrapta 
n. 23, é Inquisidor n. 4. 1057 ltí-25E 
E L M A E S T R O P O F U L i R 
6 e l f r a n c é s s i n m a e s t r o . 
al alcance de todas las inteligencias y fortunas: obra 
que en realidad sin maestro ni esfuerzo alguno lleva 
iusensiblemAnte y pronto al conocimiento de tan ne-
cesario idioma. Rústica $2-50 oro. 
Dd venta únicamente Obipo 34. 
1364 15-31E 
C o m e d i a s , 
dramas, zarzuelas, óperas, <fc, <fc, hay más de 300 que 
sedan muy baratas detde 10 á 50 ctt: Salud n . 23, l i -
breiía. 1301 4 29 
BIBLIOTECA UNIVERSAL 
CUARTA S E R I E . 
Importantes regalos para los sus-
critores á esta interesante publi-
cac ión , que c o n s t a r á de la 
SECCION HISTORICA. 
H i s t o r i a d e los R o m a n o s , 
POR VÍCTOR DURUT. 
CIENCIAS, 
l i a s R a z a s H u m a n a s , 
POR FÍ KATZEL. 
LITERATURA. 
O B R A S C O M P L E T A S , 
RAMÓN DE CAMPOAMOR. 
AFRICA PINTORESCA. 
E l C o n g o . U l t i m a e x p l o r a c i ó n , 
POR BRAZZA. 
Figuran como regalos un número semanal de la 
acreditada I L U S T R A C I O N ARTISTICA, los mag 
níficos suplementos del A L B U M D E SALON, y la 
Revista de Modas titulada E L SALON D E L A 
MODA. Como regalos extraordinarios, el magnifico 
cuadro de Gabriel Max, titulado Je sús curando u n 
niño, y finalmente, para los suscritores que continúen 
siéndolo el año próximo de 1889 la magnífica oleogra-
fía copia del famoso cuadro de Pradilla L a Bendición 
de Granada, ejecutada bajo la dirección de su lau-
reado autor, cuya exclusiva propiedad han adquirido 
los editores propietarios de la Biblioteca, Sres. Mon-
taner y Simón. Se reciben órdenes y admiten suscri-
ciones en la Agencia de Luis Artiaga, calle de Nep-
tuno n. 8, Habana, agente exclusivo. Recibe directo 
de los editores propietarios. 
On 50 R W 
H I S T O R I A N A T U R A L 
de la Ula de Cuba (memorias) por el célebre natura-
lista cubano Sr. de Poey, contiene: la descripción de 
los animales, reptiles, peces, las íI >r<»B, caracoles y 
conchas, & , c'as'.fioacion científica y >ulgir escrita con 
mucha claridad en tres idiomas, latin castel!ai:o y 
francés: 2 tomos láminas costaron $17 oro se dan en $6 
billetes. Librería La Universidad, O'Reilly 61 y Sa-
lud 23 12U 4 28 
B I B L I O T E C A 
de autores españoles 16 tomos $17. El Mundo en la 
mano viajes a las cinco partes del mundo, 4 tomos fó-
lio láminas $25. The neu american cyclopoedia 20 vo-
lume $40. Historia de Us persecuciones políticas y 
religioias, 6 tomos láminas $ ?B. The atr-journal 5 vo-
lume $12. Historia de Cuba por Pezuela, 4 tomos $8. 
Librería La Universidad O'Reilly 61 cerca de Agua-
cate. 1213 5-28 
IDIOMA INGLES. 
Método fácil para aprender á habUr y escribir el 
inglés 11? empastado 1$ B^B. £1 idioma francés, 
gramática y arte de oorenderlo, l tomo, 1-50$ B[B. 
Oe venta Salud 23, 1 breiía. 1158 6 26 
M A N U E L F E R N A N D E S Í , 
T E N I E N T E REY 39 
FABRICACION DE TINTAS DE TODOS COLORES, 
Se tiñan toda clase de géneros nuevo al por ma' or y 
menor. La ropa de uso se limpia, t ñe y reiorma de la 
manera oue se desee, deiáadola como nueva. Tintore-
ría L A FRANCIA, Teniente-Rey 39. 
1230 4-28 
C . O . C h a m p a g n e . 
Afinador de pianos. 
O- Reilly 68, antigua casa Luis Pet.it y Habana 24. 
Se vende ó alquila un piano 1i36 8-28 
E L V I R A R, CORTAZAR. 
Modista y Profesora de corte de Madrid. 
Ofrece sus servicios á las señoras de la Habana, 
para toda clase de confecciones, en su morada. 
Hotel Universal. Egido 2. 
1132 7 26 
S A S T R E R I A 
Y MMIS11A 
EL NOVATOR 
8 1 , O B I S P O 8 1 , 
esquina á Compostela 
E s t a c a s a , t i e a e s i e m p r e u n 
e x t e n s o y b r i l l a n t e s u r t i d o d e 
g é n e r o s d e l a m á s a l t a n o v e -
d a d . L a s ú l t i m a s m o d a s d e P a -
r í s y L ó n d r e s , s e e n c u e n t r a n 
s i e m p r e e n 
E L NOVATOR. 
A d e m á s se r e c o m i e n d a E l i 
N O V A T O R p o r s u s TRABAJOS DE 
PRIMER ORDEN, CORTE E L E G A N T E Y 
PRECIOS MODICOS. 
Cn 140 15a-25 15d -26 
Ti*» para limpiara de letrinas, pozos y sumidero!: 
hac los trabajos más baratos «ine ninguno da su claoe 
con ase<> y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Rovillagige-
do. LUÍ y Sgido, Genios y Consulado, "Virtudes y Gk-
liano, hodegá eequina de Toja«, Concordia y San Ni-
colás y su dofiíin Arambuns T8»O José, 
1212 B-27 
EL MEJOR SISTEMA 
Tren de limpieza de Letrinas. Aseo, puntualidad y 
economía. Gratis los trabajos en que el contenido con-
venga para uso inmediato como abono. Ordenes: Com-
postela 181, Reina 123, panadería Cetro de Oro; A n i -
mas é Industria, bodega; Príncipe Alfonso 402, alma-
cén de Novo y H9—Faustino Mora. 
112« 5 26 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
í P T H t 
SE DESPACHAN CANTINAS A D O M I C I L I O : ee responde á la buena sazón y aseo. Monte 63, por 
Suarez accesoria letr* E. 1H88 4-31 
LA VILLA DE PARTS 
Gran Eclojería y Joyería 
Dragones entre Egido y Zulueta. 
Gran surtido de joyería de todas clases. 
Han Iletrado los relojes de torre que se venden al 
ínfimo precio de 2 y 3 onzas oro. 
Re-ojes de pared, desde 4 á 40 pesos oro. 
Relojes de oro, de bolsillo, desde 3 á 200 pesos oro. 
Relojes de acero, á 6 pesos oro. 
Colosal surtido de leontinas de oro, enchapadas y de 
plata. 
Las últimas novedades en brazaletes de plata y oro. 
Caprichosos prendedores de señora y últimas nove-
dades en aretes. 
Orquestiones y cajas de música. 
Preciosos relojes de sóbreme»a. 
Dijes y sortijas de plata, oro y brillantes. 
Colosal surtido de fornituras y herramientas para 
relojeros, á precios sumamente baratos. 
Los trabajos de la relojería á caigo del tan justa-
mente inteligente y hábil artista V I C E N T E FER-
N A N D E Z D E L A PRESA. 
En la mi>ma se compra oro, plata y piedras finas. 
Se venden pianos de Pleyel, se cambian y compran 
también usados. 1316 4-31 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
E l úaico cómodo, inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academias de España, Francia, E. 
Unidos y Alemania. 
C o n g e s t o r p e r f e c c i o n a d o . 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema para 
enrar positivamente en pocos dias, derrames involun-
tarios, impotencias, vicios de conformación; etc, de 
los órganos genitales. 
S u s p e n s o r i o A i r y . 
Todos los médicos le recomiendan como el único á 
propósito para toda clase de inflamaciones, etc. 
Depójito en Droguerías y principales boticas. 
Se construyen fajas y toda lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por nn especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica á precios 
de solemnidad. 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Reilly 106, entre Vill©-
gas y Bernaza. 1384 10 31 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
n. 76. entre San Rafael y San Miguel. 
1294 4-29 
Aseo, esmero, economía y formalidad 
en sus tratos: eso se encuentra en el Gran Tren de 
Cantinas Monte esquina á Aguila, accesoria B . Se 
rsparísE & domicilio., X270 4-29 
EL EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas 7 pozos. Más barato 
que ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátis. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican las 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Boya 
y É n o . 1127 6-26 
T T N A I N S T I T U T R I Z D E E X P E R I E N C I A D E -
XJ sea encontrar una familia para educar unas niñas. 
Posee varios idiomas, piano y los demás ramos de una 
esmerada educación: informarán Amargura 16, ó d i r i -
girse Apartado 391. 1366 4-81 
A L 9 P g A N U A L 
se dan con hipoteca de casas y estancias desde $500 
hasta 20,0^0, lo que pidan: también se da dinero sobre 
muebles, dejándolos en poder de su dueño: en Con-
cordia 87 se habla con el interesado de 8 á 12. 
1368 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PARA criandera & leche entera, parida de 4 meses. Cár-
denas 69. 1374 4-31 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: es sana y de moralidad, teniendo 
personas que respondan de en conducta: calle de Jo-
vellar n. 9, bodega, barrio de San Lázaro darán razón. 
1373 4-31 
UN E X C E L E N T E CRIADO D E M A N O DE-sea encontrar nna colocación en una casa parti-
cular buena: tiene buenas recomendaciones. Egido nú-
mero 9, cantina. 1318 £-31 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA E N casa de corta familia una parda: tiene personas 
que respondan de su conducta: calle de Pefialver 58 
darán razón. 1355 4-31 
L A PTOTECTORA 
Solicita colocarse nna profesora con título, de 40 
años de edad, peninsular, para la ciudad ó para el 
campo; lecciones á domicilio, ama de llaves ó acom 
pañar á nna señora. Compostela 55. 
1358 . 4-81 
SE NECESITAN 
operarías de modista qne sepan bien su obligación 
Obispo número 92, L A F A S H I O N A B L E . 
1317 4-31 
P R E M Í O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Ovrtijita'm.os: lo* a&a/o jtrmont**, aw« 6flyo nueitr a 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Loter ía del Estado de Loui t i ana , que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qtte to-
dos se efectúan con honradee, equidad y buena fe y 
autorisamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en faesimile, en todos 
tus anuncio*. 
ComisAriM. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleani, 
pagaremos en nuentro despacho los billetes premiados 
le la Lotería del Estado de Louisiana que nos senn 
presentados. 
J. H . O G L K 8 B Y , PRBS. L O U I S I A N A NAT. 
BANK. 
PIERRK L A N A U X , PHK8. BTATB N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , FRES. N B W O K L K A N 8 N A T , 
B A N K . „ 
C A R L K O H N , FRES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
AT R A C T I V O SIN P B B C B D B N T B , DISTRÍBÜCÍOH DE MAS DE MEDIO IIIIOH 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 año», por I» LoRlsla-
tura para los objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónce» ee le ha 
agregado una reserva de más de $550,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forme 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
1,08 SORTEOS TISNBR t U G A B TODOS LOS M RflHS, 
HIKNOO nXT&AOBDINABIOB LOS D» MARZO, JDKIO, 
SETIEMBRE • DrOU H SRB, 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DB OANAR VMJ 
F O R T U N A . 
Segundo gran norteo, c lase B , qne 
ee ña de celebrar en la Acade-
mia de M ú s i c a de Nueva Orleans, 
•1 m á r t e s 7 de febrero de 1 8 8 8 . 
Sorteo Mensual número 21 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
| y Nota.—Los billetes entero» valen $10.—M«<Jio «B 
(¿uinto $2.—Décimo $1 
LISTA OB LC8 PREMIO» 
1 GRAN PREMIO D E $150.000«on 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E - 20.000 ^ 
2 PREMIOS QRANDES D E 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 






















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á »300 al premio de $150.000 ~ $ 30.00CI 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.000 
100 100 ' „ „ 20.000 ^ 10.000 
2179 Premio», ascendente» * .$ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informe» se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso ó Is» 
letras de cambio se enriarán en sobres orainsrio». El 
dinero contante por el Expreso, siendo lo» gasto» por 
onenta do la Empreta, Dirigirle á 
M. A . D A U F H I N . 
New Orleans, L a . , 
ó bien á M A. D A U F H I N . 
Washington, U. C. 
L a s cartas certificadas se dirigirám 
A L N B W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
O F f TTl?^)1^Ff l l ¡ i , qu« á presencia de lo» Sre». 
a J ^ U u l i i l l U J P i O J l i Generales Beauregard y Ear-
ly se hacen lo» preparativo» j »e celebran todo» loe 
Sortees, siendo esto garantía absoluta de honrado» y 
buena fó; quo !»» probabilidade» de ganar «on toda» 
iguales, y nadie pueds saber qué númsroi van á salir 
premiados. 
D l l , ^ T T F D T n ^ , f i l ¡ , el pago de loe premioB 
K I l i t ' L I fiin U B i O Bj está garantizado por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A OR-
LEANS, y que los billetes están Armado» por el presi-
dente de una institución, cuyo» derechos son reconoci-
dos por los juigados Supremo» de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con la» ImltaclonM y empresa» an*-
nunali 
D E 
O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de B A C A L A O 
CON 
H í p o í o s f l t o s d e C a l y d e S o s a . 4, 
Es tan agradable a l paladar como la le-cht. 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma* 
facilidad que el aceite crudo y ea especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas deestómagosdel icado», 
C u r e l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a » 
C u r a l a E s c r ó f u l a ^ 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
Véanse fe c o n t i n u a c i ó n loa nombres da 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y pxesoriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
Su. DB. D. AMBROSIO OBILLO, Santiago de Cuba. 
SB. i/u. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana^ 
8B. DB. DON EKNESTO HKOEWISCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Crur, México. 
SB. DR. DON DIODOBO CONTBEBAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
8B. DR. D. JACINTO KCSEZ, León, Nicaragua. « f 
SB. DR. D . VICENTE P^REZ P.ÜBIO, Bogotá. 
SB. DB. D . JUAN S. GAHTELBONDO, Cartagena. . S 
SB. DR. D. JESÚS GANDARA, Mapdalona. V 
SR. DR. D. 8. COLOM, Valencia Venezuela. 
SR. DR. D. FRANCISCO DB A. MFJIA La Guaira. \ 
De venta en las principales droguería» y boticM-
8 C O T T A e O W N E . v » , ^ 
REMEDIO de la WATURALEZAI 
APERITIVO de SELTZER 
De TARRANT 
C U R A L A 
Dispepsia, 
Dolores ¿c C a t o , 
Estrenmieiito, Á 
AtannesBiliosos, 
todas las enfermedades que provienen de nn estomago 
desarreglado tí maladijestion. Agradable A1 paladar, prooto 
cn su acción eficaz, y púdico do ser tomado por nn niño, to 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi' 
enda y receta la facultad medica délos Estados Unidos, ; 
Preparado tan solo por los j 
D e T A R R A N T y C A . f d e N u e v e Y o r k . 
D * • a n t a mu. IMM pr inc ipa l»» <Ir*srii«ri»r<' 
DESEA COLOCARSE ÜN MORENO J O V E N y humilde para el servicio de un médico, corredor 
á otro caballero para manejar un faetón y hacerle los 
servicios qae necetite: tiene personas que abonen por 
é;: vive calzada del Monte n . 5: informarán Neptuno 
n. 45. 1320 la-30 3d-31 
¿ O L I C I T A COLOCARSE U N COCINERO pe-
Onineular, ya sea para almacén, fábrica ó casa par-
ticular, teniendo quien responde por su trabajo y con-
ducta. Lamparilla número 86, bodega. 
1319 4 31 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E MO ralidad para criada de mano; es blanca y de for-
malidad. Calle de San Rafael, esquina á Aramburo 
birbería, n . 29. 1335 4-31 
JABON DE.AZUFRE 
Aatei 4c Unrlo Seipaei le 7urU 
D E 
G L E N N . 
Cura radicalmente las afecciones de l a 
p ie l , hewnosea el cutis, i tnpida y 
remedia el reuynatismo y l a f/ofit. 
cicatriza las llagas y rosad aros de l a 
epidermis disuelve l a cas/ta y es un. 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel , ao t&p 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a obs t rucc ión de los poros ; sino que tambielf 
Clauquea la pie l y qu i t a las pecas ! 
Le da á la pie l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D ASOMBROSA, y como quiera que es u n 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmét ico . 
Líos m é d i c o s lo ponderan muclio. 
E l T in te M a n e o pa ra el Pelo y l a Ba rba de M 
T T N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO Y 
vJ repostero desea colocarse, ya sea en casa particu 
lar ó establecimiento: cocina á la española, criolla, 
francesa ó inglesa; muy aseado j de moralidad: calle 
del Aguila n. 193, esquina á Reina, bodega, informa-
ría, 1322 4-31 
Tf, C R I T T E N T O N , Propietario. 
ITVXVJL T O M M , B . O de A.. 
K o « « a t e »I po i r Ha»rore • » toe aroBTiiS-
á 
SE SOLICITA 
un criado de mano, 
número 68. 
Botica SANTA ANA, Muralla 
1342 4-31 
T T N A t ' A K D I T A DESEA ENCONTRAR CO-
KJ locación de lavandera en casa particular ó alma-
cén: puede hacerlo en su casa. Empedrado n. 58, á 
todas horas. 1S21 4 31 
AGUJIAR 75. 
Se admiten trabajadores para los ingenios, para ba-
tey y corte de caña; buen sueldo y comida: y se com-
pran palomas caseras con alas enteras, en grandes y 
pequeSas partidas. 1323 4-31 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y RB-postero, muy aseado y de moralidad, desea colo-
carse cu casa particular ó establecimiento: calle de 
San Nicolás n. IOS dan razón, casa del Sr. Moró. 
1327 4-31 
SOLICITO DOS CRIADOS: 
un varón y una hembra, blancos, de doce á catorce 
años. Calle de Suárez número 85. 
1325 4-81 
TRABAJADORES 
Se necesitan 20 para un ingenio, en Bermeja, abo-
nando $10 btes. y mantenido, el que se presente con 
su cédula Obispo SO de 11 á 3. 
1885 4-31 
T T N A SEÑORA DESEA H A L L A R UNA CASA 
\ J respetable para el cuidado de ella ó acompañar á 
una señora ó señorita, peinar, hacer el repaso de la ro-
p i y ayudar á los quehaceres de la casa, por una mó-
dica retribución, puede dar los mejores informes por 
pertenecer á una conocida familia de ósta. Reina 116. 
1353 4-31 
A VISO A LOS SEÑORES D U E Ñ O S D E CA-
Xi-sas y cindadelas. Los Sres. J. Dopico y herma-
no, dueños del almacén de víveres cal'e de Cuba, es-
quina á la del Empedrado, desean hacerse cargo de 
casas y cindadelas en arrendamiento ó para correr con 
sus alquileres por un módico interés, con todas las ga-
rantías que se les exijan, reciben aviso en dicho al-
macén á todas horas, donde hay grandes existencias 
de víveres de primera calidad y precios módicos. 
1850 8-31 
r v f í i J E A COLOCARSE UNA MORENA D E me-
JL/diana edad, muy formal y aseada de cocinera y re-
postera en casa de una familia buena: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan de 
su conducta: calle del Aguila 116 A. darán razón. 
1^31 4-31 
| T N MATRIMONIO DESEA COLOCARSE para 
%J criado de manos y un cocinero peninsular, son 
muy aseados y garautizan su honradez en las casas 
que han servido, no tien'n inconveniente el ir al cam-
po, informará tintorería francesa la Rusia, Reina 6. 
1337 4-31 
SE SOLICITA DNA MUJER BLANCA D E M E -diana edad psra el servicio de mano y que sepa co-
ser algo en la máquina, para ayudar cuando se ofrez-
ca, sueldo $17 y ropa limpia. Concordia 100. 
1833 4-31 
Q E DESEA TOMAR EN ARRIENDO UNA fin-
de 3 á 6 caballems de buenos pastos, aguada y 
palmar, que no pase de seis leguas de la Habana: de-
jan aviso en Salud 16. 1336 4-31 
T \ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR D E 
JL/2 J años de edad, excelente criado de mano en casa 
particular ó de comercio, tiene informes de su buena 
conducta. Compostela 73, entre Amargura y Tenien-
te-Rey. 1331 4-81 
ATENCION 
Un excelente criado de mano desea aclocarse, tiene 
personas que garanticen m conJuota, y en la misma 
un cochero: impondrán Cuba y Luz, café, á todas 
horas. 1382 4 31 
SE SOLICITA 
un criado de mano para la limpieza de una corta fa-
milia que traiga referencias, sueldo $17 B. Jesús Ma-
ría 1 1 3 ^ ^ 8 31 
DESEA COLOCACION UN MAESTRO T A -lab3rt?rst inteligente en todo lo concerniente al 
ramo, ha £ • eer en el campo por hallarse algo quebran-
tada su salKíl Oficios y Lamparilla, barbería, infor-
m a r á n ^ ^ 1349 4-81 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-
i / d i a n a edai para lavar y planchar, ó para el servi-
cio de ana familia decente: f abe todos los quehaceres 
da la casa: informarán Bernaza 50. 
1359 4-31 
C r i a d o de m a n o . 
Se solicita uno de 14 á 20 años, sea blanco ó do co-
lor, para una corta familia: impondrán Misión 54: si 
no tiene buenas referencias que no se presente. 
1328 la-80 31-31 
"TVESEA UNA SEÑORA CONSEGUIR ROPA 
JL^para lavar y planchar en su casa: calle de Luz 47 
entre Habana y Compostela informarán. 
1272 4-29 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca ó de color de 10 á 14 años para 
entretener un niño y ayudar á los quehaceres de la 
casa; que sea cariñosa y de moralidad. Habana nú-
65 j . altos. 1308 4-29 
SE SOLICITA UN GENERAL CRIADO D E mano que tenga personas que abonen por su con-
ducta, y se advierte que ni no tiene buenas referen-
cias no se tome el trabajo da presentarse; San Nicolás 
n. 51. 1298 4 29 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, bien sea de co-
lor, blanca ó de otra oíase. Muralla n. 85 dan razón. 
1187 4-27 
S E S O L I C I T A 
un hombre como de 40 á 50 años para portero y man-
dados de familia, que tenga recomendación de su buen 
comportamiento, si no es así que no se presente. Co-
rrales n. 22 dan razón. 1185 4-W 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad solicita una corta familia en casa particular 
para labor y plancha, ó b'en para el servicio de la 
casa: duerme en el acomodo. Impondrán, Curazao 
número 43 1183 4-27 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE QUIERA entrar en una sociedad para fonda que posea $300 
btes. y tenga personas que informen de su conducta, 
pues yo daré informe de la mia: informarán San M i -
guel! 90. 1204 4-27 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco, se prefiere que sea de me-
diana edad y que tenga quien informe de su conducta. 
Sol 65. 1197 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular para un matrimonio que duer-
ma en el acomodo y traiga referencias. O'Reilly 7, 
1179 4-27 
25 PESOS Y L A V A D O 
se dan á una criada de mano, de color, que sepa su 
obligación y sirva á la mesa: se exigen carácter suave 
y referencias. Animas 180. 1219 4-28 
DOS CRIADAS D E MANO PENINSULAEES recien llegadas desean colocarse, sea en casa par-
ticular ó establecimiento: tienen personas que reapon-
dan por su conducta: informarán cindadela de la 
Guardia 17. 1213 4-27 
SE SOLICITAN 
dos criadas de manos que sepan su obligación y que 
traiga buenas recomendaciones: informarán Industria 
número 121. 1199 4-27 
SE SOLICITA UNA MORERA COCINERA Y para la limpieza, de un matrimonio solo, de me-
diana edad, que sea del campo, que duerma en el 
acomodo, honrada, formal sobre todo y que tenga per-
sona que garantice estas condiciones, advirtiendo que 
el pago es seguro y la casa decente y tranquila. A n i -
mas 116. 1221 6-27 
SE SOLICITA UN MUCHACHO B I E N B L A N -co ó de color para ayudar en la limpieza de la casa 
y hacer mandados, con buenas referencias y que sea 
formal; se le dará sueldo de $15 B. Neptuno 106. 
i m 5-26 
Eeoientemente llegado de la Península 
el profesor Veterinario, Herrador y Forjador don 
Eduardo Pérez Barriga, y deseando Regentar un 
Establecimiento de EU Profesión ó bien tomar en tras-
paso uno de dichos Establecimientos, lo participa á 
los compañeros de profesión en general, esperando 
sus órdenes: Rastro esquina á Tenerife, Albeitería de 
D . Francisco Gallegos. 1118 9-25 
SE SOLICITA UNA MUJER D E COLOR, D E 50 anos ó más para cocinar á un matrimonio y l im-
piar la casa, que sea muy aseada y no tenga familia; 
si no reúne estas condiciones que no venga. Animas 
lnúmero72. 1087 7-25 
AGRICULTURA DEL RAMIÉS, 
El que suscriba participa á los hacendados que de-
sóen propagar en sus fincas la dicha agricultura, que 
teniendo más de tres años empleados al estadio teó-
rico y práctico, en varios puntos de esta Isla, sobre 
esta planta, ofrece sus trabajos y dirección, dando a-
demás toda clase de pormenores referentes á su cult i-
vo. Obrapía 67. 756 16 E l 8 
U n a c r i a n d e r a . 
Desea colocarse á leche entera; es de un mes de pa-
rida. Informes callejón de Espada n, 8. 
1163 5-26 
UN P E N I N S Ü L A R L I C E N C I A D O , D E M E -diana edad, trabajador y formal desea colócame 
de portero, la limpieza de la casa y mandados ú otra 
clase de trabajo, pues de todo sabe un poco, no siendo 
da cocina y mesa, es curioso en su trabajo y exacto en 
sus obligaciones, advirtiendo que para fuera del pue-
blo no va, sin saber el sueldo que cada uno de por sí 
lo convenga dar: darán razón Habana 63. 
1135 5-26 
B a r b e r o 
Palta uno, Prado n. 1. 1139 5-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar niños, blanca 6 de color, sin 
pretensiones, que sea inteligente en el manejo y tenga 
quien la recomiende: informan San Rafael 70. 
1130 5-26 
SE SOLICITA 
una general cocinera que presente buenas referencias 
y sepa su oficio. Galiano 69 entre Neptuno v San M i -
guel. 1124 5 26 
SE SOLICITA EN AMARGURA 59 UNA M A -nejadora de niños y un portero de toda confianza, 
ámbos con recomendaciones satisfactorias. 
1302 4-29 
Q B S O U C I T A UN A Y U D A N T E D E COCINA 
Oque tenga principios, de no tenerlo que no se pre-
sente, se le acabara de perfeccionar y pagará un pe-
queño sueldo, en Neptnno n. 2. 1305 4-29 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
vJ carse de criandera á leche entera en una casa 
particular do familia decente, tiene personas que res-
pondan por su conducta; vive calle del Hospital nú -
mero 11 esquina á San Rafael. TiSi) 4 29 
SE SOLICITA 
un criado pvra el servicio de mano de una corta fn-
xnilia, prefiriéndolo de 16 á 20 años. Concordia n. 44. 
1286 4-29 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U caree de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
á muño y á máquina, tiene personas que respondan de 
su conducta. Escobar n. 94 informarán. 
1277 4 29 
SE SOLICITA PARA E L SERVICIO D E MANO de un matrimonio sin hijos una jóven blanca que 
sepa su obligación, coser á máquina y tenga buenos 
informes. Darán razón Ancha del Norte n. 199, 
1280 4-29 
SE SOLICITA 
un carpintero inteligente y otro que medio sepa para 
Acomodar que tonca buenas referencias: informarán 
ÍSulueta 38 entre Dragones y Monte, hotel El Bazar. 
1283 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano con buenos informes. San Refreí 
número 82. 1282 la-28 3d-29 
SE SOLICITA UNA GENERAL COCINERA blanca ó de color que sepa muy bien su obligación 
para el servicio de un matrimonio sin hyos, se pagi 
buen sueldo: tiene que traer referencias, si no sabe 
bien su oficio que no se presente Informarán Cuba 65. 
1245 4-28 
C r i a d a de m a n o . 
Se desea una que sea jóven, entienda algo de costu-
ra y plancha y tenga buenas recomendaciones, prefi-
riéndose de color: se le abonará buen sueldo Jesús 
María n. 3. 1259 4 28 
SE DESEA UN BUEN MAQUINISTA QUE ha-ya trabajado en ingenios de triple efecto y tenga 
quien garantice ó recomendación de hacendado com-
petente. Aguiar 69. 1258 4-28 
SE SOLICITA UN CONTADOR QUE SEA L i -gero en el trabajo y de no grandes aspiraciones pa-
ra llevar la contabilidad en un ingenio, teniendo per-
sonas que lo garanticen. Informarán Aguiar 69. 
1257 4-28 
UN HOMBRE DE M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en la Habana o en el campo en a'gona 
tinca que necesite recomposiciones da todas clases, 
pues de todo entiende y tiene herramientas inclusa la 
agricultura: tiene personas que lo garanticen. Infor-
marán en la calzada del Monte 329 Los cuatro Cami-
nos panadería. 1239 4 28 
CRIANDERA 
Una parda robusta desea colocarse á leche entera 
en casado familia decente, para informes en la ca'le 
délos Angeles 79. 1231 4-28 
Ij ^N LA CALLE R E A L D E L A SALUD N . 15 liie solicita una criada de manos, blanca y que ten-
ga personas quo respondan de su conducta v mora-
lidad. 1253 4-28 
SE SOLKJITA UNA M U C H A C H I T A D E CO-lor, de 12 á 14 años para educarla en los quehace-
res de una casa y se le enseñará á leer y escribir si no 
• xbe, dándole buen trato: no tiene que salir á la calle. 
Habana 24. 1235 4 28 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-
\ J tero desea colocarse en casa decente, tanto á la 
española como á la francesa é inglesa, y cuanto se le 
pida en el arte culinario. En Villegas número 73 in -
formarán. Tiene buenas referencias. 
1263 4-28 
SE NECESITA 




PARA E L VBUADO SE SOLICITA UNA SE _ ñera formal y con buenas recomendaciones para 
cuidar tres niñas y arreglar las habitaciones interic 
res, y que sea cariñosa con los niños; si no tiene estas 
condiciones es inútil que se presente. Calzada n, 116 
1231 4-28 
COCINERO DESEA COLOCARSE Y 
_1 tiene personas que garanticen su conducta. I n -
formarán Príncipe Alfonso número 25. 
1223 4-28 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora, que sea muy for-
mal y trabajadora. Campanario 150. 
1229 4-28 
SE SOLICITA 
nn piloto práctico desde esto puerto á Sagua y escalas 
para el pailebot Mallorqum. Oficios 84 darán razón 
1269 4-28 
DEBE A COLOCARSE UNA MANEJADORA muy amable para con los niños, y no tiene incon-
veniente en lavar y planchar la ropa de los niños: in-
formarán Cienfuegos 7 i . 1255 4-28 
F ARA A Y U D A R E N LOS QUEHACERES D E una casa se necesita una criada. Refugio núm. 4. 
1249 4-28 
REINA 20 
Se solicita una muchachita de 10 á 12 años para en-
tretener á un niño. 1241 4-98 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO B U E N cocinero, aseado y de moralidad, en casa particu-
lar que sea buena 6 establecimiento. Neptuno 53, bo-
dega esquina á Aguila informarán. 
1238 4-28 
SE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R UNA cria-da de color para todos los quehaceres de la casa, 
donde hay poca familia, dándole un buen sueldo si sa-
be enmplir con su obligación. Cárdenas 2 E, altos, 
entre Monte y Corrales. 1180 4-27 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA COLO 
%J carse de cocinera: es aseada y de moralidad, te-
niendo personas que respondan por ella: calle de la 
Msrced, esquina á Compostela, bodega de D . Manue 
Cuevas dan razón. 1193 4-27 
$4,500 
Se toman con hipoteca de una casa en la calle de 
Aguiar, que costó $16,000; se paga los intereses ade-
lantados: puede dejar aviso Lealtad 31 ó Lamparilla 
n. 69. 1198 4-27 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, formal y que 
tenga quien responda de su honradez y buena con-
duela. Acosta 111 entre Curazao y Egido. 
1151 5-26 
APRENDIZ D E BARBERO 
Se necesita uno Obispo n. 1, se desea tenga quien 
lo garantice. 1173 5-23 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
%J colocarse en casa partic^ar, uno para cochero ó 
portero y la señora cocinera y los quehaceres, y en la 
misma otra señora que entiende de todos los queha-
ceres de una casa. S. Miguel esquina á Lucena 210, 
bodega. 1172 5-26 
DESEA COLOCARSE 
una Sra de criada de mano 6 manejadora do niños: 
sabe cumpl i r «ion 8u obl igac ión . Peñalvern. 58. 
1171 5-26 
SE SOLICITA 
una criandera de color que tenga de 4 á 6 meses de 
parida, y tenga quien responda por ella. Calzada del 
Monte n. 200 darán razón. 1170 5-26 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION EN una mueblería 6 casa de préstamos un buen bar-
nizador. En la misma casa se encuentra m cocinero 
blanco que sabe cocinar á la criolla, f rsneesa y espa-
ñola, teniendo personas que abonen por su conducta 
é informarán S. José 7. 1165 5-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E CA-narias para criada de mano: si es para coser, lavar, 
manejadora y cocinar excusen presentarse: es muy 
formal y tiene personas que garanticen su conducta. 
Villegas 70 informarán. 1161 5-26 
UNA CRIADA 
que sepa hacer sus quehaceres y cuidar niños, que 
tenga de 35 á 40 años: con buenas referencias: O-Rei-
lly 96. C—145 5-26 
S E S O L I C I T A 
una criada ó un criado de mano de color, de 15 á 16 
años, para el servicio de una casa: calle de Suárez nú-
mero 85. 1145 5 26 
APRENDIZA DE COSTURA 
se solicita una que no tenga más de 12 años. Sa le da-
rán $5 al mes y enseñarla con tal que haga alganos 
mandaditos. Campanario 137. 1156 5-26 
SO L I C I T A COLOCACION EN CASA P A R T I -cular una Sra. peninsular general modista, corta y 
entalla por figurín y á capiicho, sólo se coloca para la 
costura, no desea ganar mucho sueldo, lo que desea es 
que la miren bien, tiene persona que responda por 
ella. Sedería La Princesa, Compostela esquina á Je-
sús María darán razón. 1150 5-26 
UN JOVEN D E 21 AÑOS BLANCO QUE PO-see perfecta escritura y esmerada contaduría, de-
sea encargarse de una mayordomía en un ingenio 6 
Administrador Judicial de una finca darán razón Por-
tales de San Juan de D os, cafó la Constanza ó el i n -
teresado Vedado 5 í n. 33. 1166 5-25 
SR COMPRAN LIBROS 
de todas clases ó idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pjgándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ri á verlos á Salud 23, librería. 
1370 20-31E 
SE COMPRA 
una máquina neumática. Obispo 53, farmacia 
1329 4-31 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma, 
Estuches de Cirujía y de Matemáticas. Monte 61, La 
Física, librería de Santiago López. Habana. 
1279 10-29E 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se compran en bueno y mal estado. Obrapía, fren-
te al número 6, Venduta. 
1314 , 4-29 
G R A N M U E B L E R I A 
E L TIEMPO, 
de P. Cayon y Hno. Galiano n. 52 frente á la Coila de 
Sant Mus. Se compran muebles pagándolos bien. 
1288 15-29 
SE COMPRA D E F A M I L I A PARTICULAR para otra que los necesita para su uso un juego de 
sala bueno, un juego de comedor, un buen pianino 
Pleyel y demás muebles y lámparas de cristal para 
amueblar tres habitaciones: impondrán Amistad 114. 
1216 4-27 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y métodos de música, pagando bien 
las obras buenas. Librería La Universidad, O-Reilly 
número 61, entre Aguacate y Villegas. 
1121 5-26 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 54, Librería. 1167 11-26 
APARATO FOTOGRAFICO 
Se compra uno bueno con todos sus accesorios en 
Paseo de Tacón, Cárlos I I I , númer<)^209. 
wm 
BU L L DOG.—SERA GRATIFICADO E L que entregue ó dé razón de un bull-dog, color amari-
llo, de gran cabeza, con la punta del rabo mocho de 
nacimiento, que entiende por León, y se ha extravia-
do en L A 2? VIÑA, Neptuno esquina á Campanario. 
1340 4-31 
EN L A NOCHE D E L SABADO 28 D E L Co-rriente se ha extraviado un brazalete de oro, en la 
Romería ó frente á la puerta de entrada: la persona 
que le encuentre y entregue en la calle de la Muralla 
n. 36, será gratificada generosamente, pndiendo ella 
misma si lo desea fijar esta gratificación. 
1383 4-31 
EN L A MAÑANA D E HOY, VIERNES 27, SE ha extraviado una perrita de raza bul-dog, entien-
de por Pretty y tiene un collar azul con cascabeles: el 
que la entregue en Prado 37 se le gratificará. 
1288 4-28 
HABIENDO E X T R A V I A D O UN P A Q U E T I -co de varios documentos, cédula personal, unos 
sellos de correo, un billete de lotería n. 11,453, que se 
celebrará el dia 28 del presente mes, suplico al que los 
haya encontrado los devuelva Amistad n. 130J, que-
dándose con el billete de lotería, donde será gratifica-
do generosamente, de 8 á 9 de la mañana, sin respon-
sabilidad de ninguna clase. 
1249 4-28 
SE H A E X T R A V I A D O U N PERRO CACHO-rro, raza bulldog, mallorquín, color cenizo, con 
manchas negras en el lomo y el hocico blanco: lleva 
un collar blanco y entiende poa Turco: la persona que 
lo entregue ó dé razón cierta de su paradero se gra-
tificará: calle de Luz 31. 1186 4-27 
Casa delméspedes, Virtudes n. 1 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. Pre-
cios módicos. Se sirven abonados á la mesa redonda á 
$60 btes. mensuales. 1379 10-31 
HOTEL ROMA, (ántes América.) 
Desde el 16 del corriente enero cesó de ser emplea-
do de la casa D. Guillermo Alun, cuyo único encargo 
era hacer los cobros en la oficina despacho del Hotel. 
Los señores que tengan cuentas quo satisfacer podrán 
dirigirse al actual repref entante general del Hotel, D , 
Gustavo della Luna.—J. Brocchi y C? 
1178 4-27 
BáÑOS T E R M A L E S DE SANTA F E 
I S L A D E P I N O S 
HOTEL "SAN CARLOS" 
En este acreditado establecimiento encontrarán los 
señores temporadistas todas las comodidades necesa-
rias á precios módicos. 
Cnouta con buen servicio de carruajes. 
Agua de Isla de Pino;, de venta en la farmacia del 
Ldo. Moreno, San Ignacio esquina á Luz, donde i n -
formarán acerca del hotel. 114i 12-20 
Fonda y Fosada 
LA PERLA DEL MUELLE, 
Antigua de la Machina de los liermanos 
V a l m o r í y C o m p , 
SAN PEDRO ENTRE SOL Y M U R A L L A . 
Los nuevos duíños de esta casa tienen el honor de 
ofrecerla al público en general y á sus amigos en par-
ticular. 
Hay habitaciones altas y bajas, cuartos reservados 
y se sirven comidas á todas horas del dia y de la no-
che, á precios módicos. Hay un intérprete que posée 
cuatro idiomas. 1162 5-26 
4 I ñ t t t í 
Q e alquila en Jésus del Monte, calle de Madrid es-
kjquina á la del Marqués de la Torre, á una cuadra 
del paradero de Estanillo, una hermosa casa de azo-
tea, capaz para dos familias; se da sumamente barata: 
impondrán de su precio calzada de San Lázaro 225. 
1375 4-31 
H74 5 26 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DE TODAS CLASES E IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salud n. 23, Librería Nacional y Extranjera. 
834 11-19 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon^ 
tar. lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe 
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
768 27-18 E 
HA B I E N D O TOMADO U N COCHE D E A L -quiler en la calle de la Muralla al Prado, se me 
ha extraviado un reloj de oro con su leontina y las ini-
ciales L . E. y G, siendo un reloj francés: se gratificará 
con cincuenta pesos oro al que lo presente al Hotel 
Pasaje por ser recuerdo de familia. 
1371 4a-31 4d-31 
B a ñ o s de B e l é n . 
Se alquilan dos cuartos altos, juntos ó separados» 
amueblados 6 sin muebles, muy frescos; entrada libre. 
Se venden dos farolas baratas. 
13í?5 6-81 
SE ARRIENDA 
un potrero de 15 caballerías de tierra, cercado de pie-
dra, con buenos pozos y aguada, inmediato al pueblo 
de Santiago de las Vegas: informarán Amargura 23. 
1380 S-f-l 
Se alquilan dos hermosas habitaciones seguidas, dos cuadras del Parque, con su baño y derecho á la sa-
la, con asistencia ó sin ella, á señoras solas ó matri-
monio. Amistad 50, esquina á Neptuno. 
3357 4-31 
SE ALQUILA 
la planta baja déla casa Prado 18, compuesta de seis 
habitaciones, patio, inodoro, agua abundante: las l la-
ves en el piso principal del número 16, 
J367 6 31 
En Villegas número 64, casi al lado de la botica del Cristo, una sala baja se alquila en ocho pesos cin-
cuenta centavos oio, á propósito para gabinete de 
operar un dentista, estudio de abogado, administra-
ción, oficinas de periódicos, etc. Calle de Villegas 
número "4, entre Obrapía y Lamparilla. 
1330 4-31 
A g u i a r 0 3 . 
Si alquilan cuartos altos á hombres solos, algunos 
de ellos con balcón á la calle. 
1323 8 31 
SE ALQUILAN 
grandes y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle y con toda asistencia. Villegas núm. 67, entro 
Obispo y Obrapía: es casa de familia. 
1324 4-31 
Se arrienda muy barato un potrero en Camarioca, extenso y con f ibricas: se admite un soc'o enten-
dido. Calle P. número 6, Vedado, tratarán. 
1386 4 31 
Se alquila en tros onzas y un doblón oro. la casa Lealtad 161, casi esquina á Reina, tiene cuatro 
cuartos, zaguán, algibe, pozo y gas: se venden unos 
escaparates, palomas flaas y calzadas y tinas con flo-
res: en la mitmacaea informará su dueña. 
1352 6-31 
O e alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-
íodero, &n0 y bajo, con sala, comedor, dos cuar-
tos, etc. en la planta baja y las mismas habitaciones 
en la alta, con balcón á la calle y pluma de agua. La 
llave en la bodega inmediata 49, ó informarán Vi l le -
gas 59, entre Obispo y Obrapía. 
1346 4-31 
SE ALQUILA 
en $25-50 oro al mes la casa San Ignacio 91, con sala, 
comedor, tres cuartos y agua de pozo: la llave en el 
n, 89 y de condiciones en la calle de San Isidro 63. 
1876 4-H1 
Se alquila, Gervasio 162 entre Salud y Reina, una casa repara ia de nuevo, con sala, comedor, tres 
cuartos y uu boijito alto con balcón á la calle; llave 
de agua abundante y letrina cómoda, en dos onzas oro 
con fiador: informarán Oficios 56, barbería. 
1083 10a-21 18d-25 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa Luz n. 1, para escritorios ó vivien-
das. En la bodega de la esquina está la llave y dan 
razón. 1209 a4-27—d4-27 
So alquila la bien situada, vistosa é higiénica casa coa siete hermosas posesiones, gas, gran patio y de-
más comodidades: impone su dueño en la misma cal-
zada Infanta n. 60, a dos cuadras de Cárlos I I I , en 
dirección al Cerro. 1278 4-29 
ALOD 
la bonita, alegre y ventilada casa Manrique n. 105, á 
la otra puerta de la esquina de Dragones, compuesta 
de sala de suelo da mármol, de dos ventanas y persia-
nas, zaguán, comedor, cuatro cuartos y buena cocina, 
seguido: caballeriza, barbacoa, cuarto de baño, excu-
sados con inodoro, llaves de agua y toda de azotea. 
EQ Dragones i úmero 37^, altos, tratarán, 
1311 4-29 
MUY BARATA 
se alquila la pintoresca casa calle del Cármen n. 4, 
(Cerro): está próxima á los talleres de la Ciénega. 
Impondrán y está la llave en el n. 4 de la misma calle 
1275 4-29 
S e a l q u i l a 
un hermoso cuarto independiente en casa de familia 
decente: Lealtad 88 impondrán. 1297 4-29 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia. Zulueta número 
3, frente al Parque Central. 1289 4-29 
VIRTUDES 4 
En esta hermosa casa situada en el punto más cén-
trico de la población, cerca de los paseos y teatros, se 
alquilan espaciosas y bonitas habitaciones altas y ba-
jas perfectamente amuebladas, con toda asistencia. 
1318 8-29 
Calle de los Baños n. 8, en el Vedado,—Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta para 
comer y tres cuartos, que son cinco piezas hermosas 
en el principal. Abajo la cocina, 2 cuartos de criados, 
patio y traspatio, con un tinajón y un tanque de hierro 
para recojer el agua de lluvia. La casa tiene servicio 
de gas y se halla en una de las mejores calles del ca-
serío. La llave en el n. 4 donde impondrán y también 
en Campanario 83 y Neptuno 70, principal, de las 10 
en adelante. 1247 4 2 í 
O j o . O b i s p o 113 
se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó sin 
ella. Obispo 113. 1234 4-28 
P r a d o 9 3 . P r a d o 93 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
1227 4-28 
SE ALQUILA 
en treinta pee os oro la casa de planta alta y bsja 
Lagunas 4, y en la del número 2, altos, impondrán. 
1232 4-28 
Altos: se alquilan los de Amistad 32, con las pose-siones siguientes: sala, tres cuartos, comedor, co-
cina y llave de agua, con entrada independiente: en la 
bodega informarán. 1264 
SE A L Q U I L A 
una gran habitación en una buena casa y decente, con 
asistencia ó sin ella, propia para dos amigos ó un ma-
trimonio sin hijos: en la casa no hay chicos. Bernaza 
número 70. 1225 4-28 
En 15 pesos oro se alquila un local para bodega con un boen armatoste, un mostrador, cantina, una 
trastienda y un entresuelo, situada en la calle de San-
tiago esquina á Jesús Peregrino: en los altos del mis-
mo darán razón. 1250 4-28 
Se alquilan baratísimas las hermosas casas San M i -guel 256 y 260, Espada 33 y 35, de sala, saleta, 4 
cuartos bajos, salón alto, todas iguales, de azotea, 
agua, acometimiento á la cloaca: las llaves 6 impon-
drán Tejadillo 5. 1215 4-27 
008 NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
Cn 1099 
J J* ^ J t H J á MM, • 
Estas dos nuevas m á q u i n a s de coser son desperfecciones. 
Nada dejan que desear. 
S o n de b r a z o a l to . 
Son & onal más ligeras. 
S o n á c u a l m á s s i l e n c i o s a s . 
Son á onal más perfectas y cada una es un modelo en su mecanismo. 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo lííS© 312-SOJi 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La q ue produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AGUA D E PERSIA D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO DE PLATA! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumoriaa, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 13 
B O T I C A , 
Se vende un buen establecimiento de Farmacia, que 
reúne todas las condiciones. I t formarán, Lobé y 
Comp., Obrapía n. 33. 1333 4 31 
N 2,200 PESOS ORO, SE V E N D E UNA CASA 
de mamposteiía. azotea y tejas «n la calle del A -
guila 27, con hermosa sala, comedor cerrado, tres es-
paciosos cuartos y agua abundante y clara: impondrán 
en la misma. 1339 4-31 
B u e n n e g o c i o 
En $9C00 oro se venden 3 tres casas en lo mejor de 
la calzada de San Lázaro, bien juntas ó separadas, 
producen $119 oro: informarán Centro da Negocios, 
Obispo 30. 1308 4-29 
OJO—CON CONTADO Y PLAZOS POR E L todo ó la mitad, en precio barato se venden más 
de 8,000 varas de terreno en buen punto, con agua, 
una gran casa para caballerizas y coches, dos esquinas 
y cercado, es local hermoso que se presta á todo. Man-
rique 156, altos, tratarán. 125? 4-28 




tres casas situadas en la calle del Pocito, una cuadra 
del Pa*eo de Cárlos I I I , con terrenos propios libres 
de gravámenes. La 1^ n. 21, de mampostería y azo-
tea, losa por tabla, en $1,800 oro. La 2? n. 23, de ta-
b l i y teja, en $1,300 oro. La 3? n. 25, de tabla y te-
ja, en $1,500 oro. Libres para el vendedor. Se venden 
juntas 6 separadas. Siempre que se han alquilado han 
ganado, la 1 ? $60 billetes y la 2? y 3 í $ 10 y 45 billetes. 
Informarán San Ignacio 74, tienda de ropa Los Cán-
tabrofl. 1205 8-27 
SE V E N D E UNA BONITA CASA D E A L T O con balcón á la calle, baño, ducha, agua, piso de 
mármol, mamparas flaas en todas las puertas, posée 
todas las comodidades para dos cortas fimüias, está 
próxima á todos los teatros y paseos. Informarán 
Obispo y Bernaza, sombrería. 
1201 4 27 
AEBEROS. GANGA.—SE VENDE UNA bar-
bería la más elegante de la Habana y muy buen 
trabajo, está muy acreditada, se vende muy barata y 
á prueba: informarán portales de Albisu, peletería 





M E T A L I C O S . 
20. 26 15E 
PAST1 PECTI DEL DR. ÁNDREU D E B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA CLASE DE TOS. 
POR FUERTE É INCÓMODA QUE SEA. 
C l a s i f i c a c i ó n de l a s v i r t u d e s de e s t a p a s t a e n l a s d i f e r e n t e s 
v a r i e d a d e s q u e p r e s e n t a a q u e l l a e n f e r m e d a d . 
ronca y fatigosa que es síotoma casi tiempre de tisis y catarros pulmonares, 
diminuye muchísimo con esta medicamento, rebajando por completo los ac-
cesos violentos de TOS que contribuyen mucho al decaimiento del enfermo, 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á veces 
de carácter herpético se corrige al momento con esta PASTA y desaparece 
luego con el auxilio de un buen depurativo. 
seca convulsiva, entrecortada much ia veces por sofocación, como sucede á 
los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran de-
bilidad, se combate perfectamente con esta PASTA PECTORAL, 
ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los niños, causán-
doles vómitos desgano y hasta esputos sanguíneos, se cura con esta PASTA, 
mayormente si se le acompaña algún cocimiento pectoral y analéptico. 
A l ' V ^ f c 6 i catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente do sangre, ya sea reciente 
J L J Í J ^ . i ( 3 6 crónico, se cura siempre con este precioso medicamento. Son numerosísi-
mos los ejemplos do curaciones obtenidas en personas que de muchos años padecían semejante TOS, 
tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado se reproducía de una maner.i insufrible^ 
Es de advertir que muebas tisis pulmonares provienen de una simple TOS, oc ieionada por un 
constipado mal cuidado. 
L A T O S 
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos 
una enfermedad de cuyos terribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
y combatir en otros 
O S O F O C A C I O N A L I V I O 
Y CURACION DEL A C I J l L i ^ DJ TODA CLASE. 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Eemedio pronto y seguro que penetra directamente en forma de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Pumando un solo cigarrillo áun en los ataques más fuertes de ASMA, se siente al instante un gran 
alivio. La espectoracion se produce más fácilmente, latos se alivia, el pecho late con más regula-
ridad y el enferme respira luego libremente. 
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
extraordinaria suavidad pudiendo fumarlos las señoras y personas más delicadas. 
T ftS A í l T T ü f i FU? A Q M A por la noche ss calman a! instante con los papeles azoa-
JLiUiJ A l i t ^ U Jl<¡5 USIÁ i l O i U i l dos, quemando uno dentro de la hab tacion; de modo 
que el enfermo que so ve privado de descansar, sienta luego un agraiable bienestar que se convierte en 
el más apacible sueño. 
Depósito Central do estos medicamentes: Farmacia su «utor en Barcelona y se hallarán tam-
i de venta eu las principales Farmacias déla Haban.i y demís poblaciones de la América. bien 
m m m n n u m 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
E s t a p o p u l a r P e l e t e r í a a c a b a d e r e c i b i r d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s y e s p e c i a l m e n t e d e l a s u y a 
p r o p i a d e C i n d a d e l a u n a i n f i n i d a d d e n o v e d a d e s p a r a s e ñ o r a s , c a -
b a l l e r o s y n i ñ o s , l a s c u a l e s v e n d e m o s á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s ; 
a l m i s m o t i e m p o l e s p a r t i c i p a m o s b a b e r t e r m i n a d o n u e s t r o B a -
l a n c e y p o r t a l m o t i v o h e m o s h e c h o u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
e n t o d a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s , d e t a l l á n d o l e s l o s p r e c i o s d e u n a 
p e q u e ñ a p a r t e d e l o m u c h o q u e e n c i e r r a e s t e e s t a b l e c i m i e n t o . 
PARA SEÑORAS 
Amazonas de cabritilla suela doble, á $4 y 41 billetes par. 
Polonesas americanas con puntera, á $5 billetes par. 
Zapatos de varias clases y colores, á $3, 3i , 4 y 5 billetes par. 
Napoleones con suela doble, $3. 
Chanclos piel de Rusia, valen el doble, á $4 y 4^ billetes par. 
PARA CABALLEROS 
Botines y borceguíes becerro á cabritilla, á $ i i y 5 billetes par. 
Zapatos con tacón bajo y piel suave, á $3 y 3 i billetes par. 
Chanclos de piel de Rusia, á $4i y 5. 
PARA NIÑOS Y NINAS 
Napoleones coa suela doble, á $2 billetes par. 
Borceguíes de becerro y cabritilla tacón bajo, á 3, 3J, 4 y 5 billetes par. 
Polonesas americanas suela doble, á $4 billetes par. 
Imperiales ídem. Idem, idem, $ i y 4 i billetes par. 
Cn 135 4-24a 4-25d 
D ABITACIONES AMUEBLADAS 
se alquilan muy frescas y ventiladas á 18, 20 y $25 B. ; 
otras sucios de mármol y vista á la iglesia del Cristo á 
$18 oro; todas con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 1258 4-28 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y frescas con toda asistencia ó sin 
ella, á personas con referencias. Galiano 124 esquina 
á Dragones. 1028 9 24 
SE ALQUILA 
barata la casa, callo de Suarez n. 105; tiene 5 cuartos: 
en la bodega está la llave y en la ferretería O'Reiüy 
n. 120 informarán. 1191 4-27 
SE ALQUILA 
la casa Virtudes n. 153. También se alquila la casa 
Manrique n. 151. Informarán Obrapía n. 14. 
1208 8 27 
R e i n a 149 . 
Se alquilan en $20 billetes dos hermosos cuartos al-
tos: y dos bajos, en $16 y $18, respectivamente. 
1177 ' 4-27 
P O T H E H O 
Castillo en Managua.JSe arrienda á 6 leguas de la Ha-
bana y 5 por calzada de 29 caballerías de tierra, cerca-
do de piedra y dividido en cuartones con excelentes 
pastos para ceba, tiene abundantes palmares y agua-
das fértiles, con terrenos do labor que pudieran dedi-
carse á caña para moler en un gran central próximo. 
Impondrán en la Habana, Villegas 68 y en Marianao 
Vieja 44. 1211 10 27 
SE ALQUILA 
en la calle de la Concordia la casa 138, acabada de 
reedificar, se da barata: impondrán calzada de San 
Lázaro 225. 1203 4-27 
Cíe alquila en el Calabazar la fresca y cómoda casa 
Jocalle de la Fundación esquina á l a de Espada, en 
ella se encuentran lo3 saludables baños de maDantiales 
conocidos por b a ñ o s de Vento, se da muy barata: i n -
formarán calzada de San Lázaro 225. 
1202 4 27 
Q e alquila sala y aposento, con ventanas al Prado 
ÍOjunto áBelot, n? 63, con gas, agua y Uavin, para 
hombres solos ó matrimonio sin niños chicos y tam-
bién se hacen toda clase de bordados. 
1190 4 27 
Q e alquilan unos preciosos y cómodos altos con fren-
jo te á la calle, son muy frescos, pues en ellos no ne-
cesitan ir de temporada, una sala, comedor y dos cuar-
tos, otro para criados, una cuadra de teatros y par-
ques, Vil'egas 42; en la misma hay cuartos altos y ba-
jos para hombres solos, hay Uavin y agua de Vento. 
1149 4-27 
SE ALQUILA 
una casa en $15 oro calle del Vapor n. 26, tiene sala, 
comedor, dos cuartos, en la bodega está la llave. Ha-
bana 87 dan razón, zapateiía. 
1147 5 26 
En 51 pesos en oro se alquila la espaciosa y cómoda casa calle del Inquisidor n. 48, en la bodega de la 
esquina está la liave, é impondrán en San Ignacio 16, 
entresuelo. 1148 Fi-26 
SE ALQUILA 
en 30$ B. memuales la casa Jefcus Peregriro 65, de 
mamposteríi y azotea y situada á 2 cuadras del Pa-
seo de Cárlos I I I . Virtudes 35 iuformarán 
1157 5-f6 
SE ALQCJILAN 
las hermo;as habitaciones propias para escritorio ó 
matrimonio: informarán Aguiar 136. 
1002 9-24 
V I R T U D E S N . 1, 
Casa de huéspedes, se alquilan espaciosas habita-
ciones con vista á la calle y con toda asistencia. 
860 11-20 
Se alquila una £ala con su cuarto, en cocina y otro cuarto chico; son bajas con ventanas á las dos ca-
lles; además hay otras habitaciones para familias y 
hombres solos: las primeras habitaciones ganan el ín-
fimo precio de $18 en oro. Compostela numero 18. 
1I10 5-26 
86 OBISPO 86 
entre Bernaza y Villegas, se alquila la planta baja, 
propia para cualquier clase de establecimiento, y a-
demás se venden unos armatostes, 1 mostrador, 2 v i -
drieras co'gantes y una lámpara de 4 luces. 
1155 5-26 
SE ALQUILAN 
los bonitos altos de la casa Estrella 201, al lado del 
paradero de Concha y veinte pasos do los carritos del 
Príncipe, informará su rtueña al fondo. 1160 5-26 
¡ O J O ! 
que es un buen negocio con poco 
capital empleado. 
Por asuntos, que no es necesario explicarlos, se 
venden los enseres de una fábrica de licores y vinos 
en frió, juntos ó separado?: también so dan instruccio-
nf s en práctica para la fabricación de ellos; también 
se admite uu socio; la fábrica está en marcha con una 
escogida marchantería: el que quiera ser fabricante de 
todas clases do licores, vinos y otros muchos más ar-
tículos aún no explotados en este país; con poco capi-
tal empleado verá que la proposición es una ganga. 
Dirijirse, que es donde se dará razón, calle de Agua-
cate esquina á Obrapía, de 8 á 10 de la mañana y de 
8 á 10 de la noche, café. 1274 4-29 
GRAN M U E B L E R I A E L TIEMPO 
DE F . GAYON Y H0 
G A L I A N O N U M E R O 5 2 , 
FKENTE A LA. COLLA. DE SANT MUS, 
Tenemos él gusto de participar al público que en 
esta casa encuentra hoy nn gran surtido de mueblís 
de todas clases, nuevos y usados, á precios sumamente 
baratos. 
También tenemos un magtífleo juego de cuadros 
para sala y un magnífico juego de bronce para consola: 
también compramos, cambiamos, componemos y bar-
nizamos toda clase de muebles á precios sumamente 
moderados. 1987 5-29 
M E L A D O S U P E R I O R 
de caña y pulpa da tamarindo, se vende calle d e l » 
Salad n. 49. Andrés Collazo. 1295 81-29 7a-30 
PLATANOS U 
De venta on el Brazo Fuerte, O'Reilly. La Perla do 
las Antillas. A. Mendy y C?, Gallttería de Santo 
Domingo, La Viña, Brazo Fuerte, Galiano. Caba-
Cataluüa, Dulcería el 29 Pavo Real.—Miguel Beren-
euer. La Providencia.—La Flor Cubana Depósito ge-
neral, Galiano 132. 402 27-HE 
OJO!—En la calle de la Habana esquina á Muralla námero 136, se alquilan magníficas habitaciones 
á familias sin hijos y á hombres solos, hay localida-
des par* bufetes, en la casa nueva quo ha sido de D . 
Mariano Goczálfz. 1154 5-26 
B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda barato un terreno compuesto de unos 
60,C00 metros de terreno poco más ó ménos, situados 
en el límite <!; la calzada de la Infanta á derecha é 
izquierda, entre el puente de Villarin y el ferrocarril 
de Marianao, siendo propio para establecer cualquier 
industria, por dar su frente la mayor parte de el'os á la 
citada calzaba da la Infantaj 6 bien para dedicarlo á 
cultivo, y no haber inconveniente á hacer contrato: i n -
formarán D. Manuel Baranda eu la Tenería conocida 
pordeXi f r eó D . Joté Ablille, Baratillo n. 9, de 12 
á 3 de la tarde todos los dias. 1129 9-26 
y Eslabjeciraientos, 
EN $13,000 EN ORO SE V E N D E ÜNA M A G N I -fica casa de cantería, mampostería y azotea, de só-
lida construcción para recibir altos, situada en el me-
jor punto de la calle de la Amistad, con gran comodi-
dad para tu pago, $3,0 0 de contado y el resto al 9 p g 
anual á plazos largos: impondrán Campanario 71. 
1341 4-31 
EN $1,000 ORQ 
se vende una ñaca en Guanabo do 4 caballerías; dista 
del pueblo media legua, con terrenos de primera y so-
gunJa clase cercados de pina y madera viva, libres de 
gravámen, áun i l egaade l paralero do Campo Florido. 
Obispo 30. Ct ntro de Negocios. 
1363 4-31 
B 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Uno de palisandro, usado, pero que está como nue-
vo, se da en $3C0 oro, seis onzas ménos de lo que cos-
tó no hace mucho, respondiendo no tiene comején. 
Industriaos, entre Colon y Trocadero. 
1296 4-29 
F U N D I C I O N 
DB 
C A I B A H I E R T . 
Por tener que ausentarse de este país el dueño de 
la fandicion que hay en Caibarien, vende dicho estâ -
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García, Sorra y C?, Oficios 6, y en Caibarien 
Srea. J. V. Llansa y C?, Sociedad en Comandita. 
15534 54-11 D 
R E A L I Z A C I O N 
D E MUEBLES, RELOJES Y PRENDAS. 
E l 2o F é n i x , C o m p o s t e l a 4 6 . 
Escaparates con espejo de caoba y palisandro; jue-
gos de sala Luis X V idem idem y demás muebles para 
cuarto y comedor á precios de ganga por ser do relan-
ce. Surtido de camas de hierro que se realizan muy 
baratas, y finalmente, relojes y prendas baratísimas 
por ser también de relance y querer pasar balance. 
1254 5-28 
AGUAS AZOADAS. 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
En este establecimiento se han recibido 
sifones que resisten la presión de esta agua 
azoada, pudiendo el paciente tomarla en su 
propia casa, equivaliendo á tomarla en esta 
fuente. Cada sifón contiene 3 copas grandes; 
su precio RO cts. ByB, dejando en depósito 
por cada envase $3 B [ B , que son devueltos 
á la entrega del sifón estando en condicio-
nes de recibo: loa que padecen de anemia, 
hígado y estómago pueden tomarla á las 
comidas, ya sola ó asociada al vino, al que 
da un gusto muy agradable. Para otras en-
fermedades que indica la nueva monografía 
de este año, pueden verse con el Dr. de este 
Establecimiento todos los dias de 8 á 10 de 
la mañana. Consulta gratis. 
Cn 55 27-7E 
POR MARCHAR L A F A M I L I A SE H A C E A L -moneda de juego de sala, espejo, lámpara de cris-
tal, cuadros, columnas y un pianino de Boisselot Fils; 
un lujoEO juego de cuarto de palisandro y otro de no-
gal; un escaparate de caoba, de hombre, otro de seño-
ra; un precioso escaparate de espejo; dos camas chi-
nescas, un peinador, juego de comedor y otros mue-
bles. Amistad 118. 1217 4-27 
V E D A D O . 
Se venden baratas dos casas y una en la línea y 
tres solares en el mejor punto de la calzada, infor-
marán Baños 15. 1159 9-26 
S e v e n d e n 
la casa Vives 140 y Esperanza 3 i , y en Puentes Gran-
des la casa Pórtela n. 7 y 9. Aguila 269 darán razón. 
1142 5-26 
I a casa San Nicolás 161, cerca de Reina, con agua Jde Vento y sin gravámen, produce el 10 por 100 
anual. Informan Manrique 124, (fábrica ) 
10?9 5-2« 
SE VENDE 
un hermoso y ventilado cafó, propio para una perso-
na que lo pueda atender, encontrándose dicho esta-
blecimiento surtido de todo cuanto se requiere en su 
ramo. Neptuno n. 2L 1011 9 21 
Si . baio S'.tuada en el barrio de Colon: impondrás Go-
rro 549, de 10 á 12 de la mañana y de 7 á 10 de I» co-
che. 1C29 5-26 
B U E N NEGOCIO. 
Por hadarse su dueño enfermo se vende una bodega 
en buen punto de etta ciudad. De más pormenores, 
informftrán calzad* de la Reina n. 25, panaderíi. 
95") 9-22 
F O N D A . 
Se vende una de las más a-, tiguas en el mejor pun-
to de la Habana, mnv birata. Habana 124 i t firma-
rán do 8 á 12 8Í5 9-21 
Si _'máquina de coser americana, una cama media ca-mera y algunos otros objetos de señora. Empedrado 
n. 49 pueden verse y tratar de su ajuste. 
1267 4-28 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA L U I S X V , caoba, en buen estado; una familia de gusto puede 
hacerse por poco dinero de una buena prenda: puede 
verse todo el dia y tratar su ajuste de 12 á 4 Aguila 149 
esquina á Barcelona. 1242 4-28 
PIANINO 
Se vende uno de Erard. En ganga, San Isidro 44. 
C159 4-28 
M U E B L E S 
Aguila 86. esquina á San José, se vende un piano 
barato y otros muebles. ns5 6-27 
S e v e n d e 
en el ítlimo precio de cien pesos en billetes de Banco 
un juego de sala Luis X V , con sus dos mesas de már-
moles. Calle de Obrapía número 89. 
118á 4-27 
B t J E N N E G O C I O 
Sin intervención d<3 corredor se vende el antiguo y 
bien situado café y billar de la puerta del Hospital 
Militar, Suarez 130. 86S 27-20E 
U N A M U L A . 
En $85 en ero se vende una muía nueva, mansa, 
sana, sin resabios y maestra de tiro. Impondrán calle 
de Campanario número 71. 
1338 4 31 
PALOMAS 
Se venden unos cuantos pares de palomas buchonas 
y fioas, de ojo fresa y de colita alzada, se dan baratas. 
San José y Escobar, bodega informarán. 
13'8 4 31 
OJO—INTERESANTE—EN L A POSADA D E La Parra Muralla 109, se hallan <!e venta 2 burros 
padres de buena alzada, naturales de Canarias: sedan 
á precio conveniente y allí informarán. 
1H12 10-29 
SE3 V E N D E N 
bueyes, muías criollas y fronterizas, 
cambio de G. Celia. 35 
Mercaderes 15i, 
30En3 
GANGA.—MUY B A R A T A SE REALIZA. UNA duquesa con tres caballos: también se venden dos 
caballos más, uno propio para coche y otro para mon-
ta muy en proporcioi, por ten^r otros asuntos que 
atender el dueño: impondrán en la calle del Hospital 
n. 5. 1372 4 3-
DEPOSITO D E CARRUAJES Y C A B A L L O S . Amargura n. 51.—Dos magníficos via-a-vis nue-
vos y de última moda, de los llamados landós: un tren 
completo; un milord usado; un precioso caballo ameri 
cano con sus arreos, y propio de coche; varios troncos 
y limoneras. 1315 4-29 
SE VENDE 
muy barata una duquesa: puede verse en el taller. San 
Rafael número 139. E l dueño vive Cuba núm 52. 
127^ 5-29 
S e v e n d e 
un faetón acabado de retocar, sumamente fuerte y l i -
gero, propio para un médico <5 corredor: impondrán 
Manrique 113. 1285 4-29 
SE V E N D E U N COCHE D E A L Q U I L E R CON tres caballos, en el ínfimo precio de quinientos pe-
sos en billetes,' que con la Romería y Carnavales se 
puede hacer más. Para verlo y tratar, Morro n. 5, 
de once á dos. 1224 4-28 
S e v e n d e 
un msgnifico breack nuevo, un landau y un coupé; 
pueden verse en la carruajería de Cortillier, calle de 
la ¡a Amistad, quien informará 
935 9 22 
i B a r a t í s i m o s I 
ü n vis-a-vis de un fuelle y un coupé. en magnífico 
estado ámbos. Manrique n. 116. entre Dragones y Sa-
lud. 1216 4-28 
SE V E N D E UNA DUQUESA EN B U E N E S T A -do con su correspondiente limonera, barrssy arreos 
de pareja y un buen caballo americano. Habana 43, 
frente al Obispado. 1068 10-25 
s E V E N D E N MUY B GRATOS: U N R I F L E 18 tiros, un retaco 6 tiros, un lavabo caoba, una car-
peta, un bufete, un reloj n. 8, mesas y otros muebles 
en buen estado. Detallados 6 en conjunto. Santa Rosa 
7, de 7 á 11 de la mañana. 
1351 4-31 
SE VENDEN 
varios útiles de colegio. 
1S45 
Suarez nxlmero 103. 
4 31 
Se venden muebles á plazos; 
se dan en alquiler y si quieren con derecho á la pro-
piedad. Se compran pagándolos bien y si lo desea al-
guien se les reservan uno 6 má« meses para que por el 
mismo valor los vuelva á comprar. 
V I L L E G A S 6 6 , 
M U E B L E R I A D E C. BETANCOÜRT. 
1369 4-31 
A g u i l a 2 3 7 
Se vende un pianino de medio uso, muy barato y 
muy bueno. 1387 4-31 
P i a n i n o . 
Se vende uno nuevo de Erard. Cerro 559. 
1381 4-31 
CAJAS D E HIERRO —LOS MEJORES B A N -cos en la actualidad.—Se venden varias, desde 3 
doblones hasta 10 onzas; á prueba de fuego y muy bo-
nitas; la* hay con tres llaves para Ayuntamiento. 
Obrapía, frente al número 6, Venduta. 
1313 d4-29—a4-S0 
Lean todo con detención. 
Varios pianinos de los mejores fabrlcantss desde 4 
onzas hasta 7 y 10 y 12 onzas; escaparates coquetas á 
5 onzas, nuevos; un famoso bufóte ministro, cosa fi-
na en $85 B., pero nuevo; una csja de hierro de 4 ce-
rraduras finas en $100 B; un bonito juego de cuarto a-
marillo, idem de comedor por la tercera de lo que va-
len: una prensa de copiar en $15 B; una famosa neve-
ra nueva del Norte y un canastillero fino y una vidrie-
ra para escribanía ó para todo; 12 sillas de Viena nue-
vas, se rebaja $1 oro de su costo, 2 sofás finos baratos; 
aparadores $15 y 25 cou piedras; jarreros idem, camas 
idem: tocadores á como quieran, carpetas baratas, me-
cedores á $7 B. , mesas de noche á $8 B: en Reina n. 
2, frente á la Audiencia. 1307 4-29 
SE I S S I L L í S , 4 SILLONES Y U N SOPA $10; 12 sillas, 4 sillones y un sofá $60; un juego L u h X V 
$85; uno idem $100; camas de hierro cameras á y 
35; cunas y camitas, espejos, relojes, mesas correde-
ras, tinajeros, aparadores, sillas grecianas á 12 reales, 
sillones á $4, 2 camitas de alambre á $12, lámparas 
cristal de dos luces á $35; un estante para libros $25; 
uno idem $35; 2 máquinas de coser á $20; aparadores 
chicos, mesa y jarrero, todo nuevo e i «85: se cierra la 
casa definitivamente y no 89 repara en precios: iodo 
en bilietes. Compostela 151. 1309 4-29 
L e a n todo 
Se vende muy barato una benita y decente cama 
medianera de bronce, un medio jnegó de palisandro 
inmustado, francés, con roldanas, compuesto de sofi, 
4 mecedores y 8 sillas, una bastonera y sombrerera de 
noval con espejo, una vidriera de piós de caoba propia 
para dulce 6 tabaco, un banco pequeño de carpintero, 
unaíilla albarda villaclareña todo en muy buen es-
tado, Manr que 105 casi esquina á Dragones. 
1310 4-2^ 
m m MÜÍBURIA 
Concordia 33, esquina á San Nicolás 
En este antiguo y acreditado establecimiento se 
encuentra constantemente un completo y variado sur-
tido de muebles, tanto del país como del estrar j no, 
desde los finos de más lujo, á los más modestos y sen 
cilios: gran surtido en juegos de sala de palisandro 
macizo, de distintas formas, nuevos y usado?, biblio-
tecas de dos y tres cuerpos, una gran colección de 
cuadros grabados, gran surtido de sillería fina, pianos, 
serafinas y todo lo necesario para amueblar cualquier 
casa; precios de realización. 1307 4-27 
PIANINO T SERAFINA 
Se vende uno de Gavé, casi nuevo y una serafina, 
también casi nueva: Concordia 33, esquina á San N i -
colás. 1208 4 27 
jPse vende en precio de ganga un pianino francés, 
fabricante Oaveau, de uso, sirve para casa particular 
y colegio. Corrales 74, de 7 á 10 de la mañana y de 5 
á 7 de la noche. 1220 4-27 
GANGA. 
Se venden dos buen&s vidrieras, propias para pren-
dería con sus mostradores 2s y 3 varas de largo. Com-
postela 50. 1218 4-27 
AGNIFICO P I A N I N O D E P L E Y E L , SIN 
estrenar, se da á precio de factura por haberse 
ausentado la familia para quien se trajo exclusivamen-
te, garantizándolo con certificado de fábrica. Consu-
lado 43. entre Rtfugio y Genios. 
1211 4 27 
EL P< BANCO E N SU CASA. SE V E N D E , COM-postela 139, una caja de hierro francesa, como no 
hay otra mejor, propia para toda claze de establecí 
miento 6 empresa: en la misma hay toda clase de 
muebles que se dan muy baratos por estar reali-
zando. Compostela 139, entre Luz y Acosta. 
1183 4-27 
C U R A C I O N 
D E 
J a q u e c a s 
CON L A 
Solución de Antipirina 
P R E P A R A D A P O B E L 
D R . G O M Z A L I S Z 
Los médicos más distinguidos de la Habana ban 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
P I R I N A en las neuralgias, principalmente en las JA-
QUECAS, que es el mayor délos tormentos que sufren 
muchas personas. E l (iolor de cabeza cede y desapa-
rece en un breve espacio de tiempo. En lo adelent* no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sus 
diversiones. 
E l gusto desagradable de la A N T I P I R I N A se ha-
lla encubierto en la solución del DR. GONZÁLEZ que 
está edulcorada, aromatizada y dosificada convenien-
temente. Cada enfermo debe consultar con su médico 
el modo de tomar la A N T I P I R I N A 6 bien leer la 
instrucción que acompaña el frasco. 
La SOLUCION DE A N T I P I R I N A del DB. GONZA-
LEZ se prepara y vende en la BOTICA DE SAN JOSÉ, 
calle de Agniar núm 106—Habana 
C8S 27-12E 
A l m a c é n de pianes de T . J . Óúrt i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem-
Sos. Hay un gran surtido de pianos usados, garantíza-os, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
21 57 3E 
SE VENDE 
una lámpara de cristal de 8 ¡uces casi nueva, en m é -
nos de U mitad de su costo, infirmarán Cuba 76. 
1152 fi 26 
Si ALQUILAN MIJ1BL18 
con garantía en Galiano 111, La Estrella, 
mueblería En la miama ee venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
1128 5-26 
P I A N I N O D E P L E Y E L . 
Por no necesitarlo su dueño, se vende uno en muy 
buen estado y con buenas vocee Puede verse en el 
Arsenal, en casa del Auxiliar, de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde. 1081 11-25 
M ESAS D E BILLAR.—SE V E N D E N N Ü E -vas y usadas, se compran, cambian y componen. Esta casa importa paño y bolas de Francia y Barcelo-
na y detalla más barato que nadie. Para informes R. 
Miranda, O'Reillv 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1039 27-24E 
MESAS DE B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran; esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For-
teza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á 
mano derecha. 969 27-22 E 
INODOROS ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
^funcionar por estar montados 
|¡ | |con uso de agua, en el almacén 
i fíe efectos sanitarios, Amistad 
•números 75 y 77. 
11- 20 
AVISO 
Se venden dos filtros-prensas para cachazas, de los 
más peifóccionados y de treinta cámaras cada uno. 
Informarán San Ignacio número 82 altos. 
1317 8 31 
AVISO A LOS IMPRESORES 
Se da una máquina americana para imprimir perió-
dicos, tamaño grande y se da muy barata: impondrán 
en la calle de Cuba 129. 1175 4-27 
SE YENDE 
una máquina Baxter de seis caballos en 400 pesos. Ha-
bana 103 informarán. 
1P99 7-25 
CA L L E D E L CAMPANARIO NÜM. 228, Bo-dega—Se vende vino blanco de mesa, sin compo-
sición, de Islas Canarias, á diez pesos billetes el ga-
rrafón. 1377 4 31 
E L COMETA. 
MURALLi ÍÍTJM. 80, 
E N T R E V I L L E G A S Y CRISTO. 
Manteca superior legítima del pais en la-
tas de 10 libras. 
Angulas en aceite. 
Alcausiles en aceite. 
Bonito en escabeche en latas de 2 i y ocho 
libras. 
Sidra Zarracína y Cabo Ceballos. 
Morcillas de Asturias en latas. 
Plátanos pasas en cajitas. 
Velas Rocamora de 4, 5 y 6 en paquetes 
á 40 centavos billetes. 
Café puro superior á 70 cts. libra billetes 
L COMETA. 
M U R A L L A N. 80, 
e n t r e V i l l e g a s y C r i s t o . 
C n l 6 l 3a-28 3d-28 
Azúcar blanco florete. 
Quedando pendiente de peso nn lote de barriles de 
azúcar blanco refino, muy seco y aterronado, (zafra 
de 87) del ingenio "Conchita," se detalla por barriles 
á 10.;. reales arroba y un peso cada envase. 
Están encargados de su venta los Sres. Gutiérrez y 




M A R I A N A O 
C A L Z A D A . R E A t i 
esquina á S A N T A L X T C I A . 
SU DUEKO EL 
Ldo. GREGORIO MENENDEZ. 
Tiene el gusto de participar á, los vecinos de Maria-
nao, los Quemados y demás poblados próximos que »• 
propone vender toda clase de medicinas, prod»ot«« 
químicos y especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras á los precios más módicos, á fia do aho-
rrarles el trabajo de acudir á la capital. 
Las recetas de los Sres. Facultativos serán despa-
chadas con el major esmero y prontitud. 
Cn 134 13-24 
L I G O R D B B R E A I 
• V e o r e - t s u l i I 
* DR: GONZAL 
X (DE LA HABANA), 
: z 
Quince Años de éxito y maa 
de Setenta M i l enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa , son la mejor prueba para 
demostrar que el j j i c o r í f a l s n -
m i c o de M r e a vege t a l d e l 
D r . G o n z á l e z es el que mejor x 
combate los Catarros crónicos, 
Toses rebeldes, Espectoracíones T 
abundantes, Asma, Bronquitis y • 
t demás Afecciones del tubo respi- V ratorio. Preserva de la Tísia^ es «J» <& útil en los Catarrea de la vejiga, 
X purifica la sangre de sus malos ^ 
¿É, humores y tiene una acción tónica ^ 
T sobre todo el organismo, de tal ^ 
suerte que con su uso se abre el • 
jf apetito y se engorda. ^ 
^ Los enfermos cansados de tomar ^ 
jT otras medicinas han recurrido al 2»" 
j | * JLicor de S r e a de ( i on - T 
"•S* ffaleZf y á su benéfico influjo han T| 
v recuperado el don mas precioso de jr 
t ía vida, que es la salud. El público no debe confundir el 
4? JLicor de B r e a de Gon-
ffaleZf con otros compuestos que 
t se anuncian con nombres pare-cidos y que no son mas que imita-J L clones sin eficacia. 
» El í i i c o r de JBrea se vende Jf* 
i en todas las Boticas acreditadas ^» 
, • de las Islas de Cuba y ifs 
» Puerto Bico y la República de México. ^» 
A L - P O R ^ M A - S T O E e|> 
;BOTICA DE "SAN JOSÉ,"* 
• calle de Aguiar n, 106. * 
' w H A B A N A , 
Ha 1197 157-1 «A 
CAPSIMS G l l l M 
DEL 
DR. J . GARDiNO. 
DE COPA1BATO DE MAGNESIA, KATANIA Y CUBEIUNA. 
Cubiertas de una capa gomo-sacarina, blandas j 
solubles, inmediatamente producen sus benéficos re-
sultados en los Flujos blcnorráfjicos, Gonorreicos, 
sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas. 
Su acción es más activa que las preparaciones de 
copaiba y sándalo, bastando muy pocos días para con-
seguir un excelente resultado. 
Cada cápsula contieno 50 centigramos de principios 
activos. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depósito, botica " L a Estrella," Industria n'.' 34. 
839 15-20E 
ANTONIO ROMERO 
(Sucesor de 3 , Villabella.) 
Importador de armas, cartuchos, etc. 
Unico receptor de las de B. Villabella, de Eibar. 
Depósito de revólvers sistema Smith & Wesson, 
de Eibar.—Obispo y Mercaderes, altos de la VAS-
CONGADA.—Habana. 1 26-315 
Novedad para s e ñ o r a s y s eñor i tas . 
Efectos genuinos de Rodgers, á precios de consig-
nación. 
O B I S P O 133. Alvarez y Hinse. 
Cn 1098 312-14J1 
E L MICROVIO 
DE L.A 
blenorragia 
qnecla destruido radílcalmente por el nsfi de la 
Inyección CADET 
DEPÓSITO GENERAL 
PAKXS, Boulevard Senaln, 7 
¿éase /a INSTRUCCION que envuelve á cac/a frasQí, 
de la Inyección Cadet 
Depósitos en todas las principales Farmacias. 
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